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DIKNINGSFÖRSöK 
FORSOKSAVDELNINGEN 
STENCILTRYCK N R 9 
INSTITUTIONEN FOR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK 
UPPSALA 1960 
Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring resultat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
narur och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
Adress: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 
Stencil tryck 
Nr År Titel och författare 
1-12 Redogörelse för resultaten av täckdikningsförsöken åren 1951-1962 
1. 
Jl!LEPN I ;:G._ 
Donna r~dogörGlso avsor att till dom som medverka j täckdikningsfbrs5ksvJrks~mhut0n ol18r syss-
le med plDnl~ggning ~v täckdikning meddela resultaten av det 9&ngno 3rcts t~ckdikningsfars5k inom i 
första hand vedorbäråndos vcrkSAmhotsomräd8. Don upptar därf5r en rJdovisning JV 8nskild~ fbrs5k. 
Undor :lrot ho: sammanl:l9t % försök skördats. ;\v dem hG 79 st utgjorts av försök m(Jd oli :::, dikus-
avst~nd. 14 fCrs6k avse olika dikosdjup. I 3 fBrs0k ha oli~a dikGs~vst~nd kombiner~ts mbd olika sä-
tider. UndGr ~rGt ha e f6rs6kspl~tscr träJats och ytt0rligcrc 11 f6rsBk Im av olika anledningar ej 
skördats. 
DGt stora flGrtalet 2V ~yst§ndsförs5kGn ha sk5rJ~ts som s,k. bandf5rsök. Donna försöksmetodik 
innEbär, att hc13 avständ8t mcll~n dränGringsl~dning2rnR sk6r~8S i oarccllor pdr~llclla med dikLna 
pä s5ft som fig. 1 visar. 
i den följ:ndc rodogörolsen över rBsult"t~n av bandfBrsOkon är p~rcoll nummar 1 utt~gcn intill 
dikt; och dc övrig::: pilrcclltit'rw sedan i ordning ut tillmiHlinjun f.wl13n dikon2, ['bn bl i'lllså c:.v rie 
skBrdGvärden som angos 90, huruvida dBn m~d 5knt 3vst~nd frän ~ikct Jvtagando drjn .. ringsintensiiaton 
p§vork1t avkastningGn. Om m~n kan konst2t8r~ en sk6rd~duprossion och ,lonnJ uppgjr till on viss storlak, 
b5r Jd vara fUriit}n l i 0t JH mi nska di k.:savst~n(H. FiJrcl i ggor dd ej nSgon skördJ "udsiiHni ng mc 11 "n 
dikena, ~r man bGrättigad Htt drag2 don slutsatsen, 2tt dikusavst~ndet detta lr kundo varit stBrrc. 
Under antag2nJc avon viss §rskostn2d f6r dikningJn kan man med l~dning av skördGvärdol13 n~rm2r" bs-
r~kna vilkot dikGsavst~nd 30m ur 2vkastningssynpunkt :r erforderligt. RasultatJn av de bar~kning2r 
sorr, sålunda utförts anges i kommGntarorncl dior vi:rjo försök. l!J.9.Q!1_.:lic..Gkt j ~för..YJ.s~_m.~JJ..9!L§..I0.!:.{8J.~. 
2,1 or lok vi d __ d"Q.J..jör~ök()t...j~~ l i.L'... ,ii k8s8v:;i~~i~r'.....9il.!".-!.~(j.J_gi!D.0fl~~,2jJs9Jl.. 
En dO'I:1V 08 ti ~i [jast ufJ;}Qc';> fUi'SC'!<8i1 skör'oas äVDn onl i gt 1.!5ii iJ '.Irc fcirs0ks;:;,todi 1~E:r1. med par-
c811~rna uttagna tvärs öVGr diken2 p~ s~tt som fig. 2 visar. Skördon any0r II~r ett mGdllv~rdu för 
hela dik~S2v~tilnd0t. Vid bcd6mning ~v förs6ksrosult2i0n ~örcs an ~jrekt jämfBrclso mal lan ~vk~st­
ningons storlok vid da olik~ dikning8rna. 
Eftor skörd0rJsult~iun m~d kommentarer f61jur för varjo f~rsök en rudog6ralse för utförde obs or-
vationur 3v~r upplorkning8n under v1rporiodcn s~mt bärighot~n s5rskilt i samband m~d skBrd och h6st-
pl~jning. Desse oos~rY3tionur ~r av stor botydolse, cft8rsom skördeutfallot 8ns~mt ej utg6r til1-
räcklis grund f~r bc~~~ning 2V don LrfordGrliua dr~ncrjnnsirtpnsitctcn. F5r varje fBrsök lämn~s d~r­
jämte on tiversikt av n8~0r~5rdsförh~11and8na. 
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Försök upplagt f0r skGrd enl. den nya t6rsjksmat)~ik9h. s.k. bandfbrsfik. Parcc112rn~ 
ffi6J dikena, vilket fr~mg3r 2V ci~t~ljbjlJ8n und~r själv~ dikcssystaffict, 
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Täckdikningsfbrsök uv'större typ omfottande avst~ndsf6rsök och djupfbrs6k. FBrsökLt skördas enl. den 51dru 
f5rs~ksnctodik6n med parcellerna lagda tvärs över dikena. 
~EDERGtRJEN U~DEP RRET. 
~,:cc.Grbi:r(L:ns stor Lk och fGrdt:] nj-n'g-~~-~~'-i\rot iir 8;-stor bdyd8l SG h,r de resultat som orhm 2S i 
Jr~nGring~fBrsdkGn. Av dBn anledningdn h~r fur v,:rja f5rs6k lämna+s uppylft8r om ~än2dsnedorb6rdBns stor-
lok unJar v0gatat;0ns3r~t. DessutoM finnGs mC~Jlncd:rb6r~on anyivGo, vilket mfijliygfir stt studium av det 
:]ktUG~lc: 3rds i::':!i'<,:lssr. UppqlfLrna äro h.1i:Ldl' fr,in Sverigus !Ideorololjiska och Hydroloc)iski1 Instituts 
mätst2tion~r. BeroendE p§ stationstäthaten och dLt lokalR n8~crb6rdsklim~tots variabilitet angE dessa 
siffror ffiar eller mindrs väl do faktisk~ f6rh~11~nd8na pA f6rsbksplatscrna. 
Diagrammen P2 sidorn" 3 och 4 :;r'D avsedda 'hr en ijverblick i stort DG uPpt~9J 12 plaLur i l;},-dd 
och angG ~n su~m8r~d~ avvikGlscn frän modsln0darb6rdon. MGJGlnodcrb5rdon rOprGS8ntur~s 2V den v~grita 
linjen. D~n brutna kurvan 2ngcr su:cmorado 5vGr- och underskott i dat aktuella ~r0ts n~d~rb6rd. N2n f~r 
med lsdnin~ ~v donsamma 0n god u00fattninq om Jvvikulser i nedorGcirdans fördelning. SummJrin~Gn är upp~ 
~v12d i tvä perioder. O~n fBrsta omf~tt1r tidan den 1/4 58 - 31/3 59 och d~n ondra tiden don 1/~ - 31/12 59. 
UDrd~lningGn par don 1 2pril har gjorts, d~rf5r att m~rkon vid dunna tidpunkt ofta är vat~enfyll d. v~xt­
ljghGt~n hnr ännu ~j kummit ig~ng. Dot är allfsa ett l~mpligt utg~ngsligc fBr att meJ hjälp av summlr~JG 
bver- r.s~. underskott i ndddrbbrd bilda siy on ~ppfattning om markens vattenbalans. 
VQgotationspcrio~en ~r 1958 var ganska nLJsrbjrdsrik. Inom 0n ~8l omrJdcin f~ll myck2t r~gn und6r 
juli och f5rsta h~lftrn 3V augusti. Mlrkcn var tidvis praktiskt taget helt m~ttJ~ msd vatten. ~ättna~s­
gradan ver hbg ivan vid vintorns inträda och vid dcn nyo vegct?tionspGrio0ons början Är 1959. V~rs5ddGn 
~r 19~9 kunJ0 utf5ras undor gOd2 väd0rlcksbetinY01sar i hela l~ndGt. F5r ~orrlonds vidkomm2nde blev 
sommaren gynns2ffi fBr v~ytlighoton, m~d myckGt v~rmG och ti]lr~cklig naJcrb~rd. I det 6vriga landet blev 
v.,!t tion:;,':;riod,;n :::y,.,k:::[ torr. (',st"" JE1. rilii ?V :~i;bl,;nJ \lCrl SVGCilond dr3bb3(il~S h'irdiJsl. ViSS2 
dular 'lV 'lotlan!': fick mind!'0 :.,n 50 lilm rlJgn fr2;n fbi 15 :lpril - '1:1 sert. Ornr:;:' n rnv:! mindre; iin iDO mm 
Hcdinn:Js i K:lrrl'r hn, sö;r~ SÖ'18rrn:Jnland, Uppl"r:;(!cn 'istra Gåstrik'lanJ. Dc torrnstG tr8ld:orn c finqo 
;;n(bd omkri ng 20~h~V !w'mJ lr-::n;J8n för den b,ngi vna o,:on. TOlllpilrdur~:1 vCir',::rd i d} g-t hCr1rc. än nor-
m::lt. 
r~ Jun v~rm2 sommaren f6ljdo en relativt torr och varm hast. Skbrdcn kunde d§rffir f5rct~gas under 
gynnSJ~na f5rhZllandon mJd 159 vattunha~t hos sp~nnm8l~n och goJ b~riyhct fBr skbrdomaskinGrna p~ f51-
ton. inom (:G omrc':JGc l;V l~:lldd, som ural-Dds vJrst 2V torkan grodde du hiistddcc, gr8dorna ojiimnt mor] 
svage och luckige b8sl~nd som f61jd. 
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Bf._SULTAT AV ENSimOA FÖ[lSQK 
stockholms län 
~usby B~. Är 1959 
FÖI'säksvärd: Lantbl". Nils EskhuH t Husbyby. l~"dra 
Mat j.: Mullfattig lättare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Gröda: Höstvete 
~vståndsförsök 
DlkosavstAnd 18 m Dlkesavständ 27 m 
Parc.-n; trin-dik; - -Skör'd dt/ha Rol. tal Pare. nr frin-dik; - - Skbrd dt/ha 
1 49,2 100 1 50,2 
2 50,0 + 0,8 102 2 50,9 + 0,7 
3 50,1 .. D,9 102 3 49, ~J ~ 0,3 
4 50,4 + 1,2 102 4 50,1 ~ 0,1 
5 50,9 + 1,7 103 5 50,6 t 0,4 
, ,-o dt/h o 40,4 ~ 0,8 mdiff • U,J0 a 7 49,9 ~ 0,3 
mdiff • 1,02 df/ha 
RG1. tal 
100 
101 
99 
100 
101 
98 
99 
Don med ökat avstånd frän diket avtagande dräneringsintensiteten har Icke päverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga helt inom fel gränserna. Ef-
tersom det sälunda ej erhållits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikosavst§ndet 
detta år ur avkasbi ngssynpunkt ha gIvit entillräckl I gt god dräneri ng. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framtrijH 
under åre"c, 
Ne~f'böf'd: 
~lede l nederbörd 
Arets nederbörd 
Vasa. Är '1959 
jan, feb. mar. apr" maj. jun. ju'l. 3Ug. sep. okt. nov. dec. 
22 17 17 211 Jl lf1 57 73 43 48 35 33 
10~i 11 20 52 18 23 12 41 35 50 5fi GO 
Försöksvärd: Godsägare K.B. Janzon, Vasa säteri Skeeptuna 
Mat j.: Mullrik styv lera 
Alv: styv lera Gröda: Höstvete 
Jl.i ~o.8.a1s1å!ldJ"~ Jll Diko&Bvst&nd 36 ffi 
Pare. nr frän dike Skörd dl/ha Rel. tal Pare. nr-{rål~ di'ke- - -Skörd dt/ha 
1 111,1 100 1 41.8 
2 Ir 1,6 t 0,5 101 2 41. 5 - 0,3 
3 40,8 - C,3 99 3 110,3 ~ 1,5 
4 40,9 - 0,2 "100 4· 39,1\ w 2,4 
1-J 40,2 ~ 0,9 98 5 40,3 - 1,5 
mdiff • 1,2? dt/ha 6 '+1,7 - 0,1 7 39,9 - 1,9 
8 39,8 - 2,0 
9 30 r (),J - 3,3 
10 38,lf - 3,1+ 
-diff E 1,55 dl/ha 
Hela året 
11·lri 
'+83 
ReLlal 
100 
99 
9fi 
9'j 
96 
"lOD 
95 
91' 
,;:I 
92 
92 
En viss skördedepression mellan dikona har erhällits på det större dikesavständet. Tendens till 
statistiskt säksFt utslag föreligger. Den nägot högra avkastning som det mindre dikesavståndet synes 
ha givit, mobvarar omelledid endast don' ökado i\rskodnadon för denna di kning. Det störTo dikesav~ 
ständct kan därför mod h~nsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en tillräckligt god dräne-
tOi ng. 
5. 
Ob~~: Några skillnader menan dikningal'na i upptorkning ener bärighed ha ej framtrilH 
under årot. 
~: 
!'Ietlel nederbörd 
Årets osderböto 
j6~. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
22 17 17 24 31 hi 57 73 43 48 35 33 
10~) 11 20 52 18 23 12 1}'1 35 50 55 60 
Hela 5ret 
1141 
483 
Uppsala län 
1l#::::):lXllf.~l':;~-:;;;;:tp. 
_H.ili. Är '1959 
FÖ1'söksvärd: Lantbr. Kurt Wässman. Håga gård, Bi S~Clp5kl) l]? 
Mat j,: Mullfattig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Gröda:Höstvete 
Avståndsför.§.ö,k 
DikQsavstånd 13 ffl ~ikD1arslå~d_3~ ~ 
-------- ..... Skörd di/ha Pare. nr från dike Re 1. ta 1 Pare. nr från dike Skörd di/ha 
1 40/. 100 1 JIO,4 
2 40,(l .. 0,4 101 2 40,6 + 0,2 
3 40,7 t 0,3 101 3 42,7 t 2,3 
4 lfO,8 + 0,11 101 4 1,2,0 + 1,6 
5 41,9 .. i.S 104 5 1+3,2 t 2,8 
II1 diH " 1,42 dt/ha 6 41,9 + 1,5 7 39,8 - 0,6 
8 42,5 t 2,1 
9 1+4,0 ') c + J,(J 
10 41,1 t 0,7 
mdiff * i,Je di/ha 
Rel. tal 
100 
100 
105 
104 
107 
104 
99 
105 
iOS 
102 
Nägra sk6rden~dsättnin9ar ~ellan dikena ha ej erhållits. Det föreligger i stället möjligen en 
vi ss ökni ng i ~vkastni ngen i nOll mi Hområdet 0011 aM d i kana. Det större di kesavstilndet s\mes d är'fo t' 
detta 51' ur Ivk~stnjngssynpu"kt ha givit en tillräckligt god dränering, 
Ob5ervatlone,; Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha oj framträtt 
under å;'~C . 
Nederbörd: 
I'lede l nederbörd 
Ärets nederbö rd 
9 J:larsta.. Ar 1959 
jan. fob. mar. ~pr. Itaj. jur.. jul. BUg. sep. okt. nov. dec. 
22 16 19 ~O 41 1+9 12 79 48 50 35 37 
85 5 ',1 J+7 23 21 13 19 16 79 39 50 
Försöksvärd: Lantbr. Lennart Vallgårda J Vallsko9. ,U~psala 
Mat j.: N~got mullhaltig mellanlera 
Aw: ['1ellanlera ~ styv lel"1I 
Gröda: Van I 
~vsl1inds=-och d j uRtörsö.k 
Helö 'iret 
'i9B 
439 
1. Resultat enligt den äldro försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs 5ver dikena. 
Skörd di hö/ha 
Dikesavst3nn 13,5 m 27,3 
_Hu 18,0 fil 25,0 ~ 2,3 
~Il_ 27 ,il m 28,3 .., 1,0 
Oikesdjup 0,70 ffi 29,5 
... II~ 1, 'lO m 24,2 - 5,3 
2. l3andförsök 
Dikesavstånd 13,5 m 
P .. rc:-n; fr§n--dTk; -Skö;d dl hö/ha Rel. tal 
100 1 
2 
3 
29,8 
29,5 
30,2 
30,3 
5 29,9 
mditt • 1,65 di hÖ/ha 
- 0,2 
+0,4 
t 0,5 
t 0,1 
99 
101 
102 
'too 
Ra'i. ta1 
100 
92 
104 
'lOD 
82 
Parc. 
mdlft • 1,58 di hb/ha 
ffidiff ~ 1,37 dt hö/ha 
Dlkesavständ 27 m 
nr fr§n-dTk;' -Skö~d-clt hö/ha 
1 32 7 
2 ' 
3 
6 
7 
8 
32,6 - 0,1 
3If,l: t 1,7 
3'1,~ + 1,1 
33,7 t '1,0 
33,7 +1,0 
37,2 + h,5 
37,2 
9 35,3 
10 . 35,3 
mdiff • ',79 di hö/ha 
+ 4,5 
+ 2,6 
+ 2,6 
Hel. tal 
100 
100 
105 
iOS 
103 
103 
111+ 
111f 
108 
108 
Sk6rdovärdona öro läga. Vallen va, ojämn och a1lmänt tillbakasatt genom torka. 
Av resultaten on li gt den äl dro försöksmorödi ken framgår, aH 27 ~met8rs avståndet gi vi t 
högre och iS-meters avstån6et lägre avkastning än det minsta dikasavstHndot på 13,5 meter. De or-
h51lna utslagen ligga j stort sett inom fel gränserna och få ej tillmätas s~ stor betydelso. 
n 
O. 
Ifr§gn om dikesdjupets inverkan på avkastningen kan man konstaterar att det mindre djupot givit 
dBn högsta skörden. Det erhäl1na utslagot kan anges som statistiskt säkert. 
Bandförsöket vi sar on skördestegri ng i nom området mitt me 1.1 an di Kana på n-meters avs tå ndet, 
vilken kan anges som statistiskt säker. På 1Sl5~rnet8rs avståndet har det ej erhå11its någon ski11~ 
nad i avkastning pä olika avstånd från dikena. 
Som sa~~anfattning av resultaten från försöket kan sägas, att man med hänsyn till det svaga 
och ojämna best~ndet måste vara försiktig beträffande slutsatserna. Det f6refal1er dock, som om 
den extensivaste d!kninge~ d.v.s. det minsta dikesdjupet och dat största dikesavständot, skulle 
haft ett visst ffireträde under denna nederb6rdsfattiga sommar. 
Qbserva ii on8r: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under år8t. 
Nederbörd: jan. feb, mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
r1ede l nederbörd 35 27 28 33 
Årets nederbörd 83 7 37 It6 
Öl"b~hus (Norrby gård). tr 1959 
Försöksvärd: Örbyhus godsförvaltning, Örbyhus 
Mat j.: M5ttligt mullhallig styvaro mellanlera 
Alv; Mycket styv lera 
42 
22 
Dikosavständ 18 ffi 
Ays!ånd~försök 
52 65 76 50 51 '+1 45 545 
26 10 21 20 64 116 57 't39 
Gröda; Höstvete 
Dikesavstånd 36 m 
Parc.-n~ frIn-dike - - Skörd otJha Re l. ta~ Pare. nr frän-dike - - SkÖrd (H/ha ilel.la l 
1 30,5 
2 27, 2 ~ 3,3 
3 28. 2 ~ 2,3 
'+ 28.1 ~ 2,4 
5 27,1 - 3,4 
mdiff * 1,20 dt/ha 
100 
89 
92 
92 
89 
1 32,0 
2 30,8 - '1,2 
3 30,5 - 1,4 
4 29,1 - 2,9 
5 29,0 H 3,0 
6 28,5 - 3,5 
7 28, 8 ~ 3,2 
8 29,4 - 2,5 
g 29,6 - 2,4 
10 29,3 ~ 2,7 
ffidiff ~ 1,33 dt/hå 
100 
95 
% 
91 
91 
89 
90 
92 
93 
92 
Skördenedsättningar mollan dikana ha Ql"h~llits p§ bäda dlkesavständen. Utslaoon kunna anges som 
statistiskt säkra. Den högre avkastning ~om det mindre dikesavståndot synas ha givit i ärats f6r~ 
sök, torde emellertid endast motsvara den ökade §rskostnadon för donna dikning. Det större dikesav-
ståndet kan därför med hänsyn till avkastningen detta Ir sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observati aner: tiågf'3 sk! 11 neder men an di kni ngarna i up\rlor;m i ng e'ller ~)äri ghd ha ej framträtt 
under §rot. . 
Nederbörd: 
M;do 1 nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. duc, Hela åt'Gt 
32 24 25 32 45 51 66 77 56 53 42 49 552 
106 l} 31 50 19 23 '10 26 18 58 54 lf~i '+56 
SödetManlands läM 
~umlekärr. Är 1959 
Fö~ksvärd: Jäg~ästare F. S~dopholm, 1L~~r.ga~gård 
Mat j.: t1åHligt lOullhaHig styvare mellanlera 
Alv: Mycket styv lera 
Avstånpsförsök 
~i!o~a!slå~d_1~ ~ 
9. 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 25 m 
Pare. nr från dika Skörd dt/ha He1. tal Pare. nr frå; di ke - - --skörd dt/ha Rel. t81 
1 29,0 100 1 30,3 100 
2 31,2 + 2,2 108 2 30,7 + O,lf 101 
3 29,5 + 0,5 102 3 31,8 + 1,5 -105 
~ 31,0 .. 2,0 107 lj. 32,7 + 2,4 108 
5 30,0 + 1,0 103 5 33,3 t 3,0 110 
ffldiff * 1,15 dt/ha 6 33,lf + 3,1 11C 7 33,9 t 3,6 112 
B 33,5 t 3,3 'Iii 
9 33,0 t 2,7 109 
10 34, i + 3,8 113 
mdiff • 1,37 dt/ha 
N5gra skördenedsättningar mellan dikena ha ej erh~llits. Det föreligger i ställot mBjligen en 
viss ökning i avkastningon inem mittomrädet mellan dikena. Detta är tydligt framträdande och fullt 
signifikant ifräga om det större dikasavständot. Med hänsyn härtill fAr detta dikesavstAnd sägas 
ha givit on tillräckligt god dränering • 
.QE.s.!!~ati o~JlD Några skillnader molla,; dikningarna i uputorkning aller bärighet ha ej fram-
trätt under ~rot. 
Nederbörd: jan, feb. mar, apr. maj. jun. jul. 
i,jede l nederbörd 30 21 26 34 37 63 
Arets nederbörd 67 r J 4/\ 46 16 82 
Törsta. Åt' 1959 
~sl!ärd: Lantbr. harti Il Johal1Sson, Törsta, Jönåker 
Mat j.: Mlttllg rnullhaltig styvare mellanlera 
73 
18 
aug. SOp .. okt. nov. dec. Hela året 
74 50 54 '+6 115 553 
O 48 59 37 53 It 85 
Ah: styv lera Gröda: Höstvete 
Avståndsförsök 
• I .\ 
Dikesavstånd 14 • 
Patc,-n; frän-dik; - -- Skörd dtjha 
1 47,9 
2 45,8 - '1,1 
3 1+6,7 - 1,2 
4 45,4 - 1,5 
5 4fi,4 -1,5 
mdift .. '1,25 dt/ha 
Rel. tal 
100 
98 
97 
97 
97 
Dikesavstånd 28 ffi 
Pare. nr frä; diko- - Sk6rd dt/ha 
1 45,7 
2 43,D ~ 2,1 
3 1+2,3 ~ 3,4 
4 42,1 - 3,() 
5 41,9 - 3,8 
() 1+2,2 - 3,5 
7 43,0 - 2,7 
8 44,1 ~ 1,5 
g L:3,2 - 2,:J 
10 43,5 - 2,2 
ffidiff .1,41, di/ha 
Rel. tal 
100 
95 
93 
92 
92 
92 
9/+ 
95 
95 
95 
Mindre skördenodsättningar mellan dikena ha erhällits på bäda dikesavstfindon. Tendens till 
statistiskt säkra utslag föreltgger. Den något högre avkastning, som det mindre dikesavständet 
synes ha givit, motsvarar dock ej don högre årskostnaden för denna dikning. Det större dikesav .. 
ståndet kan därför med hänsyn till avkastningen detta Ar sägas ha givit en tillräckligt god dr~-
nGf'ing. 
QbservatiOl1er: Några skillnador mollan dikningarna i up::torkning eller bikighDt ha 8j framträtt 
un<lBr året. 
Ji2.d,wbörd: jan. feb, Mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. 
[·ledo l nederbörd 30 22 27 34 35 52 70 71 45 54 
lIrets nederbörd 60 3 33 1+8 11 58 37 2 44 4:: 
~.År1959 
~öl"söksvärd; Ar'rendv3.tor Alrik StrGI,]boi1\ Val1by prästgård j .§.Ql'mlands V~11b~ 
t'1a t j ,,: [1u 11 fatti g styv 1 era 
10. 
nov. dec. Hel a år'et 
41f 43 527 
36 50 If 24 
Alv: Myc~et styv 10ra Gröda; HöstvetG 
Dlkesavständ 16 ffi 
Pal"C.-n;- 'frän-dik;- - Skörd dt/ha 
1 38,8 
2 39 f 3 t 0,5 
3 38,8 ~ 0,0 
4 3E,3 ~ 0,5 
5 39,1 tO,3 
ffi d1ff • 0.73 dt/ha 
Rel. tal 
100 
101 
'100 
00 
101 
Dikesavstånd 48 m 
Parc. nr frå; dike- ~ -Skö~d-dt/ha 
1 38,0 
2 35,0 - 3,0 
3 35,0 ~ 3,0 
4 33,3 - 4,7 
5 32,7 -5,3 
6 33,1 - 4,9 
7 33,3 - 4,7 
8 33,1 ~ 4,9 
g 33,1 - 11,9 
10 34,0 - 4,0 
11 35,8 .. 2,2 
12 36,9 ~ 1,1 
13 35,9 - 2,1 
14 35,4 .. 2,5 
15 35.2 .. 2,0 
ffidiff $ i,66 dt/ha 
Rel, 131 
100 
92 
92 
88 
86 
87 
88 
87 
87 
89 
94 
97 
91+ 
93 
93 
Någon skördedepressi on me 11 an di !imta har oj erhåll Hs på det koda di kesavdåndol. På 48-010--
ters 3~ständet fbreligger däromot en viss skördenedsättning mallan dikena. DGn n590t hBgre avkast-
ning, som det mindre dikGsavståndet synes ha givit, motsvarar dock ej den h6gra årskostnaden för den-
na dikJ\tf'lO. Otit: större dikes3vdåndet kan därför med hänsyn tm avkastningen doHa år sägas ha gi-
V)t on tiYiräekl1gt g0d dränering, 
Observationert Tidigt på vårsn visade det större avståndet en sämre uP0torkning. Vid tiden f5r 
värbruket hade dessa skillnador I upptorkning Inom olika delar av försöket holt utjJmnats. N&gr2 olik-
hoter i bärighet ha ej framträtt under äret. 
Nederbörd: 
I'lede llledercöro 
,J,r8ts nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
31 27 24 36 39 49 73 n 44 45 40 39 
68 9 39 40 21 23 32 26 35 60 1t3 3'+ 
Hola året 
578 
430 
Östorgötlands län 
.»~mNn"~~:~~=~=== 
Full Grsta.d. Ar 1959 
Försäksvärd: Lantbr. Birger Hå11ing, Fur!erstad, .Söderköeing 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare rnellanlara 
Aw:Styv lera 
Avståndsf.örsÖk 
Dikesavstånd 15 ffi 
·11. 
Gröda; Höstraps 
Dikesavstånd 30 m 
Parc.-n; från-dlk; ~ .. Skörd dt/ha Ro1. tal Pare, nr frä; diko-- -Skö;d-dtjha Ro·l, h·1 
1 24,5 
2 23,0 - 115 
3 22,3 - 2,2 
If 21,9 - 2,5 
5 21,2 - 3,3 
mdiff = 0,77 dl/ha 
100 
94 
91 
89 
87 
1 24,5 
2 22,4 ~ 2,1 
3 22,2 • 2,3 
If 21, 7 ~ 2.8 
5 21,2 - 3,3 
6 21,3 • 3,2 
7 21}5 - 3.0 
8 21,1 ~3,4 
9 20.4 - if~ l 
10 19,3 ~ 5~2 
ffidiff w O,G9 dt/ha 
100 
91 
91 
89 
87 
8"7 
88 
8G 
83 
79 
Kl art framträdande skärdenedsäHn i ngar flHJ 11 an di kona ha erhåll its på båda di k01\av' Unclen. U t.-
slagan kunna betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhällits i Arets 
f5rsök, synes det mindre dikcsavstlndet vara att fBrodrage. 
Observationer; Hackningen av rapsen hösten 1958 (27/10) var svär att utföra inom områden, där 
dB! störro di kasavslåndet anvönts. Vi d hackni ngon på våren ·1959 (22/4) m~;rktes knappast någon ski 11-
nad vid olika dikesilvstånd. 
Några olikheter i bärighet ha ej framträtt under den torra sommaren. 
Nederbörd: 
I"'e:;o l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jUl. aug. sep·, okt. nov. dec. 
30 21 26 36 33 49 55 64 38 41f 3G 39 
57 7 37 34 19 66 12 14 46 46 31 48 
~. År 1959 
Förs6ksvärd: Lantbr. Åke Almegärd, Hagaby, gstarstqd 
Natj.: Måttligt mul1haltig lerig mo 
Hel il årot 
471 
417 
Alv: lerig mo Gröda; H6sft'åg 
Djupför'sök 
Dikosdjupo{ vid parcoll 1 är 1,2 meter. Det ~inskar därefter kontinuorligt till 0,5 motGr vid 
parcell 8. förs6kGt ingär 4 upprepningar. Dikesavständet är 20 m. 
Pare. nr Dikesdjup m Skörd di/ha Re l. tal 
1 1,2 ffi 46,9 100 
2 1}7,5 + 0,6 101 
3 Le7,:] + 0,1 100 
4 I.G,7 ~ 0,2 100 
5 1:5,8 ~ 1,1 98 
6 1,5,3 ~ Oi b 99 
7 45,1 1 Q - ,v 96 
8 0,5 In 44,9 ~ 2,0 96 
ITl
rliff ~ 0,91 dt/ha 
Av skördesiffrorna framgår, aH dOll djupare dikningen givit en n21got högre avkastrring. Del ut·· 
slag som erhål1Hs kan anges som statistiskt fullt säkert. 
Observa-t~: Någon skilln2.d i markens bärkraft vid o"lib dikosdjup har ej -Framtr:itt undor ilrot. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Ho'ld året 
M;do l nederbörd 28 20 21~ 311 40 54 59 54 40 50 1+0 38 501 
Årots nederbörd 95 4 G2 G5 24 54 42 10 52 8h 37 43 572 
lngelst,atgj~E.. Är 1959 
Försöksvärd: lantbl". Bongt~UAO \lesteson, Ingehhd gård, ~~ 
Mat j.: M§ttligt mullhaliig styv lera 
12. 
Alv: Mycket styv lera Gröda: HöstvetE! 
Ayståncisförsök 
Oikesavstånd 16 ~ Dikesavstånd 32 ffi 
Pa('c.-n; frän~dTk~ - - Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr frå; dik8'~ ~ -Sk0;d~dt/ha Rel. tal 
1 47,6 100 1 50,2 100 
2 48 18 f 1,2 103 2 50,6 + 0,'+ 101 
3 50,0 + 2. lf 105 3 49,7 ~ 0,5 99 
4 47,0 .. 0,6 99 4 47,8 - 2,4 95 
5 49,9 t 2,3 105 5 1+&,5 ~ 3,7 93 
mdiff * 1,84 dt/ha 6 hS,4 ~ 4,8 90 7 117,2 - 3,0 91+ 
8 45,6 - 4,6 91 
9 '+6,8 - 3,4 93 
10 47,7 ~ 2,5 95 
mdiff ~ 1,29 dt/ha 
Någon skördenedsittning mollan dikena har aj erhållits pi det mindre dikasavständet. Det större 
avstlndet uppvisar däremot en statistiskt fullt säker skördedepression mellan dikena. Med de resul-
tat SDM erh§llits i ärats försök, synes det mindre dikesAvs+ändet vara ntt föredraga vid on jämförel-
so mallan å 80S sidan avkastningsökningon och I andra sidan IrBkostnadsstegringon för den intensivare 
dikningen. 
Qbsefvaiionor: Inom själva skördeomr5det, där marken är f6rhällandevis plan, har det ej framträtt 
i'tågra skillnader i upptorkning eller bärighet. Utanför skördtJområdot är marken mera svackig, Jordboar~ 
betn; ngen har dilr varit Illora arbotskr'ävande i nom områdon di kada mod det större di kesavståndet (flora 
körningar ha erfordrats för aH få bruk på jorden}. 
Nederbörd: 
t~~dol nedorbörd 
Arets noderbörd 
stora Greby. Är 1959 
jan. feb. mar. apr. maj. jun, jul. aug. sep. okt. nov. dac. 
30 21 26 36 33 49 55 61f 38 44 36 39 
57 ., 37 34 1 g G5 12 14 46 116 31 48 
Försöksvärd: Lanhlästare Bo Socher, Haddorp, Vikin,!st~9> 
Hat j.: Måttligt mullhaltig styvare Mel1anlara 
Ah: styv lera Gröda: Havre 
Ävstål1dsförsök 
OikosavstAnd 16 m DlkoBBvstånd 32 ffi 
Pal'c, ~n~ från-dike _.- Skörd dl/ha Hel. tal Parc. nr frå; diko- - -Skö~d-dt/ha 
1 36.2 100 1 36,1 
2 3/f,9 ., i.3 % 2 34,9 ,. 1,2 
3 34,9 ~ 1,3 96 3 34,3 - 1,8 
4 34,3 - 1,9 95 Ij- 34,8 - 1,3 
5 35,0 - 1,2 97 5 34,3 - 1,8 
ll1 .. 1.20 dt/ha 6 35,0 - 1,1 
iJtH 7 35,8 w 0,3 
Hela året 
471 
1117 
R8L tal 
100 
97 
95 
96 
95 
97 
99 
8 37,0 ~ 0,9 102 
g 35,7 ~ O,lf 99 
10 34,9 ~ 1,2 97 
ffidiff • ',36 dt/ha 
Mindre skördedeprossioner mellan dikena ha erhälllts pi båda dikesavständen. Dessa kunna dock oj 
anges som statistiskt säkra. Mod de utslag som erhållits I årets försök synes det större dikesavständet 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränof'ing. 
O~~ervatio!l§.[: Några skillnader mfdlan dikningarna i up~torkning d12r bridghd ha l;j fr:::ntr'iitt 
un.oor äret. 
Nederbö.m: jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. 
l·iodB l nederhörd 29 21 2'+ 35 38 60 63 
Årets nederbörd 77 3 30 39 2lf 7f" ,J 24 
Säby. År 1959 
Försöksväru: Godsarrendatof Sven Hane11, Säby,lli!.tra Sten9Y 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mollanlera 
13. 
aug. sep, okt. nov. dec. Hela ård 
68 44 50 41 39 512 
22 61 55 33 20 463 
Alv: styv lera Gröda: Höstveto 
Avstånd~ 
Dikesavstånd 16 m Dikosavst§nd 32 m 
~--_ ..... _-- ..... Skörd dt/ha nr frå; di kG'" ... ~'skö;tdt/ha Pare. nr frän dike Hel. bl Parc. rle l. tal 
1 53,'+ 100 1 51,8 100 
2 53,7 + 0,3 101 2 50,4 - 1,4 97 
3 53,1 - 0,3 99 3 49,7 - 2,1 96 
4 53,9 t 0,5 101 4 lf9,1 - 2,7 95 
5 ~i3,& t 0,2 100 5 lt9,1 - 2,7 95 
ffi diff ~ 0,60 dt/ha 6 11·9,3 - 2,5 95 7 1+9,0 - 2,8 95 
8 1+9,7 ~ 2,1 96 
9 49,9 - 1,9 96 
10 50,9 - 0,9 98 
md1ff • 1,16 di/ha 
En viss skördenedsättning mellan dikena har erhållits vid det stbrre dikesavst5ndat. Tendens 
till statistiskt säkort utslag föreligger, Den något högre avkastning, som det mindre dikesavständot 
SYflBS ha gi vitt mOhV3I'ilr dock oj den högre årskostnaden för denna di kol ng. Oot större di kesav-
stAndet kan därför med hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en tillräckligt god drä-
nering. 
ObS()~!lti oner.: Hågra skin nadflr ll1ell an di ko i ngarna i upptorkni n(1 el hJr bär; ghet ha ej framträtt 
under årut. 
Nederbörd: 
t~odei noderbörd 
Ärets noderbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
30 21 26 36 33 49 55 54 38 lf4 36 39 
57 7 37 34 19 l;o 12 14 45 4& 31 48 
Xånge .Södergård. )~r 195~ 
Hela åt'et 
/171 
1117 
Försöksvärd: Arrondator sture Karlsson, 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lora 
Alv: Myckot styv lera 
Hystads Handelsträdgård, st. Vängo Södergård, lliköpin51 
Gröda: Vårvete 
Dikesavstlnd 16 ffi Dikesavstånd 32 m 
Parc.~nr frän-dTk; - - Skörd dt/ha Hel. tal Pare. nt' från cllke- - -Skör[dt/ha Re"l. tal 
1 35,4 100 1 32,3 100 
2 33,9 ~ 1,5 96 2 31,6 - 0,7 98 
3 32,8 - 2,5 93 3 31,0 - 1,3 9El 
4 32,2 - 31 2 91 1+ 30,3 - 2,0 9h 
5 31 ,8 - 3,6 90 5 30,5 - 1,8 9~ 
ffi diff ~ 0,92 dt/ha 6 29,8 .. 2,5 92 7 30,2 - 2,1 93 
8 30,5 - 1,8 94 
9 30,4 - 1,9 9lf 
10 30,6 
mdiff ~ 1,01 dt/ha 
- \7 95 
Sk~rdBnedsättning~r mellan di kana ha orh511lts pH bida dikesHvstlnden. Utslagen kunna 3ngGB som 
statistiskt säkra. Den något högre avkastning som dat mindre dikesavständet synas ha givit, torde 
emellertid ej motsvara dcn ökade årskostnaden för denna dikning. Det större dikGsavständat kan där-
f~r med hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
ObS8t:Y§lic:.!lOI~: Några skillnader mollan dikningå/'n3 i urwlrwkning CJlJer b~~riqh0t h:l ej Fr,Fe-
trätt under året. 
Nederbörd: 
Nedelnederbörd 
Ärets nederbörd 
Västar'by. Är 1959 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt nov. dec. 
22 21 24 35 38 60 63 58 l/If 50 111 39 
94 3 37 Jt4 24 74 27 12 63 53 37 25 
'Försöksvii"rd: Arr. Brödorna 1:,88rg, Västorby, Vi klt!g§.!2.~ 
l'latj.: Hullrik styv lera 
Ilcl" år::t 
512 
hg3 
;\lv: styv lera Gröd3; VårvJce 
Avst:\nds·· och dj up~2r'söl 
1. Resultat enligt den äldre försöksmefodikell mod parcellerna uttagna tv~rs övar dikena. 
Skörd dl/ha 
Dikesavstånd 15 m 27,7 
-"- 20 ffi 28,6 + 0:9 
-"- 25 m 28,3 + e,6 
DikHsdjup 0,75 m 29,7 
-"- 1.00 m 26,7 - 3,0 
2. Bandförsök 
Dikesavstånd 15 ffi 
Parc.-n; frin-dlk; - - Skörd dt/ha 
1 20,9 
2 20,6 - 0,1 
3 21,2 + 0,3 
4 20,1 - 0,8 
5 19,3 - 1,5 
IDd1ff - 0,74 di/ha 
"Q.i~e2.8y.slå!ld_2~ !1!. 
Pare. nr frän dike Skörd di/ha 
1 20,4 
2 19,7 - 0,7 
3 20,3 - 0,1 
If 18,7 - 1,7 
5 20,2 - 0,2 
6 22,2 + 1,8 
7 20,2 - 0,2 
8 21,1 + 0,7 
9 20,5 + 0,1 
10 19,5 - 0,8 
mdiff • 1,05 dt/ha 
Ro'l. tal 
100 
103 
102 
100 
90 
Rel. tal 
100 
100 
101 
96 
92 
Rel. tal 
100 
97 
100 
92 
99 
109 
99 
103 
100 
96 
mdiff • 1,40 dt/ha 
mdiff • 1,14 dl/ha 
Dikesavstånd 20 m 
Pare. nr frå; dike- - -Skö~"-d-dt/h3 
1 26. b 
2 26,5 - 0,1 
3 26,1 - 0,5 
4 26,7 + 0,1 
5 26,2 - O.lf 
r 25,5 - 1,0 
7 2~i , 2 - 1, '+ 
ITI diff " '1,16 dl/ha 
[ ~ (l I" T, I 
10G 
1C' 
Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken Framgår, att dat föroliggor n~gon ~K; Il·, 
nad i avkastning mellan fJlika dikGsavdånd. Do mindre utslag som erhållits, ligga hol t inom iol· 
gränserna och kunna ej tillmätas nägon bstydJlse. 
Ifråga om dikesdjupets invcrk2n på avk3Stninc,sn kan man konstaterJ, aH det mindre; djUf)d fiiVil 
den h6gsta sk6rden. Det orh51lnJ utslaget kan anges som statistiskt fulll sjkcrt. 
, Bandf6rsBket visar ej n&gra klara sk6rdenedsättningsr mellan dikena på nägot av Bvständor, 
De mindro utslag i olika riktningar som skfirdovärdona ange. ligga holt inom felgränsorna. 
Som sammanfattning av resultJten från prövningen av olika dikssavständ kan sägas, att 25- m~­
ters avständet detta §r med h~nsyn till dvkastningan synes ha g;vit en tillräckligt god drän0ring. 
1 ~ J. 
Observationer: Hägra skillnader mellan dikningarna j upptorkning ellsr bärighot ha oj framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
~erbilr4 
Arets nederbörd 
jan. fall. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
29 21 24 35 38 60 63 68 44 50 41 39 
TI 3 30 39 24 75 24 22 61 55 33 20 
Heln ärat 
512 
463 
Jönköflings län 
.=-*",=:::::;lCI:::o;;::~~@tc;l#l'i::. 
1idhI0~' År 1959 
rörsöksvärd: Lantbr. CarlO. Po-ttorsson, lidhuH, ~ 
Jordart: Nägorlunda humifierad vitmosstorv 
I\v,sJeåndsfQf,s.f>,k 
16. 
Gröda: Havre 
F5rs5ket är upplagt onligt den äldre försöksmotodiken mod parcellerna uttagna tvärs ~vor dikGna. 
Skörd dt/ha Rel. tal 
Dikesavst5nd 12 ro 12,1 100 
~ft~ 18 m 9,7 "2,4 80 
-"- 24 ro 9,9 ~ 2,2 82 
mdiff • 1.22 di/ha 
Det minsta dikosavståndet har givit den högsta skörden. Tendons till siati5tiskt $äk~rt utslag 
före1igger. 
Obsorvati.9ner: Någri] skillnads,' mellan de prövade dikes3vstånden i fråga om upptorkning eller 
b~righet har inte konstaterats, Grödan skadades av stark nattfrost natten mellan den 24 och 25 
jlmi. 
Noderbärd: 
~iede 1 nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. fob. mar. apl'. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
56 39 39 53 52 61 79 96 70 76 73 65 759 
122 4- 26 15 15 53 g't 21 30 75 39 61 fi55 
fu. År 1959 
F örsöks.vär d: Lantbr. Tore 8r§na H, Aby, 19rski QQ8 
Gröda: Havre 
Ayståndsförsök 
Q.iliGi81siå!).d_1~ El Oikosavstånd 36 m 
Pare. nr från dike Skörd dl/ha Re 1. ta l Pare. nr frå; di ke - -- Skö~rdt/ha RoI. ta l 
1 23,8 100 1 23,7 100 
2 23,3 - 0,5 98 2 22,9 - 0,8 97 
3 22,5 ~ 1,2 95 3 23,4 - 0,3 99 
if 22,0 - 1,8 92 4 23,2 - 0,5 98 
5 21,4 - 2,4 90 5 23,4 - 0,3 99 
mdiff .. 0,93 dt/ha 6 23,'+ - 0,3 99 7 23,0 - 0,7 97 
8 22,8 - 0,9 % 
9 22,9 - 0,8 97 
10 24 1 2 + 0,5 102 
mdiff ~ 1,02 di/ha 
Mindre sk0rdenedsättningar mellan dikena ha erhällits p§ b§da dikuS3vständen. För 1B-meters av-
ständaf kan utslage{ anges som statistiskt säkort. Uon nägbt högre aVKast~ing som det mindre dikesav-
ståndet synes ha givit, motsvarar ej den ökade ärskostnaden för denna dikning. Det större dikesav-
ståndet kan därför med hänsyn till avkastningen detta år sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observati on er : Nägra skillnader mellan dikningRrna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
~!~derbörQ: jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Ikla årot 
11ede l nederbörd 57 35 35 45 49 54 73 96 53 50 71 6:) 708 
Åtets noderbörd n 7 27 It2 15 39 81 17 't4 96 36 52 533 
Kronoborgs 1 än 
Xl'l' l;::~-Mi ::O~~~:'l< m-:!;:,~~ 
Hot.l!sbör9' ,71,1' 1959 
Färsöksvärd: Lalltm;:'stare Froorik Ekströmer l HOl"nsnol'ijs gård~ ~p~.Q.sbot,.9. 
Mat j.: Lerig mulljord 
Al v; Ho Gröda: Havre 
f\vståndsför'sök 
~ <II< 
~i1eiarsiå~d_2Q f Dikesavstånd 40 m 
Pare. nr fr§n dika Skörd dt/ha Re], tal Pare. nr frå; dike- - -Skö;d-dt/ha 
1 26,0 100 i 26,6 
2 25,6 ~ 0,4 98 2 25,9 - 0,7 
3 25,6 - 0,4 98 3 25,2 ~ 1,4 
4 25,2 ~ 0,8 97 4 26,4 - 0,2 
5 24,4 - 1,6 94 5 25,1 - 1,5 
Mdiff ~ 0,50 dr/ha 6 24,4 - 2,2 7 25,1 ., 1,5 
fl 24,2 ~ 2,4 
9 24,5 ~ 2,1 
10 24,1 " 2,5 
mdiff * 0,70 dt/ha 
17, 
HoL ta l 
100 
97 
95 
99 
gl, 
92 
91+ 
91 
92 
91 
Skö .. denedsäHni ngar mellan di hMa ha erhållits på bilda di kesa vs tåndon • tJislagen kunna anges som 
statistiskt säkra. Don högro nvkastnlng som det mindre dtkesavständet synes ha givit, torda emellortld 
endast motsvara den ökade årsKostnadsII för denna dikning. Det större dikesavståndet kan dädör mod hän-
5)Ni till avkastningen detta ~r sägas ha givit en til1räckligt god dranering. 
~bSBrvi.ition()r: Någl'a skillnader mellan dikningarna I upptorkning ener biiriJhet ha ej ftamtrÖH 
UflDet året. 
~: 
i<J"delnederbärd 
Arets noder'börd 
jan. fob. Iilllr. apr, maj. jun. jul. aug. S!'Ip. okt. nov. dec. 
54 If3 45 53 5li 71 87 103 63 71f 79 74 
111 6 22 94 24 41t 114 34 26 60 48 91 
lDge lsiö4s .kantmanr~sko] ~. År 1959 
försöksvärd: lngolshds Lantmannaskola, IMg81shd 
Mat j.: Mycket mullrik mjälig finmo 
Ah: FinJlO 
Oikosnvstånd 16 ffi 
Parc.-n~ frin-dTk; - - Skörd dt/ha 
1 19,1 
2 23,3 f 4,2 
3 25,7 t 6,6 
4 25,7 + 6,6 
5 26 6 t 7 5 
, f 
ID diff ~ 0,97 dt/ha 
AvstBndsförsök 
Re1. tal 
100 
122 
135 
135 
'139 
Gröda: KOI'n 
Dikesavstånd 32 m 
Pare. nr frå; dike- - -Skö;rdtjha 
1 20,8 
2 21,8 1- 1,0 
3 24,3 + 3,5 
l, 21i,5 + 3,7 
5 24,8 + 11·,0 
6 21r.4 -I 316 
7 25,2 ~ lf,4 
8 25,3 1 4,~) 
9 25,0 + 4,2 
10 2[j, l + 4,3 
mdiff • 0,82 di/ha 
Hola året 
812 
674 
'wo 
105 
117 
1'18 
119 
117 
121 
122 
120 
121 
Betydande skbrdenodsättningar invid dikena ha erhållits p5 båda dikesavständen. Utslagen kunna 
anges som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat Bom orh§llits i ärats försBk är det 
största dikesavståndet klart att föredraga. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna l upptorkning aller bärighet ha ej framträtt 
urrder året. 
Neae~böl'd: jan. feb, mill'. apr. m~j. 
t'lede l nederbörd 39 29 29 41 
Årets nederbörd 86 4 19 59 
R~5Sby lantmannaskola. Är 1959 
Försäksvärd: Ryssby Lantmannaskola, ~ 
Mat j.: Mullrik sDndig mo 
Alv: Sandig grovmo 
113 
8 
AV,ståndsförill 
~ike~a!slå~d_31 ~ 
Pare. nr frän dike Skörd dt/ha 
1 16,8 
2 14,0 w 2,8 
3 14,7 .. 2,1 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
10 
Mdiff ~ 1,36 dt/hn 
15,0 ~ 1,8 
15,6 '" 1,2 
16,3 ~ 0,5 
15,9 - 0,9 
10,2 ~ 0,6 
16,6 ~ 0,2 
18,7 + 1,9 
Re 1. ta l 
100 
83 
88 
89 
93 
97 
95 
96 
99 
1'11 
18, 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
59 62 83 48 55 56 49 593 
46 65 20 11 52 25 63 4·:j8 
Gröda: Korn 
De erhållna skördevärdena äro ejämna. Något kla~t 5~mb8nd mellan avka~tningens storlek och di-
ken~s belägenhet kan ej konst2taras vid studiet av de p~mära pareel1sk6rdarnas storlek. Av den an-
ledrri.rf,(J<)ll kunna de ovan redovisade medBHalsvärdena ej läggas till grund för någ'i't närmare utblande 
M di kesavståndeh i nverkan på avkas1:ni ngen ddh år. 
Nederbörj: 
M&de1 trBdcrbörd 
,~rets nederbörd 
jan. feb. niar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec, 
51 36 36 45 '+9 58 72 93 56 66 68 60 
127 6 30 109 24 50 102 JO 25 66 38 67 
HEl a året 
690 
b.74 
'. 
19. 
Ka har län 
EkJrUI\1.; Ar 1959 
FÖl"söksvärd: sti He 1 son Ekel'urns gård • .I!ögsrlLM 
,pdad: GrovfIIo ~ me 11 i'll'tsand Gröda: Höstraps 
Dikesavstånd 20 m 
F3rc.-n~ fr1\n-dik; - - Skörd dt/ha 
1 13,2 
2 10,4 w 2,8 
3 10, 7 ~ 2,5 
4 11,5 ~1,7 
5 9,7 v 3,5 
mdiff w 0,91 dt/ha 
Avsti\ndsförsiik 
Rel: hl 
100 
79 
81 
87 
'13 
Dikesavstånd 40 ~ 
Pare. nr frå;-dlk; - - SkÖr~dt/ha 
1 10,9 
2 6,7 w 4,2 
3 5,8 ~ 5,1 
4 7,3 w3,o 
5 7,0 - 3,9 
6 7,1 ~ 3,8 
7 o,Lf - 4.5 
B 8,2 w 2,7 
9 7,2 w3,7 
10 7,2 .3,7 
mdiff w 1~40 di/na 
Rel. tal 
100 
51 
53 
67 
51+ 
55 
59 
75 
55 
65 
statistiskt säkra skördenedsättnlngar mellan dl kana ha erhållits på båda dikesavståndon. Fä det 
läng,e avståndet är d~t dock huvudsakligen dikGsparcel1en, som ur avkastningssynpunkt mera markant skil~ 
ler S\9 från do Ivriga parcellerna. Vid on jämförelse mollan avkastningsstegringen och ärskostnadsök-
nlAgsn vid en Intensifiering av dikningen finner ~an, att kurvorna i stort sett följer varandra. Man 
får således betalt för en intensifiering av dikningen ned till ett dikosavstånd av 5 meter, men man 
orhål1er a andra sidan ej någon vinst på en sådan åtgärd. 
Observationer: Några skillnader mollan dikningarna i upptorkning allar bärighet ha ej fr?wträtt 
under fu..et. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Ärets nederro rd 
Vindö. Är 1959 
jan. fob. mar, apr. maj. jUll, jul. aug. sop. okt. nov, dHC. 
32 28 31 36 35 41 50 65 48 lf5 52 q 
44 O 18 58 O 6 28 10 21 40 43 42 
~ksvärd: Gödsägare ear l t~a'l mberg, Vi l'Idö I y.~ l deRlarsy.!l 
Mat j.: Hycket ffiullrik styv 10ra 
He l il i1ret 
510 
310 
Alv: Nycket styv lera Gröda: Vall II 
Avståf!dsför~ö~ 
Dikesavstånd 16 ffi Dikesavstånd 32 m ..... __ ............ _---
Pare. /lr frän dike- Skbrd dCh6!ha Pare. nr från dike Skörd di hö Iha Ro 1. ta l Rel. tal 
1 51,8 100 1 52,2 100 
2 48,8 
- 3,0 94 2 51)0 - 1,2 98 
3 1+8,2 ~ 3t 6 93 3 50,7 
- \5 97 
4 47,2 w 4,6 91 4 1+5,'+ - 5,8 Eli 
5 46,9 
- 4,9 91 5 48,7 - 3,5 93 
mdiff ~ 1,16 dt hö/ha 5 47,4 - 4,8 91 
7 47,0 
- 5,2 90 
8 It9,4 
- 2,8 95 
9 50,0 ~ 2,2 go 
10 53,0 t 0,8 102 
mdiff " 2,99 dt hö/ha 
SkördenedsäHni ng ar mellan di kena ha erhåll i ls på båda di kosavstånden • För dat mi ndro avståndet 
föreligger ett signifikant utslag. Dat större avständet uppvisar ett ganska stort fbrsöksfol och 
den erhål1na skördedepressionen kan oj anges som statistiskt säker. Den något högre avkastl1i~g 
som det mindro dikesavstlndet synes ha givit i ärets förs6k, torde Icke motsvara den ökade ärs: 
kostnaden för denna dikning. 
20. 
Qb~~rvationer: Någl"a skinnade!' mellan dikningarna i upptorkning ellol" bäri ghGt ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
Ifede l nederbörd 
$,roh nederbörd 
. 
jan. feb. Mr. apr. maj. jun. jul. aug, sop. okt. nov. dec. 
36 27 31 42 35 52 59 76 43 58 51 57 
51 4 31 58 15 70 11 14 M' 42 36 58 
Hela i'trd 
567 
475 
21. 
Gotlands län 
~yrung~. Ar 1959 
FÖ~\lärd: Lantbr. tbdin Hansson, lyrungs, EtalheRl 
... 
Mat j.: Måttligt mullhaltig sandig moränlättlera 
J\ 1'\1: Hoi g l äHaro O1o,ränme Han l era Gröda: Korn 
Av.st.ån9sförsö~ 
1. Resultat onligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikenaw 
Skörd dt/ha Re1. ta1 
Dikesavstånd 16 ffi 23,3 100 
23,9 + 0,5 103 
23,6 + 0,3 101 
.. H.. 22 m 
ww~ 28 ffi 
mdiff • 1,88 dt/ha 
2. BMdförsök 
~jkeiaisiå~d~1i ~ 
Par •• -fil" från di ke Skörd dt/ha 
1 14,4 
2 15,7 t 1,3 
3 16,4 + 2,0 
~ 18,5 + 4,1 
$ 17,1 +2,7 
mdiff # 1,22 dt/ha 
~118!a.!siå!l(2§. ! 
rare. nr från dike Skörd rit/ha 
1 19,0 
2 19,9 4- 0,9 
3 20,3 + 1,3 
4 20,5 f 1,5 
5 20,3 + 1,3 
6 20,4 • 1,4 
1 20,3 t 1,3 
8 19,5 + 0,5 
9 20,3 t 1,3 
10 20,6 .. 1,0 
mdiff • 1,06 dt/ha 
Rel. tal 
100 
109 
114 
128 
119 
Re'. tal 
10~ 
105 
107 
108 
101 
107 
101 
103 
107 
108 
~jre!aysiå~d~2l ~ 
Pape, nr från dike . ~~rd dt/ha 
1 19 s0 
2 17.4 ... 1.!j 
3 17,5 - 1,5 
4 16,5 ~ 2,5 
5 16,2 - 2,8 
6 15,8 ~ 3,2 
7 15,8 w 3,2 
mdiff ~ 1,54 dt/ha 
Rel. bl 
iOO 
92 
92 
87 
85 
83 
83 
Av resultaten enligt don äldre försöksmelodiken framtjr • aH det ej erhållits någon nämnvärd 
skillnad j avka&tning mellan de prövade dikesavstlnden. De mindre utslag som orhällits, ligga helt 
iM~ folgränsorna. 
I bandförsöket har dat ej erhäl11ts nlgon skördenedsättning mollan dikona på 28-meters avstän-
det. Snararo ökar avkastningen något ino~ mittområdet mellan di kona. De resultat som erhållits på 
15 Dch 22~Meters avstånden kunna icke tillmätas någon större betydelse, på grund av att grödan 
inom ~tt område, som berör dessa bäda avstånd, skadats av torka. 
Som sammanfattning av förs6kat kan sägas, att 2B-meters avståndet synes ha givit en tillräck-
ligt ~od dr~nBring. 
pbsorvatloner: Nägra skillnader mellan dikningarna i upptorkning aller bärighet ha ej framträtt 
lmder året. 
Nederbörd: 
~rbörd 
Arets nederbörd 
jan. febe mar. apr. maj. jun. jul. aug. sap. okt. nov. dec. 
4"1 29 32 33 28 30 52 75 49 54 51 51 
98 11 11 50 2 12 13 6 51 40 27 38 
Hela året 
535 
359 
22. 
Lövsia. Är 1959 . 
Försöksvärd: Gotlands l äns lantma"naskola, Lövsta, G~tlands Ka,by 
Mat j.: Mftttligt mullhaltig sandig mo~änlättlera -
Alv HoiO moränlättlera Gröda: Vall 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 18 m DIkesavstånd 36 m 
Farc.-n; frin-dlk; - -Skörd dt kö/ha Rel. tal 
100 
112 
116 
111 
109 
Pare. nr fri"-dTk;- SkÖrd dt hö/ha Re 1. tal 
100 1 21,9 
2 24,5 .. 2,6 
3 25,3 .. 3,4 
4 24,3 t 2~4 
5 23,8 + 1,9 
mdiff • 2,10 dt hö/ha 
1 18,8 
2 17,4.1,4 
3 23,0 • 4,2 
4 22,5 t 3,1 
5 25,1 t 6,3 
6 24,8 + 6,a 
7 25,1 + 6,3 
8 21 t 9 + 3,1 
9 21,1 + 2,3 
10 20,1 t 1,3 
~diff • 3,25 dt hö/ha 
93 
122 
120 
134 
132 
134 
116 
112 
107 
Den ~v&ra torkan 30~maren 1959 medförde att skörden blev låg och ojä~n i försök et. NAgot klart 
salband mell~n avkastningens storlek och dikenas belägenhet kan sålunda aj konstateras vid studiet 
av de pri~ära parcellskördarnas ~torlGk. Av den anledningen kunna de ovan redovi sade medeltalsvärdena 
ej läggas till grund för nA~ot när~arc uttala~dD om dik Bsa vst ~ ndets invsrkan pi avkastningsn detta 
år. 
Obs o,~a tioner: N~gra skil l Mader ~ella" dikningarna i upptorkning eller bärighet ha oj framtr8tt 
under å,et. 
NGderbördj 
Hedelnederbärd 
:,,€'ts nederbörd 
jan. feb. ~ar. apr. ~aj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. dec. 
37 27 27 33 28 39 53 74 47 52 59 50 
116 12 10 51 6 18 14 23 49 37 12 42 
Hela årot 
526 
400 
Blekinge län 
.l;I\'ii)j:!o"#IA~$#fII'#F-
Hammarbx. Är 1059 
~ks.värd: LantbrJl'adl"ik Sven~fi$' ,Jli~lös1ält 
Mat j .: MåHl i 9t mu.ll ha Hi g 101"4 g KlO 
Alv: Svagt lerig ~o 
Ri!o!aysiåld~1~ ! 
Pare. nr f~ån dike Skörd dt/ha 
i 41,4 
~ 38,7 ,,2,7 
3 39,4 • 2,0 
4 39,2 .. 2,2 
5 35.7 .. Z/1 
moltf • 1,55 dt /ha 
tiel, hl 
100 
93 
95 
95 
93 
Gröda: flöstdig 
Dikesavstånd 32 ffi 
Pare. nr frå; diko- --Skö;d-dt/ha 
'I 42,2 
2 41,2 ~ 1,0 
3 41,9 ~ 0,3 
~ 40/+ ~ 1,8 
5 39,9 ~ 2t 3 
6 40,9 - 1,3 
7 41,4 - 0,8 
8 41,1 ~1,1 
9 43/7 .. 1t 5 
10 41,4 ~ 0,8 
mdiff ~ 1~56 dt/ha 
23. 
Rel. tal 
100 
9B 
99 
96 
95 
97 
98 
97 
104 
98 
Mi noro sköroedepressioner 1ft\)11 an dl kel'\<! ha e,nå 11 ih på båda dikesövstånclen. Oossa kunna dock oj 
anget SOM Iltatistis:<t I>äkra. Med df) uhhgMm erhållits i äl"ds firsök ,StynGS det störro dike.sav~ 
ståndet ur avkastningS$ynpunkt ha givit en tillräckligt qod dränorin~. 
Obsel'vationer~ Några skinnade!" me1Jal1 dikni/19ar i .upptorkning ollor bärighet hn ej framträtt 
under ""'året. ....... 
Nede r börs!: 
Medil ~ederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
30 23 23 33 31 33 53 54 45 34 43 37 
66 B 13 104 14 46 45 37 5 42 24 59 
Hela året 
439 
~63 
Kristianstads l~n 
Tranarp. Är 1959 
Försöksvärd : Lantbr. fl il s Acr~assol1S sterbhus, Tranarp , ÅstorQ 
Mat j.: Nägot mullhaltjg styv lb,a 
Alv: styv lera Gröda; Blands3d 
~vståndsförsök 
Qi~eiayslå~d_1Q ! DikaSBvstKnd 30 m 
Pare. nr hån di ko Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr frä; d-ike- - -Skö;d-dt/ha Re 1. tal 
1 3"1,7 100 1 34,0 100 
2 31,4 ~ 0,3 99 2 33,2 ~ 0,8 98 
3 31,3 ~ O ,if 99 3 32,if '. 1,6 95 
rn diff • 0,50 dt/ha 4 31,7 ~ 2,3 93 5 32,2 - 1,8 95 
5 31,3 
- 2,7 92 
7 31,6 - 2,4 93 
B 31,4 
- 2,6 92 
9 31,3 - 2,7 92 
Mdiff • 1,49 ritJha 
En viss skördodepresslon mellan dikena har o~hällits p~ det större dikosavstAndet. Utslaget kan 
anges som statistiskt säkort. Don n§got h6gra avkastning, lom det mindre dikosavständet syn6s ha 
givit, motsvarar ej den ökade ärskostnaden för denna dikning. Det större dikesavståndet kan därför 
m0d hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Qbservaiioner: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
UndGF ärat. 
'jederbö~i: jan. fob. mar. apr. maj. jUll. jul. aug. sep. okt, nov. doc. Hsh året 
r'ledelnedGrbörd fr-J:) 40 38 48 50 59 83 106 57 63 (iS 56 7~1 
lirots noder börd 84 11 10 109 21 (i1 80 22 9 52 25 86 580 
25, 
l~a lmöhus 1 än 
Bull_stoft!, !i,r 1959 
Försöl<svärd: Lantbrukare Erland JepPssol1, Bull stofta gård, 1~1. 
Maij.: Mullrik moränmo 
Alv: l'Ioränmo Gröda: Sel13p 
lwståndsförsök 
,~1!e.1a'y's-tå!ld_1.§. ~ ~i18~a~siå!ld_31 ~ 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha Re1. te l Pat"c. nr från dike Skörd dt/ha 
1 4,4 100 1 5,2 
2 4,3 ~ 0;1 98 2 4,9 - 0,3 
3 4,3 .. 0,1 98 3 4,7 .. 0,5 
4 4,3 .. 0,'1 98 4 11,7 .. 0,5 
5 4,1 ~ 0,3 93 5 4,8 .. 0,4 
II1 diff " 0,28 lH/ha 
Ej 4,6 .. 0,6 
7 It,l, .. 0,8 
8 4,7 ~ 0,5 
9 4,5 .. 0,6 
10 It,8 .. 0,4 
mdiff M 0,36 dt/ha 
r\fd.r hl 
1UO 
911 
90 
90 
92 
8° 
" 85 
90 
88 
92 
Avkastningen är låg. Slagregn efter s§dden ffirorsakade igenslamning av ytskiktet, vilket s6dnn 
hämmade senapens utveckling. 
Av dB erhällna avkastningssiffrorna framg3r r att mindre skördenedsättningar mellan dikena or· 
h611lts på bAda dikesavständen. Dessa skördedeprossioner kunna dock ej anges som statistiskt säkr2. 
Hed de utslag som orh&llits i Arets försök, synes det starra dikcsavständet ur avkastningssynpunkt 
ha givit en tillräckligt god dränering. 
9bsel':,~.?ti o'lfit: De längre di kOs3vsHinden torkado upp en im två dagal" senare:, Några skir/-
nador i bärighet llIol'lan olika dikningar ha ej fl'amträH el hr den torra sommaren, 
Nodorbär2.: 
j'lede 1 ne derbörd 
Årets nederbörd 
~j.Qge. Är 1959 
jan. feb. mar. apr. m2j. jun. jul. aug, sep. okt. nov. dec, 
55 37 35 111+ 1+7 59 77 94 59 5:) 65 52 
51j 8 11 103 12 80 49 ItO 3 50 25 74 
Försöksväl'd: Kapten Bror-Carl Cedersträm, Lydingu, fu.~ 
Maij.: Nåttligt mullhaltig styv lera 
Hela årel 
599 
520 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Höstveto 
Dikesavständ 10 ffi 
Parc.-n~ frIn-drk'~ ~ - Skörd dt/ha 
1 33,2 
2 31, 1 ~ 2,1 
3 31,2 .. 2,0 
ffldiff • 0,71 dl/ha 
1101. bl 
100 
91j 
9'+ 
Pare, 
Dikosavst3nd 20 ffi 
nr'frå; dii;e- - -Skö;d-dt/ha 
1 32,7 
2 31,8 ~ 0,9 
3 30,8 ~ 1,9 
4 29,8 - 2,9 
5 
28,8 .. 3,9 
28,8 '- 3,9 
mdiff • 0,89 dt/ha 
Ro l. hd 
100 
97 
94 
91 
88 
88 
Skörd8nBdsättnin9~r mellan dikena ha orh~11its på bäda dikasavstånden. Utsla;en kunna anges 
som statistiskt säkra. Mod de avkastningsresultat som erhnllits i ~r8ts ffirsök, synes det mindre 
dikesavst5ndet vara att förodraga 
Observationer: Tidigt p5 våren märktes en tydlig skillnad i upptorkning llIellan de prBvodo 
di kGs~~--:tånd~~d8r' ap~i'I m~lnad föll det ri k l i gt nlGd regn (91j mm). ÖVGrgöds l i ng kunde ej v"rk .. 
ställes förrän den 10/5. Den 12/5 gjordes insädd. Vid de större dikosav~t~nden och särskilt i 
svackor var det dåligt upptorkat och säd den fick verkställas f5r hand pä an del ställen. 
Några ollkhtor i bärighet ha of tor dan torra sommaren ej framträtt i samband med h6starbotrna 
på fäl tet. 
25, 
Nederiörd: jon. fGb. rn:ir • apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. doc. Hela ilrd 
t~8de l nodorbörd 45 33 29 41 43 58 75 83 55 52 55 55 635 
p,rats nederbörd 66 8 13 104 14 If6 45 37 5 42 21+ 59 if63 
Lönhult. År 1959 
Försöksvät'd; AB \'1. 1'101 bull, lands~oni 
Mat j.: M6ttligt mullhaltig styv moränlera 
Alv: Myckot styv moränlera Grada: Äkorb6nor 
~ik8~a~siå~d_1Q ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 27,8 
2 29,0 + 1,2 
3 28,3 + 0,5 
ffi diff ~ 1,17 dt/ha 
Avståndsfö~ 
Rel. till 
100 
10lf 
102 
Dikesavst~nd 20 m 
Pare. nr fr3;dike---Skö;rdt/ha 
1 29,1 
2 28,4 ." O I 7 
3 27,8 - 1,3 
4 28,4, ~ 0,7 
5 30,3 + 1,2 
6 31,9 t 2,8 
ffidiff • 0,94 dt/ha 
Re), lil l 
100 
98 
96 
98 
104 
110 
00 erhållna skördevärdona äro ojämna. NAgot klart samband mollan avkastningens storlek och di· 
konas bolägenhet kan oj konstateras vid studiot av do primära parcellsk6rdarnas storlok. Av don an-
lodnlngGn kunna de oven redovisade modeltalsvärdena ej läggas till grund för ntgot n:rmare uttalan-
de om dikosavst~ndots Inverkan pä avkastningen dotta år. 
Observationer: D8t mindre dikesavst6ndet visade on tidigar0 och jämnare upptorkning under v§-
ren. ~§gra skillnader 1 bärighet ha efter den torra sommaren ej framträtt i samband med h6starbetena 
på fältet. 
Nederbörd: 
t·ledol nederbörd 
Ards nE,del'börd 
N~bD gärd. Är 1~59 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. doc. 
40 31 32 38 39 50 63 83 51 58 52 53 
5G 8 13 104 14 lfG 1,5 37 5 1,2 24 59 
Färsöksvärd: Godsägare Gösta Hofvendahl, Nybo gård, ~hult 
Mat j.; N§got mullhEltig lerig sand 
Alv: Svagt lerig sand (lröd&: Korn 
Avståndsförsök 
~ikG~a~si9~d_11 ~ 
Pilre, nr från dike Skörd M/ha fIol. ta"l 
1 39,9 100 
2 38,4 - 1,5 96 
3 39,7 - 0,2 99 
4 39,8 - 0,1 100 
5 39,2 w 0,7 98 
mdiff • 0,73 dt/ha 
Hala år'd 
590 
463 
Någon skbrdeneds~ttning mellan diken2 har ej Jrhällits. Dotta tydor pg ett ävon att n&got st5rre 
d1k~S2vständ än 12 motor med hänsyn till avkastningen dett2 är skulle ha givit on tillräckligt god 
dränering. 
:~Gd(irböl'd : 
t~8do lnoderGörd 
ArGts n80crbörd 
Jan. feb. mar. apr, maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. doc. 
It5 33 29 41 43 58 75 B3 55 52 55 55 
55 8 13 104 14 45 45 37 5 It2 2~ 59 
Hela ård 
535 
11·53 
Rosandels g§rd. Är 1959 
Försöksvärd : Fri herrn Gorard ~Gnnel:, I\osendal s gods, liitl'a[Q 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
pj uQ'fÖr:sök 
27. 
Grödä: Korn 
DlkesdjupGt vid parcell 1 är 1,2 meter. D8t minskar därefter kontinuer1igt till 0,5 motar vid 
parcoll 8. I f6rsBket Ingär fem upprepningar. Oikasavständ 10 meter. 
Pare. nr Dikesdjup m Skörd di/ha Rel. tal 
1 1.2 In 31,6 100 
2 31,3 - 0,3 99 
3 30,8 - 0,8 97 
4 30,3 - 1,3 96 
5 30,6 
- 1,0 97 
6 31,0 - 0,6 98 
7 30,7 1 r 
- ,::1 95 
8 e,5 ffi 30,8 ~ 0,8 97 
ID dHf ~ O,9
1f df/ha 
Den djupare di kni ngon har 91 vit något högrt) skörd. Avkastni ngsski 11 naden mell an den djupash och 
dan grundaste dikningen uppg§r tIll ca 1 dt/ha. Tendens till statistiskt säkort utslag f6religger. 
Observationor:: Några skillnader i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt under året. 
~rb9!.9.: jan. feb. mar. apr. maj. jun. ju 1. aug. Sf-P. okt. nov. Joc. I181a årvt 
['lede l nedorbörd 45 33 29 41 43 58 75 83 55 62 55 55 635 
tIrels nederbörd 66 8 13 104 14 46 4r-a 37 5 42 24 59 1+63 
SvenstorD. Är 1959 
--' Försöksvärd: Fri herr'8 Th. G. Gy'llolikrok, Björnstol]. 
Maij,: Mullfattig sandig moränlättlera 
Alv: Lättare moränmallanlera Gröda: Sockerbetor 
Q.iliG~aysjJl!ldJ§' §. 
Pare, nr fl'~n dike ~kö I'd dt /ha Rel. bl 
DlkosavstAnd 32 m 
Dare. nr från J(ke"- - -Skörrdt/ha Rel, tal 
1 353,6 100 
2 352,3 - 1,3 100 
3 358,5 +14,9 104 
4 377 ,2 t23,& 107 
5 348,1 .. 5,5 98 
ffidiff ~ 27,71 dt/ha 
1 3~7 ,7 100 
2 319,5 ~28,2 92 
3 363,4 f15,7 105 
4 331,3 -15,lf 95 
5 354,6 + 6,9 102 
6 337,8 .. 9,9 97 
7 359,0 +11,3 103 
8 328,9 -18,8 95 
9 348,8 + 1,1 100 
10 329,8 -17,9 95 
IDdiff • 15,49 dt/ha 
Skördevärdena äro ojämna pI grund av luckigt bestånd. Den med ökat avst~nd frän diket avtagande 
dräneringsintensiteten synes icke ha påverkat avkastningens storlek l mera betydande grad. De utslag 
i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga i stort sett inom fel gränserna. Eftersom det sålun-
da ej erhållits nägon nämnvärd sk6rdenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavständct detta 
år ur avbstni ngssynpunkt ha gi vit en till räck l i gt god dräneri ng. 
ObsElrvtl+ioner: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
undor året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. Jul. aug. sep. okL nov. dec. Hela året 
~t'börd 1+5 36 32 111 40 55 68 n 50 57 59 55 616 
Arets nederbörd 52 7 11 92 16 34 48 46 5 60 26 58 1155 
~äbyholm. Är 1959 
F6rsBksvärd: Svanska Sockorfabriksaktiebolaget, 
~1atj.: lilåHl igt mullhaltig lättcre mollanlora 
Al v; Styv lera 
Av stånds'f.örsök 
Säbyoo l ms gål'~, 1andsk~p~a. 
Gröda: Vall \ I 
1. Resultat enligt den äldre fBrsöksmetodikon mad parcellerna uttagna tvärs 6VDr dikena. 
Dikesavstånd 12 ro 
_I!~ 16 m 
"tl... 24 ffi 
ffl diff ~ 3,25 dt hö/ha 
2. Bandförsök 
Dikesavstånd 12 ffi 
Skörd dl hö/ha Rel. tJl 
57,4 100 
54,9 - 2,5 96 
55,3 ~ 1,1 98 
Dikesavslånd 16 ffi 
28. 
Parc.-n~ frän-dTk; - Skörd di hö/ha Rel. tal 
100 
Pare. nrfrå; dike- -Skö;tdt hö/ha Rel. hd 
1 60 8 , 
2 56,0 ~ If,2 
3 53,5 -7,2 
ffi diff • 1,63 dt hö/ha 
Oikesavstftnd 24 ffi 
Parc.-n~ frän--dTk; - Skörd di hö/ha 
1 58 9 
2 58' It - O 5 
3 57'4 1" I ~ ,5 
4 56,6 w 2,3 
5 55,3 N 3,6 
5 56,9 - 2,0 
ffidiff ~ 1,44 dt hö/ha 
92 
88 
Hel. till 
100 
99 
97 
96 
94 
97 
1 60,5 
2 56, 7 ~ 3,8 
3 56,1 -lt,4 
4 59,2 ~ 1,3 
ffidiff • 1,54 df h~/ha 
100 
911 
93 
98 
Av resultaten enligt don äldre försöksmetodikon framgar, att de större dikesavst5ndcn givit nä got 
lägf8 skörd. Utslagen ligga emellertid holt inom folgränserna och kunna icke tillmätas sä stor betydel-
SB. 
I bandförsöket har det på alla tro dikesavständen erh511its skördenodsättningar mellan di kona. 
Dessa kunna angBs som statistiskt säkra. 
Som sammanfattning av resultatan kan sägas, Att den n6got högre avkastning som de mindre dikesav-
ständen synes ha givit i Arets försök, icke motsvarar don ökade ärskostnaden för denna dikning. Det 
största dikesavständot (24 ffi) torde därför ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dräne-
ring. 
ObS(lt:Yjltioner: Nägra llkiHnader mellan dl KP,";.,gilrnai upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
DjURförsök 
F6rsöket utlagt enligt den äldre förs5ksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Skörd dt hö/ha Rel. tal 
Oikesdjup 0,3 ffi 55,9 100 
~It~ 1,2 m 58,2 + 2,3 104 
~diff • 1,96 df hö/ha 
Av försöket framgår, att den djupa dikningen givit något högre skörd. Utslaget ligger dock helt 
Inom fel gränserna och kan därför ej tillmätas sB stor betydelse. 
Observationer: ~~gra skillnader mellan dikningRrna I upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: j an. ·Fob. Inar. apr. maj. j un. jul. aug. sep" okt. nov. dec. Hela ård 
Hede 1 nedet'börd 35 28 23 37 38 52 62 82 48 48 47 't 7 5117 
p,rets nederbörd 31 G 12 88 14 26 73 33 5 38 2lf 71 421 
Götebor9S~ och Bohus län 
~=~~~~=~~~~tt~~a~~=~~~~~= 
Bro. År 1959 
Försöksväte: Bröderna Hansson, Bro) ?kredsvik 
1'1atj.: Hågot mullhaHig moig läHlera 
Alv: LättDre mollanlera 
Avståndsförsök 
Q.i t01a.'!.s.iå!ld_1~ El 
29. 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 32 m 
Pare. nr frän dike Skörd dt/ha Hel. tal rare. nr frå; di ke - -- -·Skö;d -dt/ha Rol. t i.: l 
1 25,2 100 1 23,2 '100 
2 23,9 
- 1,3 95 2 22,4 - 0,8 97 
3 23,1 
- 2.1 92 3 22,2 ~ 1,0 96 
4 22,3 
- 2,9 88 4 22,4 - 0,8 97 
5 21,7 - 3,5 86 5 22.0 - 1,2 95 
ffi ti 0,72 dt/ha 6 21,4 ~ 1,8 92 
d!ff 7 21,3 - 1,9 92 
8 20,8 - 2,~ 90 
9 20,2 - 3,0 87 
10 20,2 - 3,0 87 
mdiff ~ 0,58 dt/ha 
Skördonodsättningar mellan dikena ha erh~llits på både dikasavstånden. Utslagon kunna betecknas 
som statistiskt fullt säkra. Den nAgot högre avkastning som det mindre dikasavstSnde1 givit i grats 
försök, motsvarar ungefär den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Q9j8 rv at i 0Jlill:: Några skillnader mellan dikningarna j upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
undor årGt. 
i~oderbörd : jan. feb. mar, apr. maj. jun. ju 1. aug. sep. okt. nov. doc. 
Hode 1 nederbörd 68 49 48 45 52 57 69 99 73 100 86 76 
Arets noderbörd 88 11 70 99 23 29 41 18 42 99 72 96 
Lodum. År 1959 
Försöksvärd; Lantbr. Sven Aronsson, Ledum, BEbbalshede 
lvi at j.: i-lurlrik lättare mellan10ra 
Alv: styv lura 
Dikesavstånd 16 m 
P,n.-n; frin-lik; - - Skörd dJc/ha 
1 17,5 
2 1fi,3 - 1,2 
3 15,3 - 2,2 
4 14,6 - 2,9 
5 14,0 ~ 3,5 
mdiff ~ 0$78 dt/ha 
Avståndsför'sök 
1181. tal 
100 
93 
87 
83 
80 
Gröda: Ilavro 
Dikosavst&nd 32 ffi 
Pare. nr frå; dike- - -Skö;d-dt/ha 
1 17,0 
2 15,1 ~ 1,9 
3 13,2 - 3,8 
4 13,2 - 3,8 
5 11,9 - 5,1 
6 11,5 - 5,5 
7 11,3 - 5,7 
8 11,3 - 5,7 
9 11,2 - 5,8 
10 11~4 .. 5,6 
mdiff w 0,74 dt/ha 
Ho l a året 
ll23 
688 
Ro 1. tal 
100 
89 
78 
78 
70 
68 
66 
65 
66 
57 
Avkastningen är låg boroande på den svåra torka, som rådde under sommaren 1959. Trots torkan har 
det erhällits klart framträdande skördedeprassionar mellan dikena pä bäda dikcsavständen. Utslagon 
kunna betecknas som statistiskt fullt säkra. Mod de avkBstningsresultat som erhällits i ~rets fBr-
sök, synus ~8t mindre dikosavst§ndet vara att för0draga. 
Observati o..DQI:: Ti di gt på våren framtriiddetyd1 i ga skill nader i upptorkni ng me 11 an de prövade 
dikningarna. Vid tiden för vårbruket hade dessa skillnader i botydande grad utjämnats. N§gon nämn-
värd försoni ng av sådden förorsakade därför i cke den extclisi vare di koi ngon. Jordon var 8mc 11 edi d 
tyngre att bruka inom omrädena med stora dikesavst§nd. 30. 
N3gra skillnader i bärighet ha efter den torra sommaren aj framträtt i samband med höstarbetena 
på fältet 
Noderjlörd; 
~led81 ne derbörd 
,~rcts nederbörd 
llit:. .rIr 1959 
jan. fGb. mar. apr. maj. jUIl. jul. aug. sop. okt. nov. doc. 
50 34 40 40 47 52 60 98 58 Th 65 60 
88 11 70 99 23 29 Lt1 18 1{2 99 72 95 
Färsöksvärd: Hommansägare Ivar Carlsson, Skär, ~ 
nc.tj.: Håttl i gt mull ha Hi f j mo l ätfl Gt'a 
Alv: Styvaro mG11an18ra Gröda: HaVt'8 
~i1e~ayslå~d_1~ ~ Qi18~ays~~d_3~ ~ 
Pare, nr från diko Skörd dtlha Rol. tal Pare. nr frän dika Skörd dt/ha 
1 14,5 100 1 14,2 
2 12,3 ~ 2,3 BLf 2 12,6 - 1,5 
3 11, g 
- 2,7 B2 3 12, g - 11 3 
If 11,7 
- 2,9 80 4 13,0 - '1,2 
5 12,0 - 2,5 82 5 13,5 - 0,7 
mdiff • 0,91 dt/ha 6 13,2 - 1,0 7 14,5 + 0,3 
8 14,3 + 0,1 
g 111,1 - 0,1 
10 14, Lf + 0,2 
mdiff ~ 0,88 dt/ha 
H8'la iird 
580 
588 
llel. bl 
100 
89 
91 
92 
95 
93 
')02 
101 
99 
101 
l samband mod dan nedorbörd som föll i slutat av april, blev jorden igenslammad i ytan. Vid den 
därpå f61jando hastiga upptorkningen uppstod skorpbildning. Förutsättningarna för ott gynns2mt v~r­
bruk VorD därmed spolierade. Uppkomsten blev ojämn. Detta i förening mod don ihällande torkan under 
sommaren gjorde att skörden blGV l~g. 
Av de redovisado avkastningssiffrornB framg~r, att det erh6llits en viss skbrdenedsättning mollan 
dikena på 16-moters avståndet. Denna kan anges som statistiskt säkar. På 32-mators avständGt förG-
ligger däremot ej nägon klar gång i ~vkastningsresult2ton från diket ut till mitton mellan dikena. 
Mod hänsyn till den n6got bristande överensstämmelsen mollan rusultaten frän do bäda prövade 
dikesavstSnden och den 16ga avkastning som erhållits i försöket, skall något närmare uttalande om 
dikesavståndots inverkan på avkastningon aj göras. 
ObservationGr: Klart framträdando skillnador i upptorkningen mellan de prövade dikning~rna 
f6rcl§g vid tiden för värbruket. N3gra olikheter i bärighot ha efter den torra sommaron ej fram-
trätt i samband ffi0d h5starbatona p5 fältat. 
l'icdorbörd: jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. doc. HGla ard 
Ifjedo l nederbörd 
;~rds nederbörd 
58 47 45 't6 45 57 59 98 65 75 69 53 738 
89 6 50 88 10 37 33 15 28 88 11'1 124 679 
Tingva'!ls ogondom. I~r 1959 
F~rsöksvärd: Gbtcborgs och Bohus läns Hushållningssällskap 
Malj.: Måttligt mullhaltig moig lättlora 
Alv: Lättaro mollanlora 
DikosavstAnd 15 ffi 
Pnrc.-n; frän-dik~ -- - Skör'd dt/hel 
1 18,1 
2 16,5 M 1,6 
3 15,6 - 2,5 
4 14,4 - 3,7 
5 14,2 - 3,9 
mdiff ~ 0, h2 dl/ha 
Ro'l.lal 
100 
91 
86 
80 
78 
Gräda: Havre 
Dikos3vst5nd 24 m 
Pare. nr från-dik~ - - Sk6rd di/ha 
1 18,0 
Z)(),2 - 1,8 
3 16,0 - 2,0 
4 15,5 - 2,5 
5 15,0 - 3,0 
5 l1t,8 ,. 3,2 
7 15,2 - 2,8 
mdiff ~ 0,37 dt/ha 
Rel. bl 
100 
90 
89 
86 
83 
82 
Blf 
Grödan har l i di t ~v don i håll ande "totkan undor sommaren 1959, och avkastni n90n h:;r S0:" (öl j ii 
därav blivit låg. 
Av sk6rdasiffrorna ftamg§t, att det othälliis tydliga skördodcprossionor mellan dikena p~ L~­
da dikosavst6nden. Utslagen kunna anges som statistiskt säkra. Oen h0gra avkastning so~ det ~indrG 
dikcsavståndd synfJS ha givit, tord8 emGllodid icke mocsvnra dOll ökade årskostnadDII -röt' denn;; c;i:· 
ning. Det större dikasavständet kan därför med hänsyn till avkastningen dOtt2 Br h2 givIt 
tillräckligt god dränering, 
, 
I, 
Observationor: Hägra skillnader mollan dikningarna i upptorkning eller bärigh8t ha ej fr~~träti 
under året. 
Nederbörg.: 
Hodelnederbärd 
ÅrGts nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug, sep. okt. nov, dec, HGlo :3rrJl 
5(; 31+ 'lO ItO 47 52 50 98 58 76 55 GO SSO 
BO 15 69 92 2'1 17 38 38 27 93 99 123 7':2 
Älvsborgs län 32. 
:::tu::-a~~;:I"u~~~.;J~:;::; 
AssmJlndsto~Q. Ar 1959 
Försöksvärd: Lantbr. Äke Hagnous, Assmundsiorp, BrBlanda 
i'lliltj.: h;1Hligt mullhaltig styvare Inollanlera ' , 
Alv: styv let'3 
GrÖU8: Havro 
AvsUlndsfö~ 
Q.i.~~~8y.siå!ldJ§' El Olkesavs{§nd 32 ffi 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rol. tol Pare. nr från-dik; - -. SkÖrd di/ha Hel. bl 
1 9,9 
2 9,0 " 0,9 
3 9,1 ~ 0,8 
lt 9,1 - 0',8 
5 9,2 - 0,7 
mdiff • 0,14 dt/ha 
100 
91 
92 
92 
93 
1 9,5 
2 9,0 - 0,5 
3 8,5 - 0,9 
4 8,5 - 0,9 
5 
5 
7 
8 
9 
,O 
Mdiff ~ 1,50 dt/ha 
8,5 - 1,0 
8,7 - 0,8 
8,9 - 0,5 
8,5 - 0,9 
8,6 - 0,9 
8,2 - 1,3 
100 
95 
9; 
91 
89 
92 
94 
91 
91 
86 
Gr6dan har skadats dels genom den ihällande torkan so~maren 1959 oeh dels genom fritflug8~ngrGPP. 
Mindre sk6rdenedsättningar mollan dikona ha orhHllits p~ bfidn dikusavstftndon. Tendens till stetis-
tlskt s~kra utslag f6religgar. Don nAgot högra avkastning som det mindre dikes~vständot givit i ärats 
försök, torde omollertid leko mots VEra dun ökade &rskostnadon för donna dikning. 
pjlsorv:1ti onGs.: Ti di gt på vår~n före låg bdydando skill nadar i upptorkni ng och bäri ghd mo 11 an do 
prövado dikning~rna. Vid tiden f6r ott normalt vAr bruk hade dessa olikhotor i stort sett utjämnats, 
och don extensiva dikningon förorsakado oj nBgan försoning av v~rbruket. N~gra skillnador i bärighet 
h0 of tor den torra somm~ran aj framträtt i samband med höstarbotona pS fältet. 
~S_QGrjJ9rd_: 
t1edc l nederbörd 
},t'Gts n"derbörd 
jnn, feb. mär. apr. maj. jun. juL aug. sep. okt. nov. doc. 
40 25 30 40 47 54 58 84 54 73 64 44 
97 8 48 70 12 27 24 44 35 88 70. 78 
Glysbyn. År 1959 
försöksvärd: Lantbr. lars Gunnar Johansson, Glysbyn, Lll1o~yr 
Mat j.: Mullrik styvare mellanlera 
Al v: styv lora 
Oik0snvst&nd 16 m 
Pnrc.-n; fr5n-dikZ - - Skörd dt/ha 
1 20,2 
2 18,2 ~ 2,0 
3 17,9 ~ 2,3 
4 18,3 - 1,9 
5 16,7 ~ 3,5 
mdiff • 0,93 di/ha 
r~ol. bl 
100 
90 
89 
91 
83 
Gröda: HsvrG 
Dikosovständ 32 m 
Pare. nr fr~; dike- - ~Skö;d-dt/ha 
1 20,2 
2 18,1 -2,1 
3 11,5 - 2,7 
4 18,7 - 1,5 
5 18,0 ~ 2,2 
5 16,2 - 4,0 
7 16,5 - 3,7 
8 17,1 - 3,'1 
9 17,7 - 2,5 
10 15,8 - 4,lf 
mdiff • ·1,18 dt/ha 
Ho la året 
614 
601 
Re l. {;jl 
100 
90 
87 
93 
89 
80 
82 
85 
88 
78 
Skördonodsättningar mollan dikena ha orhSllits vid b5d~ dikssavst6ndon. Utslagen kunna bB-
11 (1(f1C:~ som stdistiskt sdkra. Den något högra avkastning SOIil dat mindre dikosavst2ndet givit i 
ArGb fcrsök, tordo emelLdid endc)st motsvara dGn ökade i\rskostna:;';' för denna dikning, 
· 33. 
Obscrv"tionor: Vid tiden för ett lWfftåH 'iårbruk förolåg oj någon skillnad i upptorkning menen 
do pröy'ade dikningwlil. Några olikhdor i bärighBt ha efter don torrt sommflron ej framträtt i SMw 
band med höst2rbotonn på fältet. 
N(;d~rbörd: 
\<!edoln(Jdorbörd 
Arets nodrJrbörd 
j~n. feb. mor, Bpr. m&j. j~n. jul. aug. sep, okt. nov. dec. 
50 40 38 45 If5 54 65 91 62 78 69 56 
97 8 48 70 12 V 24 44 35 88 70 78 
SäbJ.. i\r 1959 
Försöksvärd: lantbr. G.R. Ydenius, Säby, Qr~ 
Mttj.: Mullrik mjäl1ättl&ra 
Alv: Mj~llä{tlBra 
~yståndsförsök 
DikQsav~tånd 1& m 
Pare.-n; frÖn-dlk;" - Skörd dt/ho Rul. tal 
1 14,9 
2 12,5 ~ 2,/f 
100 
84 
81 
81 
83 
3 12, 1 ~ 2,8 
4 12,1 ~ 2,8 
5 12,3 - 2,6 
Mdiff • 0,99 dt/ha 
GrGdJ: Korn 
OikcsGystånd 32 ffi 
Pare. nr frå;.diko- - -Sro~d~dt/ha 
1 14,5 
2 12,6 - 1,9 
3 12,1 ~ 2,4 
4 11,5 ~3,O 
5 11,'1 - 3,1 
G 11,2 - 3,3 
7 11,7 -2,8 
B 11,5 ~ 2,9 
g 11,7 ~ 2,8 
10 11,6 - 2,9 
mdiH - D,54 dt/ha. 
Hele året 
69/1 
601 
Hul. tal 
10~ 
87 
83 
79 
79 
77 
81 
80 
81 
BO 
På yrund i;V den ihill16ndo torkan sommaren 1~59 har' aVK/lstningen blivit Hg. En viss skördel1edsäH-
ning mollan dikena har orhäl1its pA b&clJ dikosavständ8n. Utslagen kunna anges som sf2tlstiskt säkra.-
Dan högre iJvk~stni ng som det mi nure di kGsavstiindet synus ha gi vi t, torde ome 11 orhl ej n10tsvåra den 
ök<1do arskodncden för denna di kni ng. Det störrG di klJs:,vståndd kan d~rförmcd hänsyn till avk"s'tn ingen 
dBth år sä~as ha givit on tillruckligt god dränering. 
Obs(Jr.~at j on8r; Ti di gt pä vurcn föral ;\g on vi ss skill ncd i upptorkni n9 mei hn de båda dikGS2vst8n~ 
den, on skillnad som dock hade utjämnats vid tidan för s6dden. Jorde~ var omellertid tyngre att bruka 
inom omrädona med stora dikcsavst§nd. ~§gra skillnader j bärighot hn of ter dBn torra sommarun .j fraM-
trätt i samband m0d höstarbutuna. 
.~uQorbörq; 
"adel nederbörd 
Arets nederbörd 
Tvoten. År 1959 
jan. fob. mar. 
SO 110 38 
97 B 48 
apr, maj. j:.Jn. jul. aug. sop_ okt. nov. dec. 
45 45 1)4 66 91 52 78 69 56 
70 12 n 24 44 35 B8 70 78 
F6rsöksvärd: Lantbr. Karl Andersson, Tvetun, Br31anda 
1·1atj.: r·1åttligt mullhnHig mollanlora --
Alv: styv lcr<1 Gröda: flarn 
~i.~8.?c,y.siå.!2dJ..t.t m_ 
Pare. nr från diko Skörd di/ha 
1 27,6 
2 26,4 ~ 1,2 
3 26,5 -1,1 
m~lff ~ 0,81 di/ha 
Avstånds'försök 
Re L tal 
100 
96 
96 
Dik8sävst~nd 17 m 
Pare. nr från di ko - - -'SIörtdt/ha 
1 26,8 
2 25,7 - 1,1 
3 25,3 ~ 1,5 
4 25,6 - 1,2 
5 25,7 - 1,1 
6 25,2 - 1,6 
n1 diff * 0,85 dt/ha 
Ho le året 
694 
601 
Rol. bl 
100 
96 
94 
9G 
96 
94 
3'+. 
r'li "dre skördonedsäHrd ng~r mellan di ke_a ha ol'h~ll ils på båda di kosavstå"den. T uMoens t in sh, .. 
ti st i s kt säkr~ uts lag före H g(lll'. Den något 'M,gre ~vkö~tn i ng som det mi ndre di kosavståndct synes ha 
Ilhtt i ards försök. moLvarar emcllertid oj den ökade arskostnadetl för denna dikning, Det stiirre 
dibsavståndd kan därför mod hjn~yn till avkastningen detta 3r sägas ha givit en ti11räckli(jt god 
dri:inel"i ng. 
Ob~orvatlonDr: NBgra skillnadsr mellan dikningarna I upptorkning eller bärighet ha oj fra~trätt 
under-året ' 
Nederbörd: 
fleJo inedllrbörd 
Ärets nod&-börd 
jan. fcb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
40 26 30 40 47 54 58 84 54 73 64 44 
97 8 48 70 12 27 '24 44 35 88 70 78 
Hela året 
61ft 
601 
Skaraborgs län 
.;;U:~:::'Ita$':::~;E:N"C:::<rc:~ 
OJupedal. Är 1959 
Försöks'.'ärd: Arr. Erik Larsson och l<cwl Gustav Danielsson, Tysbgårdell. Loven~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig grovmo 
Alv: lerig grovmo Gröda: Vnll 
Djupförsök 
35. 
Dikesdjupat vid parcell 1 är 1,2 meter. Oot minskar därofter kOAtlnucrligt till 0,5 metor vid 
parcoll 8. lförsökat ingfir 4 upprepning&r. Oikasavständ 13 m. 
Pare. nr DIkesdjup m Skörd dt hö /ha Rel. tal 
1 1,2 m 58,7 100 
2 &0,1 t 1,4 102 
3 62,2 t 3,5 106 
4 52,4 + 3,7 106 
5 60,9 + 2,2 104 
6 62,1 .. 3,4 106 
7 GO,6 .. 1,9 103 
8 0,5 111 61,1 + 2,4 104 
mdiff .. 2,06 dt hö/ha 
Det har ej erhållits nägon klar skillnad j avkastning för olika dikesJjup. Den variation i avkEst-
nin.gsvärdena som erhållits, ligger holt inom fel gränserna och kan ej tillmätas någon betydolse. 
Observationer: NAgra sklllnador mellan'diknlnQarna i upptorkning eller bärighet ha oj fr2mfrätt 
undar ård. 
Nedel'bör~: jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. doc. Hela ~rot 
Hodelnederbörd 
Arets nederbörd 
32 23 25 39 42 57 68 07 5l f 68, 50 38 593 
67 9 51 50 24 20 46 42 51 83 21 20 484 
Ekobo. lir 1959. Extra försök 
Förs6ksvärd: Lantbr. Karl Ivar Andersson, Ekabo, K&llandsö 
Gröda: Hös!ri!pS 
DikosBvst5nd 15 m 
Parc.-n; frin-dlk; - - Skörd dt/ha 
1 27,0 
2 Z/f,5 - 2,5 
3 22,4 - 4,5 
4 22,0 - 5,0 
5 21,2 - 6,8 
ffidiff * 0,77 di/ha 
Ävståndsför!;ök 
Rel. tal 
100 
91 
83 
81 
79 
Klart framträdando, statistiskt fullt säkra sk6rdanods~ttningar mallan dikena ha erhållits. Med 
de utslag som framkommit i Arets fGrs~k synes an intensitet i dikningen 2V nGd till 6 metGrs dikssav· 
stAnd betala sig. 
Nederbörd: 
i'ledel nederbörd 
Årots noderbiird 
jan. fcb. mar. ap~. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
32 23 29 38 39 55 66 89 53 65 49 43 
103 8 51 58 25 [f O '+6 23 37 75 25 27 
Hola ård 
581 
518 
Frugärden. År 1959 
Försöksviird: Lantbr. Oskar Johansson, FrugårdcJn, T ong8ne 
Mat j.: Måttligt mullhaltig 1~ttar8 msllanlera 
Alv: Styv lera 
Avst&nds+örsäk 
Oikcsavständ 15 ffi 
PClrc.-n; fr'iln-dlk; - Skörd di hö/ha 
1 52,3 7 
2 58,9 - 3,4 
3 60,0 - 2,3 
4 bO /t - 1,9 
5 59,7 - 2,6 
ffi diff ~ 1,75 dt hÖ/ha 
Rel. bl 
100 
9~ 
96 
97 
96 
Grödo: Vall II 
Dikusavsiånd 32 m 
rare. nr frå; dike- -'Skö~'d-dt hö/ha 
1 63,3 
2 58,8 - If,5 
3 55,9 - o,4 
'+ 55,7 - 7,6 
5 55,3 - 7,0 
6 53,lf - 9,9 
7 52,7 -10,6 
8 52,1 -11,2 
9 51,5 -11,8 
10 ::;1,5 -11,7 
mdif+ • 1,33 dt hb/ha 
36. 
Ro l. tel 
100 
93 
90 
or, 
vU 
89 
8~ 
83 
ll2 
81 
82 
SkördenGdsättningBr mellan dikena ha orhällits på b§d~ dikesavständon. Vid det stBrre avst~ndet 
är sk6rdedepressionen betydande och statistiskt fullt ~äker. Med de utslag som erhällits I ärats ffr-
sök, syn3s det mindre dikeS1vstJndet vara att föredraga. 
Gbservatloner: V2l1bGständet var vid växtp8riodons b6rjan glesare inom de delar av fjltet, där 
dat större dikasavstJndGt anv5nts. Undor betningen av vallen hösten 1958 hade vallmattan blivit mera 
upptrampad Inom dassa delar av fältet. 
Da starre dlkesavst~nciu~: visade undGr v&ren Gn s5mre upptorkning och bijrlghet. Efter den torra 
sommaren ha ej n0gra bärighetssklllnador fr2mtr~tt h6stan 1959. 
i~';d(lrböri: Jan. tub. m8r. Jpr. maj. jun. jul. aug. SOp. okt. nov. duC. Hela :kd 
iiodo l nodurbörd 32 23 2c ,0 39 42 57 58 97 51: 58 50 38 5SiJ 
Årets nederbörd ~~ ? 5 It2 55 18 27 38 39 58 1D8 21t 39 51+0 
§ammalstorp. Är 1959 
Fursöksvär'd; Ä9r. Sven Axelsson, Gamrnc:'1stot'ps sätarl, Skövde 
Mat j.: N§ttligt mullhaltig mj~llera 
Alv: styv -lera Gröda; Vall II 
Av ~tå ndsfö!sök..J..n.2~tL.f'!!~J1l.9.n_d!~v.i .2.J!l2.":Lo_~rig_~~(jrk l utn i n.9...lf1..IM_r~äD .. l?.!.19991 
1. Resultat enligt den ~ldre försbksmotodikun mGd parcellorna uttagnD tv5rs övar dikena. 
DlkssAvstånd 10 m 
-"- 15 m 
-"- 21j m x) 
H"_ Lf8 m 
ffidlff ~ 2,17 di hö /ha 
2. 8andförsök 
Oikasavständ 10 m 
Skörd d't hö /hfJ 
'+3,9 
39,1+ 4 1-
- ,J 
35,3 - 8,G 
28,1 -15,[\ 
Parc.-n~ fr~n-dik~ - Sköl'd di hö/ha 
1 46,0 
2 38,1 - 7,9 
3 J1f,7 -1i?3 
ffi diff • 2,91 di hö/ha 
R" l. bl 
100 
90 
80 
54 
:(8 l. hl1 
100 
83 
75 
Dikosavständ 15 m 
rare. nr 'frg; dike- -Skö;r.:-cJt hö/ha 
1 4h,1 
2 3S,3 -10,8 
3 32,2 ~13,9 
I, 26,5 -19, G 
5 27,0 -'19,1 
m "ff ~ 4,05 dt hö/ha 
Ll 
Rc:l. till 
100 
Tf 
70 
57 
5g 
xl P~rcGllvrn2 äro ej pl~eur~dc s~ ntt do Jngo mDdolsk~rdcn tbr Jlkcscvct1ndot 
P;) on str~ck2, iW 30 ",OLI' I mi ~ lUD.r,Jd 'll:n (~' 
frJga. Do ~ro uttagna 
31, 
Oikusa~&tånd 24 m Dikesavstånd 48 ro 
Parc.-n7 från-dTk7--Skörd dt nÖ/nD Rol. tal Pare, nr fr'Fn-dTk; - SkÖrd dt M/h~ Re1. te1 
1 49,3 100 
2 37,1 w12,2 75 
3 32,8 .. 1&,5 51 
4- 31,1 -18,2 &3 
5 30,9 ~18,4 63 
6 31,7 w17,6 54 
7 31,2 ~18.1 63 
rndtff - 2,23 dt ~ö/ka 
.J 47,4 
2 32,6 ~ 14 t 8 
3 32,2 ~15,2 
4 34;4 -13,0 
5 31,9 ~15,5 
6 30,8 -16,6 
7 30,1 -17,3 
8 28,0 -19,4-
9 25,2 ~21.2 
10 25,8 ~21t6 
11 25,5 -21,9 
12 25 , 2 .21 , 2 
13 21;6 -19.0 
14 30,5 ~ 16,9 
15 29,0 w18,4 
mdiff u 4,ö1 ~t köfha 
100 
59 
&3 
73 
57 
65 
64 
59 
55 
54 
54 
55 
58 
54 
61 
Av resuHaton en 1i gt den äldre försöksmdodi kon fraoIgår , att 3 1,1 k l1Dt n i ngen krnfti gi avtagor mod 
ökat dikesav~tånd. Uhlllgen kunn2 anges so., statistiskt fullt säkra. 
I bandförsökot har det erhållits stora Sköfdodepressioner mo11an dikGn8 på samtliga dikesav~ 
stånd. Utslagen kunl\a boteeknas som shti sti skt fullt säkra. Hed de avkastn; ngsrosuHat som orl1ålH ts 
l årets försök, synes en intensitot i dikningen av nod till 10-melors dikosavstånd betJla sig. 
Oboorvationer: Vallon har lidit ev kraftig uppfrysning, som i första hand drabbat klöver oeh 
luzern. Tydlig; skillnader ha framträtt mollan olika dikning2r i det att uppfrysningen har varit 
kraftigere ju extensivare dikningen har varit. Några olikhutor i upptorkning och bärighet ha ej 
frarntrdt i år. 
AvsUndsförsök inom område med stark nJ&rklutninq (ca 40:1000) 
1. f-esultat enligt den äldre försöksmetodiken med parceTlerna uttagna tvärs över d;kcna. 
Dikesavstnnd)16 ffi 
StamdikningX 
mdiff a 2,76 dt hö/ha 
Sk0rd di hö/ha Rol. tal 
47,3 100 
34,5 -12,8 73 
De stamdikade ~mrädona ha givit en betydligt lögre avkastning. Utslaget kan anges som statis-
tiskt fullt säkert. 
Observationer: Vallon har lidit av kraftig uppfrysning, som i första hand drabbat klöver nch 
luzern. Tydlig2 skillnador ha framträtt mollan olika dikningar i dat att uppfrysningen h2r varit 
kraftlg~ro ju oxtensivare dikningen har varit. Nägra olikhoter i upptorkning och bärighet ha ej 
framträtt i år. 
xi'"' 
NGderbörsJ.; 
Hodelnederbörd 
Arets nederbörd 
jan. fob. mar~ apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dGc. 
44 33 37 47 43 63 70 94 57 67 52 54 
106 9 54 GO 18 48 40 42 53 82 32 38 
Hel a årat 
561 
582 
Detta försöksmoment består av ca 0,5 ha stora tlmrcden avgränsade av dränerings18dningnr mon 
för övrigt odikade. 
~unnårstorp, Ar 1959 
Försöksvärd: Godsägare W. Wahlstl'öm, GucHlar(\torp, FliJkober.~ • 
Mat j.: Hättllgt mullhaltig styvare ffiallanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
T • 
38. 
Gröda: Va 11 
Dikesavstånd 16 ffi 
Pare.-n; fr5n--dTk; - Skörd di hö/ha Rel.tal 
Dikesavstå~d 32 ffi 
Paret nr från-dik; - SkÖrd dt-hö/ha Re l. tal 
100 
100 
101 
1 71,5 
2 70,1 -1,'+ 
3 68,1 ~ 3,4 
4 69,1 w 2,4 
5 56,1 ~ 5,4 
~diff • 0,97 dt hö/ha 
Oik6savstå.d 80 m 
Parc.-n~ fri'n-dik; - Skörd dt hö/ha 
1 66,6 
2 62,5 .. '-I t 1 
3 55,8 .10,8 
4 50,7 .15,9 
5 50,3 -16,3 
6 48,3 .. 18,3 
7 411,1 .. 22,5 
8 44,5 ~2271 
9 43,1 ~23,5 
10 41,2 ~25t4 
fl) d1. tf' .. 3,83 dt hö Jha 
100 
98 
95 
97 
92 
Rel. t~1 
100 
94 
84 
,6 
1& 
73 
00 
67 
65 
62 
, 1 58,1 
2 68,4 + 0,3 
3 68,6 + 0~5 
4 56 Il - 1,9 
5 55,2 - 2,9 
6 52,2 .. 5,9 
7 62,2 • 5,9 
S 51,0 ... 7,1 
9 61,7 ~ 6,4 
10 61,,8 - &.1 
mdiff " 1.52 dt !lö/ha 
9T 
% 
91 
91 
90 
91 
81 
Klart framtrridande skördedeprossiono, mellan dlkona ha e~hål1its på ~amtliga dikos8vstånd. Utsla-
gen kunna b8tGcknas som stdi sti skt full i säkra. Hod de avkastni ngSl'osuHai som Grhåll its l årets för .. 
sök. synas en intonsitet i dikningen av ned till 16-motors dikc~Jvstånd bct"la sig. 
Obsorvationer: Någrc skillnador i upptorkning mollan dikes"vst5nden 16, 24 och 32-mder kunde oj 
iakttagaa under väran. Don stamdikade försöksrutnn (dikosavstånd ~O m) visado däremot on ~t1ydDndo 
försoning i upptorkningen. 
E Her den torr'a sommaren har det ej framträtt några skill nador i bär i gnet i samb()nd ffiGd höstar .. 
botena på fältat. 
Nederbör,d: 
f·jodo l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar, apr. maj. jun. jul. aug. SOp. okt. nov. dec. 
32 23 25 .39 42 57 68 97 54 G8 50 38 
87 5 42 55 18 27 38 39 58 108 24 39 
Hela året 
593 
5ttO 
~JeDs.försÖk8gård ~2n~. Är 1959 
Matj~: M~ttligt mullhaltig styv mellanlera 
Alv: Styv lera 
39. 
Gröda: Vall II 
Djurförsök I 
Oikvsdjupd vid parcell 1 är 1,2 mehr:Oet minskar därGfter kontinuerligt ti11 0,6 mo hr vid 
parcell 8. I försöket ingAr 3 upprapningar. DikGsavstRnd 22 meter. 
Pare. nr Dikasdjup ffi Skörd dt hö/ha Rel. tal 
1 1,2 m 58,7 100 
2 58)0 wO,7 99 
3 57,0 w 1," 97 
4 58,9 + 0,2 100 
5 58,8 + 0,1 100 
6 55,8 w 2,9 95 
7 56, 1 ~ 2,6 96 
8 0,6 m 58,8 + 0,1 100 
Mdiff ~ 2,31 di hö/h? 
Variationon j dikosdjup synes ej ha pävarkat avkastningen. Da mindre utslag i "lika riktningar 
SM skördovärdena ango, 1Ig:'2 nelt inoRl fe19ränsorna och kunna ej tillmätas någon botydelsew 
Observationor: VallbcständDt utgjordes till 5 - 10% av klöver och Atarstod(n av tjmotcjr Nägra 
skillnader i bostandets sammånsättning vid olika dikesdjup kunde ej konstat0ras. 
N~gra olikh:t6r i uppt~rkning eller bärightit mellan omr3den dikcde mod olik~ dikesdjup ha oj 
framträtt. 
Gröd8: Vall I 
Djueförsök I I 
Dikesdjupet vid parcull 1 är 1,2 motor. Dot minskar däreftor kontinu~rligt till 0,6 motor vid 
parcell 8. I försöket ing2r 6 uppropningar. Dikesavst5nd 20 meter. 
hlrG. nr Dikesdjup m Skörd ut hö /ha Ro 1. to l 
1 1,2 In 36,8 100 
2 34,4 " 2,4 93 
3 35,3 - 1,5 96 
4 35,0 ~ 1,8 95 
5 36,2 - 0,6 98 
G 37,9 -+ 1,1 103 
7 37,2 ,+ O,lf 101 
8 0,6 m 38,8 + 2,0 105 
~diff • 1,37 dt hö/hc 
Av skördesiffrorna framg~r, att den grundare dikningen i ärats försök givit n~got högre avkast-
ning. Dat utslag som erh~llits, kan anges som statistiskt säkGrt. 
Obsorvctioner: VallbesHndd utgjordes till 15 - 20% av klöver och återstoden av timobj. Vallen 
var skadad av torb~n. 
~ägr8 olikheter' upptorkning eller bärighet mellan omr~don dik~do med olika dikesdjup ha ej fram-
trätt. 
s~' . d ;<) ell A 22/Lf) 
_11_ 8 27/4) 
_Il_ e Sr) 
_"- r' ,) 13/~j ) 
Dik~snvst~nd 16 ffi 
_11- 32 tn 
tn diff = 0,6 tit/h2 
Kombin8r~t dikninqs- och s&tidsf5rs5k 
DjkGsavst~nd 16 m 
Sk~rd "dt/h; - -~;'I. bl 
35,0 1GO 
33,9 - 1,1 97 
29,4 - 5. 6 31{, 
19,5 -1S,S 55 
ffi "ff " 1,2 et I ha (il 
Skörd c:t/ha 
~J5, O 
J:;,I) + O':i 
r~81. bl 
100 
102 
Gröda: Havr," 
DikGsavst~nd 3? m 
Sk6rd dt/h; --R~l. tal 
3~,6 100 
:Jlt ; 9 - 0,"1 98 
28,5 - 7, O 80 
2~,1 -15,5 56 
1 c J' /, m ,. of = ,0 (t!ni~ 
Gli 
Den tidi()2stG sådden hO.r givit dcn h~q8b avkas-t::jng~n p; s;\väl 16 S O If: 32"i2CGrS 2'IS:~,~lj.! 
skördedeprossionar som erhi\11its yie; du sonare s":ioorna, ~ro statistisJ fullt s,ikra. Jiirrlijroi,;(.!· 
mellan avksstningens storlek vid bästa säfld pä 16 och 32-m0tGrS 2vstJndon visar n~~~t ~J~rb sk5r~ 
för 32-rilobrs i.lvdåndJt. Uts l ilgd l i \lg~r omGl1 Grti d holt i nom fo l qrs:lscrna och kiln (',~:il Lii'3S 
nägon b8tydGl~2. 
~esultat av olika sätid8r 
--~~-~--------
Säli d A (!.2/!) ) 
~II- 3 (27/4) 
_li- C ( R/5\ l. } 
-, II 
- D (13/5) 
DikGsavst~nd 15 m 
Di bs':vst' ne: 
S\"Zrd dt ;h; 
33,9 
;3,7 
-
0,2 
2Q U 7 - 5,2 
28: 7 1" ' v ? 
in di tf " 1,5 
~k:jrd ~Ii/h:} 
33)9 
25,0 - (,9 
.,. 
16 [, 
:(8 l .. bl 
100 
99 
8~1 
61 
dt/ili] 
[;c'l o bi 
100 
77 
GrJC2: Havre 
Di Kcs2vsH.ino 88 ITi 
S\Zr'd ~jt7h; ,- .. Re'J, t;l 
21; ij 1,iO 
26,0 + h,S 12'1 
20 j 7 - O 7 0';-.1; 
1 i:, 7 - 8,7 
-1 h Ji:/i.a 
ffi d j if ~ I, .) 
~) F" o t . d' "l' , .. d kl" I t . t ' . , t o , t ' "t· o " ,"" or sa l' 1\ va JGS OU! tl PU:l. ijCi 08' nlll1S i,: G11<US:JVS JnDS' ':,r uiJpl,cr'Xil' iJcl'1 varv) ;\r ,'l .:nr; 
framskrid0n, att det ar möjligt ~tt bBrja Sätid B,C och D t61jor sodan ~8d 5 da~0r~ ncll~~· 
rum. Vid ogynnsam väderlek sker säddon den eftor 5 fbrsta limolig2 daQ i6r sädd. Sruk 
ni ngon skor i di rekt Si1 ffilJ3IJd moe s'id']en., 
41. 
PA 16-meters avsfändot ha, don tidigaste s6ddon givit don h6gsta avkastningen. De skördade-
pressi~nor som orhällits vid de senare s§tide~"a, äro statl~tiskt fullt säkra. BO-motors 2vst§n-
det visar ett maximum i avkastning vid den andra såtidon. Ävon här föreliggor det signifikanta ut-
slag. Jämförolsen mollan avkastningens storlok vid bjsta $åtid på 16-och 8G.meters avståndon visar, 
att 80-moters avst~ndot givit avsevärt lägre skörd. Utslaget kan anges som statistiskt fullt säkert. 
Som sammanfattning !v avkastningsresultGton frän do bä da dalf6rs6kon kan sägas, att sätt don 
i betydande grad påycrkat aykastningen. Någon skillnad mellan dikosavständon 16 och 32 mater hAr 
emollertid oj erhållits. 80-mG ters avståndet uppvisar genomgåonde avsevärt lägre skördovärden jum-
fört mad 16 och 32-motcrs avständen vid samtliga sätlder. 
Obsorvdi onor: 
TillstJndat vid såddan 
Såtid A (22/4): Jorden rodde sig tm god såbädd pi: savä1 16 som 32-meters avstånden. 80.mdcrs ' 
Jikningen vlaado inQ~ vissa delar en något sämrG upptorkning. 
Såtid B (27/~): God såbädd pA samtliga dikningar. 
Såtid C (8/5): Såddon försen~d ay regn (33 mm). Jorden reddo sig bra på 16 och J2~mQtors ~vstå"don. 
Vid BU-metors dlkningon var jorden ganska fuktig. 
Såtid D (13/5): På 16 och 32-met0rs Bvständon god säb~dd. Vid BO-moters dikningen var strukturen 
grov oft8r regn0t. 
~Rpkom5te" 
Såtid A <>ch H: Jämn uppkomst P3 1& otn 32-metlJrs avståndon. På 80-mdGrs dikningen blov jördon till-
slagen gonom det regn som föll Bfter sädden. Uppkomston blev här ojämn och bcstAndet 
glosare än på 16 och 32-meters dikningen. 
Sätid C och D: Uppk~mston ojämn, särskilt eftor sådden den B/S (s~tid el. Jrrden blev härd of tor reg-
net, särskilt p~ vissa dalar av BO-meters dikningon. 
SWd Brukning o. Uppkomst Axg~ng Skörd 
sådd 
--
A 22 apri l 14 maj 1 juli ;)4 wg. 
p 27 april 17 maj 4 jul i 24 aug. 
e [; maj 21 maj 7 jul i 24 aug. 
O 13 milj 25 mj 12 jul i 24 aug. 
Gröda: Höstvete 
Under den tid försöket liggor i hö~h?C: eller vall bortfaller mOl'wntet med olikå sHiu(;r. För-
s6ket skördas Den b8arbetas då sAsom ctt rent avständsf6r~ök, i detta f1l1 enligt bandmetoden med 
~?rt8110rna uttagna parallellt mod dikona. 
Dikasavst§nd 16 m 
Parc.-n; fr§n-dik; - - Skörd dt/ha 
1 52,0 
2 51,0 • 1,8 
3 50,1 ~2t7 
4 50,2 ... 2,6 
5 49,7 .3,1 
mdiff .• 0,58 dt/ha 
Rol. tal 
100 
97 
95 
95 
94 
Dikosavstånd 32 m 
Pare. nr frå; dike- - -Skö;d-dtjha 
1 54,2 
2 52,0 - 2,1 
3 51,8 - 2,'+ 
4. 50,8 - 3,'+ 
5 It8,9 - 5,3 
~ 1+6,7 - 7,5 
7 1+7,3 - 6, g 
8 46, 7 ~ 7,5 
9 47.1 - 7,1 
10 40,0 - 8,2 
mdiff " 2,0\) di/ha 
RG1. tal 
100 
95 
96 
94 
90 
86 
87 
86 
87 
8~i 
~2. 
~i~o!a~siå~d_8Q ~ 
Parc. nr från diko Skö,d dt/ha Ro'. tal 
1 48,4 100 
2 44,9 .. 3,5 93 
3 4Q,5 .. 1,9 ~ 
4 40,3 
- 8,1 83 
5 40.3 .. 8.1 83 
6 38,6 ... 9,8 80 
7 37,7 -10,1 18 8 37,4 -11,0 . n 
9 37,0 -11,4 1& 
10 36,7 -11,1 16 
mdiff • 2,33 dtjka 
1<1 art framträdande skördenedsäHningar mc 11 311 di kona "El OJlkm its ,ä ·s?rnt li ga di kesavstGnd. ut~ 
s lägen kunne betecknas SOI1 stat; sti skt fullt säkra. Mod ~e awastni ngs.l'esuHc.t sem G!'hål1 its i årets 
försök. synGS on inten.itet i dikningen av nJd till 1&-moters dik&sevstånd betela 5\.9. 
Qbsorvati onor; Några sk m nader i upp torkn i ng me 11 an di Kosavståndon 16 oeh 32 filder kunde ej 
\ekttögas under våren. Do stamdik~de försöksrutorne (dikesavstånd bO m) visade däremet en bctyd~nde 
försening i upptorkninyen. Inom dessa delar av försökot förokom uppfrysning av vetot i betydligt 
stör ro utsträckning än inOM de områden, som dikats med 16 eller 32~MotGrS dikosavstånd. 
Eftor den torra sommaren har dd ej framträtt "3gra skillnader i bäri gnet i samband med kösbr-
betona på fil Het. 
Ned8rbörd: 
'I:Gde l nederbörd 
Arets nedorbörd 
MaggGgårdcn. Är 1959 
jan. feb. mar. apr. !Raj. jun. jul. aug. 50p. &kt. nov. dec. 
31 22 24 37 39 59 67 68 51 57 41 37 
67 9 51 50 24 20 46 42 S1 83 21 20 
Försbk~värd: Lantbrukare Alla" Anders~on, Maggegärden, )un9sskola 
Mat j.: H§ttligt mullhaltig ~tyv lera -
Hel il året 
553 
481+ 
Al v: styv l era Gröda; Höstvete 
Avstå"dsförsök 
Försöken utlagda på en vanlig t&ckdlkning. Do omfatta därför ondast att dikesavstånd. 
rörsök I 
.,100 
Dikasavstånd 20 ffi 
Parc.-n; fr~n-dik; -- Skörd dtjha 
1 48,2 
2 48,2 ! 0,0 
3 48,8 + 0,6 
4 47,9 ~ 013 
5 46,9 • 1,3 
~oiff N 0,87 dt/ha 
:iel. bl 
~ 1~ 
100 
101 
99 
97 
Den 1I16d ökat avstånd fråPt diket avtagando dräneringsintensiteten ha, 10ke i ftämnvärd grad "ä. 
'Werkat avkastningens storlek. 00 mindto utslag i olika riktningar, som skörd()värden~ ange. ligga 
hG H i nom fo 1 gr2;nscrna. ÄVGn ett något större di ko~a\lstånd än 20 metor torde därför detta år ur av-
kastningssynpunkt ha givit en tillräckligt g~d dränering. 
gbsorvdi!llor: God upptorkni ng och bär; glwt. 
Försök ... 11 G,öda: H~vro 
Dikesavstånd 20 m 
Parc.-n~ fr5n-dTk; - - Skörd at/ha 
1 22,7 
2 21,2 ~ 1,5 
3 21,8 - 0,9 
4 20,8 - 1,9 
5 21, O - 1,7 
md1ff ~ 1,01 dt/ha 
Rel. tal 
100 
93 
96 
92 
S3 
En viss 5k~rdenorlsättning mellan dikena har orh~lllts. Tc"dcns till statistiskt säkert utslag 
f6rsligger. Denna sk6rdedoprassion är emollortid leka mera betydande än ett ävon ett n~got större 
dikosavstHnd ~n 20 meter detta år ur avkastningssynpunkt torde hi givit en tillräckligt god drä-
neri ng. 
ObservJtioner: God upptorkning och bärighet. 
Noderbörd: 
~j8dc l nGderbörd 
Arets nederbörd 
Marieh~. Är 1959 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. ju1. aug. sop. "kL nov. dee. 
31 22 24 37 39 59 07 88 51 57 id 37 
57 9 51 50 24 20 45 if2 51 83 21 20 
Hel a året 
553 
484 
F5rs6ksvärd: F6ngv~rdsanstaltDn, Mariestad 
Mat j.: Mftttligt mul1h~ltig styvare m~llanlora 
A1v: Styv lora Gröda; Havr2 
Djupförsök 
Dikcsdjupot vid parcell 1 är 1,1 mct~r. Det minskar därofter kontinuerligt till 0,5 moter vid 
parcell 8. I f6rsbk~t ingär 6 upprepningar. Dikesavstftndet ur 14 ffiet~r. 
Pare. nr Dikesdjup ffi Skörd dt/ha Roi. bl 
1 1,1 ffi 1e,6 100 
2 18,5 - 0,1 99 
3 18,2 - O,li· 98 
4 18,9 + 0,3 103 
55 17,9 - 0,7 go 
6 17,it ~ 1,2 94 
7 17,4 - 1,2 94 
8 0,5 ffi 17,0 - 1,6 91 
mdiff ~ 0,88 df/ha 
Av sk5rdosiffrorna fr2mg~r, att den djupare dikningen i Arets försök givit n~get högra avk2st-
ning. Det utslag som erhällits, kan emellertid jck~ anges som statistiskt säkert. 
Qll.~3_t.Lon()r: Några kl (crt framträdande ski llllader i tJppbr,.ni ng vi d o l i ka di koscijup kund" ej 
iakttagas undor v~ran. Markens b~rkraft har eftor don torra sommaren varit g00, och nAgra sklllna-
dor mellan olika dikesdjup ha ej framträtt. 
!io.dGrbörd: 
14odo l nederbörd 
Årds nodJrbörd 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. dec. 
29 19 23 36 41 53 67 83 47 55 42 37 
115 o 44 35 16 28 54 10 40 03 30 37 
Ile lP. året 
533 
470 
§tQnst~li. År 1959 
Försöksvärd: Bröderna E1 i asson, StonsLlt , kLoho'Jm 
Ketj.: Mättligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lsra 
Q_ikC1cY..slå!~d __ I~ El. 
h.' 
Gröd2; korn 
.Q~kU1il.:!.sJ:)12d_2~ ~~ 
P~rc. nr fr~n dika Sk6rd dt/ha Pel. 'ca l 
100 
1l),i 
Pare. nr fr§n dik[ S~6rd ;(;;1" f{l' 
l 
2 
3 
I 
'I 
5 
mdi tf ~l ,~2 dt/ha 
18.2 
18.J 
":fA "; 
~G,O 
Id,2 
-i- (! ! 
- (), '1 
.. O; 
~ O C ,
9U 
99 
100 
1 
2 
3 
If 
[' 
,J 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff ~ 0,33 ut /il: 
i8,5 
17,~ .. 
17 ,7 
-
17, "I ,q 
17 ,(' -
IS ,a .. 
13,5 + -
tj,7 + 
2C, ': + 
'19"l ~ 
1,1 
DiS 
0,8 
1 3 
" S u 
0,0 
1) 
1; 6 
U 
iGG 
gft 
ge 
gr 
SJ 
Grödan, som lidit av don sv~r~ tG~'kan, var svag och oj~~jln_ ~§grJ sk5rJDnuds~~~ni:1Jar' w~,ll~( 
dikel12 ha oj crhnlib, fl!.; dd sJJ,rru avstJndd föro'ligrwr nrmast Ull viss bkni!lr; i 2.v:(,st!~ :,g,.' 
i norr: mi Horni':'dd me1i dn di i,Gn;L Av rosultdon fr3mg,lr, aH det sti:!rre di :,csavsti.in;'d ii,~ta ;r' I,'C 
avkastnjngssy~punkt synes ha G~vit 8n tillrijck1jgt goci ,r3nering. 
9..:~,~.?LvatiC!!).cr: ~!2gr2 skillrlc:'"r mellJIl diknin~0rril i urf,totkninCj ell:,!" bi:rqr,d i'r2 ,j +;'11';" j'j 
U/1Gor 3ret., 
H'~:h.cilOrQ; jan. febe mc;r, i:pr, maL j un .. . ,l J~., 
~':f.j8'1 ;',8dcrb:~rri 3:' 2? 27 3iJ hl 59 71 
Är'ds nG:J0rijörc 1"11 p .J SS liS ',2 37 h2 
~~91!1!!'.en o Är 1959 
Förs(jk:~v8rd: r._~·:;:·~;F ;\ ... ~" 1"!(~l::!st:dts :~t~~'rlill;Gn: .h0_~,?p~ 
litaljo: r';~:Hligt mullhaHig styv lora 
Alv: S<:yv lor'il 
DikJsav0tänd 16 m 
aug,:) scp,! okt.. nov <' ,I ~,L:'; _ fl",:; 
8i h7 r~ .. 1+2 :lq <'I 
1S J.! 77 ')\1 21 '"'t "I 
DikGsavstdnd 32 ffi 
_ ~ M_ .'," ".' -.. __ _ 
Pare. nr frän dikG Skbrd et 05/ha floL b'! 
'I~C 
Pareo r;" i'rå; dl 170- "S'kc'!::i"ljT hö Ihi; 
1 571 
2 G1) ~ 5,[; 91 
3 ~:a,5 .. 7,6 
4 5 ., 81G 
5 55, .1D.6 
mdiff • ~,72 dl h6;h2 
1 Sh,1 
2 55,5 - b,,5 
3 54) - 9J G 
It 
6 
l 
() 
o 
9 
1C 
mditf • 2,77 rlt hö/~a 
J~,g 
~4,2 
" " l ii 
1('- !) ,~, : .. 
i, i .0 
117,4 
if:: .3 
8 l') 
" 
.. 91 9 
.13,0 
,. ; I~. ~ S 
.,1'7, i 
··15 :.7 
[\) " 
~r'L : 
5Sii 
5,~2 
:.: ~J l t:. 
r:,,-f 
',-J. 
i .. 
I\L:d fr3i:rtrcd'lndc skörclccl8pi", .. ssiotlur ~1(;li~1l dikllln Iv, GrhilllHs pi' J[dc: dlkG03VsLll~(;i," ~ts 
gen kunn3 bct~ckn2S so~ st~tistiskt fullt s~kr]. ~od dG 2vklstn i G]srcsultat so~ ~rh~lliis i ~"Li~ 
f~rsjk, 3V1.3 on int8nsllot i dikninJcn av nad *il1 12-mctcrs dik2sa~ständ betsla sig. 
Q~~Etyc.i:i~QC~< Vid ('n'il';qe;n 8\l rH}nc~olsgödsQ'!n~ vilket skedde t~0igt ;);j V~':I"'Gnf V:.l.r Ut~;r!lJ« 
ring L"h birighJt s~mrc vid d~t st5rrc 0i kcsavstAndct, Sonaro undor 5rot ho oj n3Jra skl~ :ncjpr 
-rr8.r~1",' i.i·;~-tQ 
~lG.gerbör~: jan. fob. m2r" arr. ffi8j. jun. 
Ikdol ni: dorbörc 31 22 24 37 39 59 
!'rots noderblird 91 7 55 80 20 37 
Sunr:..8rsbGrQs Prz,stgårcJ..Kr 1959 
Försöksvärd: 8rÖUOrrl;1 Karlsson, Phstbold, Tolsi§. 
Mat j.: M&ttligt mullhaltis moig l5ttlera 
Alv: Mycket styv lera 
Avst~ndsförsök 
Q.ito.§.a~s.i2,.o.t 12 !!!. 
4<' 
jul. aug. sop. okt. nov. doc. Hola !lrd 
57 S8 51 57 41 37 553 
M) 23 38 82 26 28 533 
Gr5ck:: Vall II 
DlkGsRvstind 36 ffi 
Pare. nr fr~n dike Skjrd di hö/ha RcL tol Pare. nr fr:~; ~iikc- -Skö~rr;t hö/ha Re l. t? l 
1 57,9 
2 SL},1 -
~ 51,8 
-
v 
4 52,1 -
r :.13,0 :J -
mdiff ~ 1, 2~ dt hö/ha 
100 
3,8 93 
6,1 29 
5;(3 90 
4,9 92 
1 50,1 
2 'i3,9 - 5,2 
3 50,lf - 9,7 
4 51,4 kö,7 
5 49,2 -10,9 
6 If?,6 -12,5 
7 ~5, 8 -13,3 
8 lf6, "{ - 13 ,4 
9 42,7 -17 ,4 
10 40,4 -19,7 
ffi diff • 3,60 dt hö/ha 
100 
90 
[14 
82 
7" Il) 
78 
1'1 
Ej'! 
Klart fr~mträd~nJ€ skörd8nedsättningar mellan dikena ha erhällits pä b~JJ dikesavst~ndcn L~­
slag~n kunna bet8cknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsrGsultat som 8rh~llits i 3r0ls 
fö~sök. synus det mindrL dikcsavständet vara ~tt förodraga • 
.Q.922."~v2ti onor: Ii di r,t pil våren var u[:ptorkni ng och bäri ghd S3mrt vL! dat större di kcsav:bndc+ 
Senaro unJer ~rGt ha ej n&gr~ skillna~8r fr1mträtt. 
JJ8dt3rjJÖr.j: jan. fcb" m·:·~r • apr. R.aj. jur.. ju 1. aug. S0p. okt. nov. Jcc. HI.:·l (1 ~'~l"ot 
i"ludo l nULGrbörd 32 23 29 ')\1 Je, 39 ;;;a 5fi 89 53 1)5 49 if3 
Är'ols nr'derbJrd 1D3 8 hA 58 25 40 46 23 37 75 2:; 27 .;1 
" 
~öt~S()ll. År '1959 
Försöksv2rd: Sk:lrilborgs läns 13ndsting, Sötåsol1s ogendom, Eroboda 
Mat j.: M6ttligt mullhaltig styvare mollanlora 
lilv: styv LI'2 
'ivst1ndsErsäk ___ ~~J _____ '",_ 
~i.~G!iå~~liiD.(j • .1.\i, !!!. 
Pa~c. nr frän dIke Skörd dt/ha Ra]. bl 
1CO 1 25,3 
2 
3 
r J 
m "LC ~ 0,92 dl/ha 
01 ;', 
25,8 
2'+,9 
2'" .. J,U 
ij,3 
.. 
-
-
". 
0.5 
1 j 4 
1.3 
1,0 
9() 
95 
95 
9S 
Gröda: Korn 
~;t8.§.a~siå.o.d_3~ !!!. 
Parc. nr frän dikG SkGr~ ~t/ha 
23,3 
2 21,3 - 2; C 
3 20,5 - 2,8 
4 22,0 -1,3 
5 21,8 - 1,5 
6 22,1 
- 1,2 
7 22;1 - 1,2 
8 21,6 - 1,7 
9 21,7 - 1,5 
10 20,0 - 3,3 
ffidiff a 1,27 ut/ha 
581 
5'W 
10n 
BU 
34 
94 
95 
95 
o'·' 
,1 ... 1 
SkcrounGds~ttl1in9~r mellan dikona ha urhJll!ts vid bäda dikssavständon. F5r det mindr8 avst211-
dat ftrcligga r " t8nd0~S till signifikant utslag. Dot större 8vst~ndet uppvisar ett stort förs6ksfe' 
och dG~ orhällna skbrdLdoprossionc1 k~n Gj 3n90s som statistiskt säker. Dun n3got h5grl aykastnir~ 
som aut mind~c dikoS3vstandct synes ha givit i ärcts f6rsBk, torrlo itko motsvara don ökade ~rS~Lst­
naden för donna dikning. 
NLdufOÖrdj 
11odo i ncd8rbärd 
Arets nedIJrbörd 
. Tyskag6rdon. ~r 1959 
jan. fcb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 22 27 SB 41 59 n 81 47 54 42 39 
74 3 56 50 22 10 58· 14 50 69 43 30' 
Försöksvärd: lantbr. Ernst Häggren~ stOl"bhu~, TyskIlgården, Sk. Äsaka 
Mat j.: M5ttligt mullhaltig lerig grovmo 
Alv: Lerig grovmo Gröda: Havre 
Avst5ndsförsök 
Q. i!82,il.'!.s13!J.d_1§ ! Dikesavstånd 36 ffi 
Hela aret 
554 
479 
46. 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr fr~;diko- - -Skö;d-dt/ha Rcl. tal 
1 18,7 
2 17,3 ~ 1,4 
3 15,7 • 2,0 
4 16,9 - 1,8 
5 16,9 - 1,8 
mdiff ~ 0,79 dt/ha 
100 
93 
89 
90 
90 
1 22,1 
2 20,4 ~ 1.7 
3 21,0 - 1,1 
4 21,9 - 0,2 
5 21,6 ~ 0,5 
6 21,4 ~ 0,7 
7 22,'+ l' 0,3 
8 22,4 t 0,3 
9 22,B t 0,7 
10 23,0 t 0,9 
Mdiff ~ 0,69 dt/ha 
100 
92 
95 
9!t 
98 
97 
101 
101 
103 
104 
Av dc rodovisade 3vkast~ingssiffrorna framgär, att det erhållits en vi~s sk6rdeneds5ttni"9 
mallan jikona vid det mindre dikesavständet. Denna sk5rdenadsättning kan anges som statistiskt sä-
ker. Dat större avståndet uppvisar djremot n,irmast on högre avkastning mitt mollan dikena. N~gon 
ji.imn stegring fr!':n dikat ut till miHsn mellnn dikena är det emellertid ej fr~ga om. 
Rosult2ten frän do bAda dikoS2yständen äro sJlunda varandra nä got cotsägande. Dat st~rre dikos-
avst5ndet torde dock ho givit on tillräckligt god dränering. 
Obsorvationer: Tidigt p~ v6rsn kunde en nägot sämre upptorkning konstateras p§ da läng2 dik~s. 
avst~nd8n. Donna skilln~d hade dock utjämntas viJ tidan för värsäddan. Efter den torra sommaren har 
det uj framträtt nAgrq olikhetor I bärighet i s8mbHnd med hösiarbatona p~ fältet. 
Nederbörd: jan. feb. fllår. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. r~GC. 
Mode l nederbörd 35 24 27 40 41 61 69 84 54 61 44 41 
Ärets ncd"rbörd 115 8 65 71 33 48 62 20 54 78 32 30 
Vrä Nolgärden. Är 1959 
Fiirsö kav ärd: Lantbr. Thorshn Jonsson, Vrå No l gården, Noho 1 m 
Mat j.: M~ttligt mullhaltig styv lera 
Hela året 
581 
G16 
Alv: Mycket styv lera Grade: Höstvde 
Avständs. och djupförsök 
Försökot är upplagt onligt den äldre försBksffielodikon mod parcel10rna uttagna tvärs 6vcr dik~na. 
Dikasavst8nd 12 m 
-"- 16 10 
_". 24 m 
DikGsdjup 
.11. 
0,7 ffi 
1,0 m 
Skiird dt/ha Rol. tal 
30,6 100 
36,4 - 3,2 92 
38,6 - 1,0 97 ffidiff • 2,80 dt/ha 
38,5 100 
37,9 - O,S 98 ffi J' re m 2,2(; di/ha (, 'Il 
47. 
Det minsta dikosavständct och det minsta dlkesdjupot uppvisar don högsta avkastningen. De orw 
hållna skillnadorna i skörd kunna emollortid oj anges som statisti5kt säkra. 
Observationer: Några skillnador mollan dikningarna t upptorkning ellor bärighot ha ej fr~mträtt 
undor året. 
Nedorbörd: 
f<1udolncderbärd 
Ärets nederbörd 
jan. fob. mar. apr.· maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 22 27 39 41 59 71 81 47 54 42 39 
74 . 3 56 50 22 10 58 :14 50 69 43 30 
Väring~"Rrastgård. År 1959 
Försöksvärd: Lanibr. Arvid Väringar, Pr3stgården, V~ri~g 
Natj.: Hättligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Djupförsök 
Gröda: Korn 
Hela året 
554 
479 
Oikesdjupot vid paresll nr 1 ör 1,1 mater. Dat minskar därefter kontinuerligt till 0,6 meter 
vid parcel1 nr 8. I försöket ingår fyra upprepningar. Dikesavst§nd 16 mGter. 
Pare. nr OlkesJjup ffi 
1 1,1 m 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 O,6 m 
ffidiff • 4,32 dt/ha 
Skörd dt/ha 
26,S 
25,7 w 0,8 
26,3 - 0,2 
27,1 + 0,6 
27,5 + 1,0 
27,5 + 1,0 
27,1f + 0,9 
27,9 + 1,4 
Rul. tal 
100 
97 
99 
102 
104 
101f 
103 
105 
Av skördosjffrorna framgflr, dt den grundaro dikningen i årets försök givit 113got hö·~rG avkast-
ning. Det uts16Q som erhäl1its, kan offiGl1ertid ej anges som statistiskt säkert. 
Observationer: Tidigt på v5ron VDr upptorkningen sämre vid mindre dikosdjup. Vid tiden för vår~ 
bruket hade skillnaderna utjiimMts. Don grund:Jre dikningon förorsakade sålunda ej någon försening av 
sRdden. 
Nägra ollkhJter i bärighet hD oj framträtt under SrJt. 
Nederbörd: 
~kd()"1 nederbi.ird 
Årots nodorbörd 
jan. fob. mar. npr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. d8C. 
33 22 27 38 ~ 59 n M 47 54 42 39 
81 5 52 39 22 35 40 21 42 60 30 27 
Hela året 
554 
454 
Värmlands län 
A~ortin. ~r 1059 
Försöksvärd: L;:;ntbr. Rudolf Lunneryd, l.ökeno gård, lill.. 
M"tj.: Nilgot mull ha Hi g mj al i g l era 
Alv: Lättaro mellanllirc 
AvsH\ndsf~c;;ök 
Gröda: Korn 
ILi1.u~2:!."1;1!!.'t 1_~ E:1. P.i1.8§.Cl'y"sl å1ld)§. E:1. 
Pere. nr fr:ln di kG SkGrd dt/ha fil: l. till fJ3rc. nr från dike Skörd dt/ha Rul. tal 
1 -11,3 100 1 11,7 100 
r, 11,1 
- 0,2 98 'l 11,2 0,5 96 L L -
3 '10,8 
- 0,5 95 3 10,8 - 0,9 92 
4 10,7 - 0,6 95 4 1(),9 ~ 0,8 93 
5 10,J .. 0,5 9b 5 11,0 - 1l,7 94 
mdiff ~ U,
Lf7 dt/lle 5 10,7 
-
1,0 9" 
7 1\],5 - -j ,2 90 
8 1U,3 
- 1,4 88 
9 10,4 ~ 1,3 139 
10 10,3 -1,4 88 
mdiff • 0,45 dt/ha 
Avkastningen ~r 12g boroondo pä don sv5ra torka, SOM rddda under sommaren. Mindre skördcnod-
sätthing3r ha urhällits p3 b~j~ di~Dsavst5ndun. Ifr5ga om det större avst3n~8t är utslagot stntistiskt 
fullt sikurt. Dun nAgat h6gre evkastning som dat mindre dikesDvst~nd8t givit, motsvnra emollertid 
oj den öbd8 z:rskostn~dL)n för :J8:ln2 di klli ng. Det störrG di kesavst3<:dd kan dädör mc:d hänsyn till c:Y-
kastningon dotta är sägas ha givit an tillräckligt god dränoring. 
ObS0rV'lti0!!1.r.: ;~5gr2 skilltpdor liIellan dikning2rna i upptorkning "llor b::irighd h8 lOj fr2mtriiH 
un,_,:or i:rc.t. 
l!ydcrbörd: 
ilje,kl ncd"rböru 
~rGts nudurbörd 
KVJrntorp. Är 1U59 
j211. 
48 
95 
fcb. 
% 
5 
[13r .. (;pr\. 
41 43 
~2 81 
maj. jun. jul. Jug. SCD. 
56 51 77 96 G4 
25 10 57 21 -19 
Försöksy;cird: A8 Nölnb8ck'1 Trysil , L~ntbruksförvaltnin;n, Hö'lnb,?ska 
M~tj.: Hittllgt mullhaltig styv~rQ mGll~nlErG 
,;lv: styv leri' 
Avstiindsförsök 
~i B.e§.:1'y"S:t~lld_1§. E:1. 
okt. 
73 
85 
Parc. nr fr~n dike Skar~ Jt hö/ha f,e l. till Parc. nr fr5n dike 
1 50,4 100 1 
2 jS,8 - 0,6 99 2 
3 56,8 + (;, Il 101 3 
If 59,8 + 3,-'[ 105 if 
5 61,1 + 4,7 108 5 
ffi " f' • 1,37 dt hö /ha 
:;1 t 
6 
7 
mdiff " j,1u d hö/ha 
nov. d;;c. Helu ård 
59 51 715 
% 103 555 
Gröda: Vall \11 
Skörd di hÖ/ha :\01. bi 
5 'j, 5 100 
55,4 - 0,1 100 
S:i ,8 + 0,3 1C1 
56,7 + 1,2 102 
56,2 + 0,7 1Ci1 
~,5, If 
- D,1 -100 
5Lf, g 
-
e,ll 99 
Du~ mod ökat avst~nd fr~n diket 1vtagandu dr~nbringsintsnsitutGn har icke p~vGrkat avkastning-
uns storlek i msrs bctyd0n~o grad. De utslag i olik2 riktningar SOQ sk5rJsvärdena ange, ligga hGlt 
inom fGlgr~ns0rna. Eftersom det s51undn oj ~rh~llits n~gon n~ffinvärd s:c5rdunodsättning mallJn dikona, 
synes det stBrrc dikusavstänJ0t detta 5r ur avkastnings~yn~unkt ha givit an tillräckligt god drä-
nering. 
9l1sorvdionur: N\gr~ skilln2d~r m"llCln dikningwna i u~p[orkning alLr bärighGt ha ej fr~mträtt 
undor nr:-t, 
l~~jnrbö rj: j 2~n~ Lb. mar, apr. maj. jun. ju L 
1'~0(;8'1 nJdorbör~ 39 27 30 32 44 51 67 
Årets nudorbörd 84 3 45 83 17 '10 38 
LindGsnår. År 1059 
Försäksvärd: Lantbr. Andors Eriksson, LindosfJ3r, Fagerås 
Hat j.: Mättligt mullh81tig mjälig finma 
Alv: Mjälig finmo 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
m "ff w 0,37 dt/ha 01 
°1" , It/h ,,<ore L a 
G,2 
6,2 ~ 0,0 
S ,If + 0,2 
6,3 + 0,1 
6~8 t 0,6 
Avst~ncisförsök 
Rel. tal 
'iDO 
100 
103 
102 
110 
Pare. 
aug. sop. okt. nov. jac. H~ l c: 
84 56 51 Ifd }+o 565 
31t 2U 86 95 104 620 
GrÖCa: Havro 
Dikosavstånd 36 m 
nr fr5~ diko- - -Skö;d-dt/h2 
1 5,1 
2 6,1 : 0,0 
t ' 3 f), 1 .. 0,0 
4 5,2 +0,1 
5 6,1 :~ 0,0 
6 5,4 + 0,3 
7 6,3 + 0,2 
fl G/l + 0,3 
9 6~,6 + 0,5 
'10 5,5 + 0,5 
mdiff ~ 0,26 ut/ha 
1[90 
2rC't 
ReL bl 
100 
';00 
100 
102 
100 
10:; 
103 
105 
183 
108 
Avkastningon är mycket 159 beroenda p3 don sv3rB ta~ka som r5ddG unrler sommaren. Mindre skbrde-
stogrinyar har orhäl1lts inom mlttomr5dct mellan JikGna. PS det större 2vst~n~ct är utsloQ8t statis-
tiskt fullt säkert. Dot större dik8sav~t5nJGt synGS därför dotta &r ha givit en tillräck~igt goJ 
df'iinor i ng~ 
ObS0rvationor: N~gra skilln2der mellan dikning~rna i upptorkning ellbr b~righet ha oj framträtt 
under !;\rGt, 
~(,dcrbörd: 
Hedel nuoorbörd 
;\rds nedorbörd 
jan. fGb. mJr. apr. maj. jun. jul. aug. SGp. okt. nov. dec. 
48 36 41 43 55 51 77 96 64 73 59 51 
95 5 52 Hi 25 10 57 27 19 86 % 103 
Hola [\rd 
715 
656 
NorGnborg. ~r 1959 
FGrsöksvärd: Värmlands - Slutcrid rior-fmberg, Goijorsd:ll 
Natj.: MHttligt mull hal tig lättare mullanl~rJ 
Alv: styv lera 
Dikosavst5nd 18 m 
Parc.-n~- fr::n-dlk; -- - Skörd di/ha 
1 29,5 
2 29,0 "0.5 
3 25,9 - 2,7 
4 27,4 - 2,2 
5 25,3 "3) 
mdiff • 1,12 dt/ha 
ÄvsBnds"försök 
nol. bl 
100 
98 
91 
93 
89 
Gröda: Hijstvet8 
Dikesavstfnd 36 m 
Pare. nr frå; "Jiks- - -Skö;d-d/ha 
1 30; II 
2 29,3 - 1,1 
3 28,5 - 1:9 
4 27,6 -2,8 
5 26,2 - 4,2 
~ 25; 8 - 4,5 
~ 25,2 - 5,2 
o 21t.8 - 5,6 
9 23,7 - 5,7 
10 21t,l~ - 6,0 
m~iff • 1,35 di/ha 
Hel. bl 
100 
95 
94 
91 
86 
85 
8J 
;32 
78 
80 
StC~3 skörJ8nGds~ttningor mellan dikona ha orhä11its 06 b§~a dikasavst~ndon. Uts13Q8n kunr~ 
betecknas som st·.tistiskt fullt säkra. Mod ~B avkastn~ngsrGsultJt som crhäl1its i ~~~ts försEk, synos 
on intonsitet i dlkningGn av ncd till 14 motors dikGsavständ botala s;g. 
50 • 
.Q.l!.§:ydj.9 .. !.1_~; iLi~r'j skilln2dcr mdlan dikning,nn i upptorkning 8118r bäri'jhd hr: 0j fr3lOlriid 
undor ard. 
NodGrbör.Q: 
!~dG l nederbörd 
Årut; ncJcrbiJr'd 
Uddtilio lm. $,r1959 
jall. 
50 
103 
f8b. mar. apr. 
35 45 3e 
5 25 52 
FÖI""öksvcird; lJdou;iOL'I~ Ad L.bo l Jg, Y~I~J..~h..o..1l1l 
Hat j.: M§ttligt mullh~ltig mjJllJrn 
Al v: 1'1j ä 11 Gri: 
':l~ • II.:'".IJ. jun. 
53 Slf 
30 '19 
jul. aug. sop. okt. nov. doc .. fkl ~ 
75 100 70 72 60 63 
87 48 o', 96 100 114 J:; 
Gröd3: Korn 
1. ResultAt 0nligt drn ~lJr~ f6r36ksffijtodlken med p3rcallvrna uttagna tvärs bvur dik0n2. 
Dikasavstdnd 18 m 
- H.. 24 m 
_"- 30 m 
_II,. GO m 
mdiff • 1,37 di/ha 
2. !;andförsök 
~ i .~c_s_:1';i:l!1..d..1.§. !l]. 
Par'c. nr fran ui kc 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff • 1,15 dt/h8 
Skörd (H/ha Ro l.b l 
1n,2 100 
19,6 t "I,lr 108 
lIt,lt ~ 3,8 7'l 
lIt,1 - If,1 77 
Skör'O rH/ha 
13,9 
1:),1 + 1,2 
lIi,(, t 0,7 . 
11:,6 + 0,7 
1lf l 6 + 0,7 
Re]. tal 
100 
109 
105 
105 
105 
Dik0savst3nd 30 m 
f13rc. nr frå; di k~- - -Skö~'d-dt !hn 
1 14,5 
2 '13,5 - 1,1 
3 1.',5 - 1,1 
4 13, :i 
-
1,1 
5 11.,4 - 2,2 
6 13,2 - 1,lf 
7 12,8 - 1,0 
8 1? r' L,D .. 2,0 
g 1J,2 - 1,4 
10 13,1t - 11 2 
mdiff ~ 1,01 d/h:) 
år~G l 
726 
728 
Ro 1. hl 
100 
92 
n 
92 
8~ 
90 
e8 
8b 
90 
92 
Av rGsult~t~n onligt den ~ldru försöksmetodikon frilmgär, att do bäda största dikss2vständon 
givit lägre 3vkastning. utslJQon kunnn 2ng88 som stetlstlskt sökra, 
I bandfbrsBkot h~r det Grlj~llits Bn viss sk5rdan8dsbttning mellan dikena pä 3D-meters dikos-
avst~nJet. Ett stJtistlskt sjkcrt utsleQ fBruligg8r. 
Som s~mmanfattnlng kan S5YilS, att mGd de r~sult~t som urhällits I ärets f~~s6k, s;n~s on 
in*,;nsltet i dikninr;on nv nd till 2lf-fIIoLrs dF~usavst~nd bo'e'l:: sig_ 
QJ~§.Er:..'!.:lioner· NE:ijr~. skilln3ckr mrJI,lfJ diknin(!.wn3 i upptorkning olhr bärighet ir;:: ,;j ft,·mtr'iH 
under Jr'd. 
Dik0sdjupot vid p~rcoll nr 1 ~r 1,2 mct~r. DGt mlnsk2r därJftcr kontinuorllgt till 0,5 motor 
vid pnrccll nr 8. I förs6kEt IngHr ~ upprepningAr. Dikosavct§ndot tir iS moier. 
I crc, nr D"j kvs"lij U~J m Skörd dt hii /ha !\8 l . bl 
'I 1,2 m 46,0 1UO 
2 1:3, g - 2,1 ~J5 
3 i,2/i .. 3,5 92 
if 41,1 - 1,,3 91 
5 4C,7 ,. J,3 88 
6 ~3,O 
-
3, iJ S3 
7 ~3,2 - ) H <-.,. u 94 
8 \. ,'J m i12,8 
-
3,2 93 
mdiff = 2,28 Jt hö/ha 
51. 
Av sk6rdcsjffrorna framu~r, att den djupar,: dikningen i 6r~ts ftrs6k givit nfigot h0grc skörd. 
~~gon jämnt f6r16pando trend i avkastningen har emellertid ej erhälliis. GLt orhällna utslJg0t kan 
ej hullor nngGS som stdistiskt säkert OCI: b::l' diirför oj tillmäbs n,;qon större; botyd01se. 
Obsorvdi onoL: NåGra sk; 11 nder mc 11;0 n di kni ngerna i upptorkni ng o llcr b;;ri ghd h'l ~j fr~rntr:;h 
under ård. 
Nedorbörd: 
---<-
Muc!c l nljdGrb(jrJ 
~rds ncdcrbiird 
jan. 
'19 
70 
feb. 
35 
'" 
mår, apr. måj. jun. 
42 JI 53 65 
'i8 83 88 10 
jul. aug. scp. okt. nov. dec. HeL i.1rut 
76 97 S3 " (: 00 59 ~9 706 
62 46 29 98 99 111 74.s 
~r:;bro 1 än 52. 
~skcrsund5bv, Är 1959 '_""_"'~'_ --,J, 
Förs0ksv~r~: L~ntbr. Kerl Ein2r Andersson, Askur~undsby, "sk,d'sund 
-.....-.. _--~~_._-
:i'Glj.: ii:~~Hli~;l mullhilW'J mj,l1~r3 
Alv: !\'ijäl1iiH1cri1 r;röd2: Korn 
Q.i~Y~.:;Y,si5.0d_1Q. .!!!. DikasavstÄnd 3G ffi 
Prrc. nr fr~n dike Skörd dt/ha P'iTC. nr fr;\~ 'di~c- - "S'kö;r,lt/hn I\()I. H 
1 Hl, 5 
2 tl,t, 
3 19,8 
" 19,0 
1 J,~ 
+ ,i 
1 ~ 
+ "J 
t 0:5 
0,9 
100 
1r:1 
101 
103 
15 
2 
3 
Ij 
6 
7 
e 
s 
10 
O '72 It/' m l' f c ~', (, ni! 
el T ' 
1\0 
18,~ 
17,9 
17,9 
17,7 
18 ,~! 
10,3 
-, 0,5 
- '1; 1 
- 1,1 
.. 1,e 
17,3 - '1,7 
1/,ii 1 ;ii 
1\)0 
~i7 
Ci~ 
Yl: 
~ 11 
i" 
~i, ' 
t~n Viss 'lo~sion mcj'~2n dlkon(; h.:-tr urhå"lliis pE\ (Jet stCio,u dik,;s:.\vst.~!n,jL·I~~ TI.)c,:I../,J 
shl; di sd siikud ulsL:g fiii"el i ggor. DOll n,;,;at bögrc 2\k:'sbi lig se·n; dd m; n6r" di k,s,;v:i l':J',dc,: 
h~ givit, motcvnr3r' 0mJl1~r'[;(! ej UJ1 ~!<udo ~rsko~tn~ldon fbr J0ni18 d1~~n~nGr Det ~+6r~"~ (lli~ 
l<ill1 cb+,r mod h2nsyn lin ''1:,i'slninU'jn cldh ;11' 8;,i,,28 fl; ~jvi( UI ti ih'ijckli(~t Cilie' (.".in:,~';;;" 
n,~~.~!~~.(~}.LOi!~C.: Ti(~iGt pL v::r\;r~ '.12':" upvtorkni!lg~f~ s~'nH~~j ~;~l del ~;~:örr'(~ Ji :.:s;lv~~t:cinrj(,t" \( d . iucn 
for v::,:'Il~'ukut h2:(;o skiilr:dcrT; ul:;"cHnb" oliknG1Gi i Jiil'i l !"8 cjl:'al~jTiJtt ';,s,r ilTC, 
Somr:'~r'0n hilr j:J v;,r'i t ,X+rcm,: lor!', 
!\i 8 (~h:X:~;~i,G.. : 
r·.!IC L! u l n~,dr:;rl;lir'c! 
il, 'ds n,·"jul'bi;n! 
j (in 
4'(. 
09 
j3 31; 
13 52 
2pr. jun, ju'i, el!';. %[J.. okt nov 
C~) 70 EG ~/t S3 52 
3:1 SS 311 ,'1 ii 73 hl 
FörsöksV2rd: ~,('nlbr. ei,E, ~iil~;s:)n, K:ccH,2filmcr, :~~;j~~ K:~ 
i'iJtj .. : i'i;Hlig J[ Pi'JllhOllii(j 1dhr,; !i1,,;I;;~h~2 
1,llv: styv ler 
Oik(S3~Gt~Jd 18 m 
.. ~ "." ~." - -~. _. ~~~ -~ -
Pa~c. nr frän dike Sk5rJ 
1 
2 
~ 
5 
('O ,6 
20,3 - Il, 3 
28 3 - l', 3 
20, J ., O. G 
c I" ,. °1 2 
i~:)l. bl 
ViG 
'Jg 
sa 
Jt 
99 
Pc: r c.. rH' :-r:':;" ,; ~ Le: 
-I 
2 
3 
(: , 
JO 
ff ~ L',:,1 d~! 
2U, :i 
2J. 3 ~ C: 5 
~~\ 3 ~ ~ ~ \:~ 
2J ,'l I 
;::: o 
/:)3 
~ (', 
., . 
el, (~ 
fl ' 
,~ ,)",.j 
i. i 
r 7 
hin::rc skörci~nd:)il~t.;](iQ.Cr m,)I12~ ,Jlk,:;na h:: crhCTlits pi! U'!,];; diks{VsLl,,:i',ii, Fi:r ,'d "Un: 
~v t[lnc~ct +Ci··cli~~;:.;r :~,_.n~ld;i!?, ·~.·l·l ~:L"::'i3!1~;kt S~':~.'J('t l'::-:;~.:.;J~ ~).C!l n' ~lV;<::3t;-"r.g) .so,·" :~;_\·t 
nr1flcr'lC dik:).'-;:~V,;l :~r:~;cJ, 3' n ,r' :1:"' ~i~V':+f 
0i~t st~:r'~ J~~S:",'st~~.:Gt k(\n d~iri'bA ffi 8 tj 
1 ' r .) 
32 i;C 
(;3 
I.n 
~i ~J 
53 
SCD" 01<+ 
r,' 
J;) 
i ng V';:J "1:1 ,len f~:,~ \,~:j"" 
! ,'1 ha:" \1 (H"j i: 
nuv .. 
((il' 
Västm ,nlands län 
fl.!!lli. ;\r1959 
FörsÖksvärd: Godsägare Gunnar Larsson, strö, Köping 
Mat j.: Mullrik styvaru mollanlara 
1\ 1 v: Slyv b'c 
Qil0~31si3nd_1~ ~ 
PlIrc. nr från dike Skt}rd dt/ha I~G l. bl 
1 48,3 100 
2 t;.3,/, + 0,1 100 
3 l',9,2 + 0,9 102 
1+ 4:;,8 + 1,5 103 
5 50,2 + 1 C1 104 
fIldiff " 1,53 dl/ha 
P2rc. 
nJdiH " 
53, 
Gröda: Höstvdc 
nr friin dike Skörd (H /ha Fisl. tJ'l 
1 49,1 100 
2 [f5,9 '. 21 2 9r ,) 
3 ~G,5 - 2,5 95 
4 44,0 - ,lj,1 90 
5 It2,1 7,0 (1(" " 00 
5 lft:i,lj, 
-
2,7 32 
7 39,5 
-
9,5 BO 
8 3(1,5 -'W,5 79 
g 37,5 -11,5 Tt 
10 35,7 ",'12,11 r J 
1,6~ dt/ha 
En myckot kr3ftig sk0rdonedsittning mellan dikena ha erhällits pä det st5rre djk8S~vst~~dGt. 
Utslaget kan angGS som statistiskt fullt s5kert. Med de avkastningsresult2t som arh511iis i 5rsts 
försök, är det mindre dik8S2vst~n~bt klart att föredraga. 
pbs0rvationor: Do dalar av f5rs6kct, som dikats mod dat störro dikGS2vst3ndct, vis3de under v~­
ren an betydligt son~re upptorknirg och sämro bärighet. Eftor don torra sommarun, h~r m?rkons b~rkr3ft 
i sambond m~d h6starbatona o~ fältet v~rit god, 
HGd8rbiirri: j an. 'f,}b. mi'r. ,,[Jr. mqj. j uno juL eWCi. sep. okt, nov. (be" Hola 
i'ir;uGI nUQl:Jrböro 31 22 25 ~>' ,JJ lt4 53 73 07 57 58 i.ill' 1+1 
?reh nc0srbörs S7 r J 4~ 45 15 82 18 fl Ife 59 37 53 
HorrbLP!ä3~. ?,r 1959 
Försöksvaro; LantlJr. Nara AndGI'sson, ~iorrby prästgård, ~ilL: 
M2tj.: M~ttligt mullhaltig styv lura 
I~lv: Styv leTa 
DikGsavst~nd 15 m 
P2rc:on~ fr~n-dik~ o' Skörd dt hö/hå 
1 51,3 
2 50; 6 - (J, 7 
3 48,5 - 2,8 
If It3,13 ~ 1,5 
5 49,2 -2,1 
1 o~ 't h"/' mdiff • ,u Q 0 na 
f((l·I. t;) l 
iDO 
99 
95 
97 
96 
!J1"iicki: Vall i I 
Dik0savst~nd 24 m 
Pare. nr frii; dikG- -Sk6~d-',~T hö/I,a 
1 
2 
3 
ii 
5 
S 
'7 
2 uJ 'f h' /, mdiff=.,f,O, cM 
55~5 
5~;7 
~jO, 7 
~6" 5 
L18,7 
48,7 
1,9,5 
-, 0,9 
-
!.~, g 
,. 9,0 
-
6;9 
-
[), g 
-
il, I 
firot 
520 
'+35 
~-, JJ 
01 
u; 
Sk6rd8n8Jsät+ri~g~r mull3n dikun2 h~ 8rh~11its p~ b§cla Jjkcsovst~rdLn. Ton00ns illl st~tis­
tjs~t sjkra utslag f5~cli198~. Dcn n got hbJ~G avk2st~ing som dut ~in~rG dik8savst~ndct synGS h2 
givit i ~ruts förs6k, ~otsvarar 0]81 srtid endast rl8~ 6kade ~rskostnaden f5r donna dikninq. 
Qt~;!.Y2..~L9n(;t; i\J1\9;08 skil l nJdor r:Jsll an di kni ngcrn,; i upptcrkn i ng ,J Lr lJiiri ghd hil c jrr'2mhdt 
undar ~rt)L 
i1udorbörd: jJn. fcb. mcr. a[:r. m;;j. jun. jul. ::ug. sar, 
~kdQ l ril"krbörd 26 18 22 37 4'1 51 71 7e 
I~rt:ts nedorbörd 82 't S'\ 43 31 19 17 4 
:0stor..:.Sjh. ;',r 1959 
Fur'söksv;:rJ; L:,ntbr. K0r'l~Erik Andorsson, i/ästcr-S:iby, Torp:csldt 
~iCrlj.; t'lilWigt rnullhaltig styv lora 
I\lv: tlyckd styv lor? 
~)1 
15 
okt. nov. doc. 
51 ItO hO 
80 45 '17 
GrödJ; fhvrc 
Q.i ::,c~:;y',s.i~;!ld _19. E:. Q5.k02:;isi~i!.1.d_2!.!. 0-
p ::rc. nr fdin dike Skör.; (II/h" 
'L ,""' Ro 1. bl Pare. nr 'rren dike 2körd dt/h'! 
1 19,0 100 1 18,1 
2 18,3 
-
0,7 95 2 18,7 + 0,6 
3 18,0 
-
O,lt 98 3 1S,6 ;- 0,5 
4 V,S 
-
0,2 99 4 18,11 + 1.:,3 
5 19, l t 0,1 101 5 18,9 + 0,8 
[Odiff = U, '16 dt/hCl G 19,0 t 0,9 
7 18,9 t 0,(5 
mdiff 
~ 0,62 dt/ha 
54. 
Hela 2rd 
527 
41fU 
Re1. bl 
100 
103 
103 
102 
10't 
105 
104 
Den mud ökjt 2vst6nd frän dikot Bvtag2ndo dränoringsintansitetGn hsr ieka phvork0t 2vk~stningens 
storlek. Dc mindre utslG9 i olik~ riktningcr som sk6rdevärden3 ~ngG, ligga hGlt inom folgr~nsarna. 
[ftorsom det s31unclc ej orh~Jlits ntgon skdrdGnedsättning mellan dikGna, synes ~6t st~rrG dikcs?v-
st~ndBt dotta Jr ur avk~stningssynpunkt ha givit on tillräckligt god dränering, 
Observationer: Nfigra skillnader m8llnn djknjng~rna i upptorkning aller bärighot ha ej fr2mtr5tt 
under ~rd. 
NGdorbö.cii, jan. fob. mr-;r. apr. milj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. doc. Ik12 i:rd 
ivlodcl n8Gcrbörd 31 22 25 35 '+11 63 73 87 57 58 4't 41 580 
I~r'ots nscorbörd 81 G v 83 50 4U 30 29 13 37 7'f IJS 51t 551 
KopparbGt'0s l än 
~;:::.::::.:::::::::;!:::::.;;::;::::r:::!r-e::: 
K'I ostor. Z,r 1959 
F6rs6ksvärd: Kornis AB, Klostors ogondom, Dala-~sbo 
hat j.: ~5ttligt mullhaltig lätt~rG ffisl12nlera 
Alv: styv mellanlcrJ 
AvsU;ndsförsök 
!l.il()~a:!.siJI!d_1~ ffi. 
P;]rc. nr från di kG Skörd dt hö /h;; Ro l. tal 
1 31,1 
2 28,S ~ 2,5 
3 2;3,7 - 2,4 
't 28,9 - 2,2 
5 28,4 - 2,7 
ffidiff - 1,31 it hö/ha 
100 
92 
92 
93 
91 
Gröd2: Vall 
Q.ikG~a.'{.8if,.!!.c_3~ E!. 
Pare. nr fr~n dika Skörd di hB/ha 
1 3b,4 
2 35) "' 0,2 
3 35,0 - 1,4 
If 33,1 - 3,3 
5 3!j,2 - 1~2 
5 33,9 - 2,5 
7 32,9 - 3,5 
il 3e, 7 - 5,7 
~:G 1. bl 
100 
99 
9S 
91 
97 
93 
90 
ll4 
9 31,0 - 5,11 G~j 
1C 32,8 -3,5 90 
ffi "ff e 1,57 di hö /ha 111 
SkördenG6säHningor mollnn dikonfJ hn 8r!Ji;11 its pi; bsdil dikDs:vs13nJen. Uhl:gen kunn" ;, .'S 
som sbti sti s:t si;,!<r;:. Dcn högre ~;vbstni ng som rjot mi ndra di kcso'vsi:"ndot synes ri1 Di vi t, torciG 
emellortid Gndast motsv2ra don 6k~·lG arskostnoden för donn~ JikninG. Dat stfirrG clik~5 :vstnnuot 
kan därför med hänsyn till 3vbstning"n dolb år sägeS In givit on tillräck'liJ'l g;;O dr:J n0r'lng, 
ObsGrvdi!!.!!.2S.. ~!i\gra skillnader rnclhn dikning2rn, i upptorkning ol1i;r krighel ha ej framLr'dt 
under ~rd. 
~iC!..r.3ök 
FörsGkd ~;r upp l il~t (;/11 i ~t den i'l dior; fiirsöksr:h:'lo,;i :on. lnGd purr.c] l OIOn? uh':'.gn2 tviirs ö'I"r (:i kc;n 
rikes~jiip G,60 " 
_11- 0,85 fil 
_11- 1, 1~J :n 
" 1° ,+ h·'/I \f:
rliff ~ I.,IÖ ,J, o :il 
Skörd dt hö/k 
1~ 1 , {\ 
lt1,9 + 0,9 
1}3,0 + L,O 
R~lo hi 
"1(0 
102 
105 
Av sk6rdesii·frorna framg0r, att den djupare dikningen i 3rots fBrsBk givit n~90t h5gre JI~:S+­
ning. Du utslag SOln erh~llits, kunna omullGrtid icke ?ngos som sl2tistiskt stkra. 
Dbscrvdioner: [,iJgr} ski'lln,\dct mellon dikning~rna i upptor!:ning ollor Hirighd hc ~,; fr::idriiH 
unJor ~1·'8t. 
:'!,;dcrbBrd: 
:;Od8 l n~derbörd 
Jl,rds neoerbörci 
~ib ?r1°'c 
,')p ,s '0." ho ~jJJ 
j Jr:. fGb. 
31 v 25 
92 2 
mar. apr .. m"j. 
31 35 49 
32 4' J 31 
j un. ju L aug. ~)8P .. okt. nov. .1· r '-'\';:\'" i~c·1 ,; 
56 r L 82 ss 51 42 ':8 
20 32 30 25 75 59 ;'7 
FÖi'söksvi::rd: hntbr, Koj. ;\ndorsson, Spisao, 2~~ 
Matl.: Mftt1igt mu11hnltig styvcre mcll~nlGra 
?,lv: styv lcriJ 
DjkDsavst~nd 16 m 
P2rc.-n;- i"rI:l-dTI,; - Skörd rH ho/ha 
1 42,0 
2 1,0,6 - \4 
3 ~9}5 - 2,:3 
1+ 38 /f ., J, 6 
5 39,'1 -2,9 
mdiff • D, 78 cit h0/hz 
[<eL hl 
100 
97 
94 
91 
93 
DikBsavst~nd 24 m 
p are. nr fr~'r·-Ji:; ,- Sk;r·~: Cit !:.ö /hp, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
U-I 94 'i ho< I, m"ff ~ , C. 0/,lJ 01 . 
Il' ,9 
3b,8 
39,1 
38,0 
37,3 
3(1,1 
30,9 
- 3;1 
- 2.3 
"' 3,9 
- J,.,h 
'" 3,8 
h ~, 
., J,L' 
;~ t~,·t 
5rjG 
/, n,~ 
I,j' 
G3 
55. 
Sk5rdcn0ds~ttninQ'r mcl12n dlkona ha crh§llits pä b5da dikosQvständon. Uts13gon kunna Bn~JS som 
stntistiskt stikra. Don högra avkastning som dot mindro dikcsavständot syn0s h~ givit, torde smGllor-
tirl aj ~otsvar8 d~n 5kad8 frskostnadon för donna dikning. Ont stBrro dikGsavst5ndot kan dtrför mad 
hänsyn till ~vkastningon dolte §r s§gas ha givit on tillräckligt ~od dränoring. 
ObsGrv~tioner: Niljr:l skillnador mollan diknin',Ji;rna i upptorkninQ ollcr biirlghd hc: oj iro,mtrdt 
under året. 
i~dGrbörd: jan. fcb. mar. flpr, m;j. j uno jul. aug. sop. okt. nov. duc. Hcl~ :jrd 
[/1s6c lllodorbör/} 
Årets nGdcrbön: 
Wikmanshyttan. rr 1959 
25 
86 
17 
4 
21 23 If 1 
4ft 38 30 
Fötsöksv~rd: l'ii km'inshyHc; Bruks AB, .l1.'2..~~~ 
!,1a+j.: !r:Hligt mullh;~l1:i,:r mj?,llora 
Alv: styv lura 
~.ils.iJ2?V.si~~,!Jil. .lE. 
Pare. nr fr~n dika Skörd dt/ha 
3 
4 
r~ 
J 
mdlff • 0,32 dt/ha 
8,1 
7,0 - ~,3 
8,4 + 0,3 
8) + e,'j 
8,2 +~!, 1 
rws-tåndsriirsäk 
Hc 1. ta l 
100 
1C4 
101 
101 
58 
25 
"."\ 76 48 lf9 <l' 38 OJ <J i 
2fJ 10 13 80 50 42 
Grödn: Havre 
DJls.(.,.§.a.Y>.iil!.d_3~ ! 
Pare. nr frJn dika Skörd dt/ha 
1 El,2 
2 8' 'L) + r; '1 - , ... , '} 
3 E,2 ~ ~i,O 
4 8,2 ! 0,'0 
5 8,0 - 0,2 
5 G,'\ - 0,1 
7 8,1 - 0,1 
8 8,'1 - (j, 1 
9 8,1 -G,1 
10 8,' - 0,2 
mdiff • 0,30 dt/ha 
494 
lf:j1 
Rol. tal 
100 
iDO 
100 
10e 
98 
99 
99 
99 
99 
gE 
R0gn omLd8lb~rt sftcr säddun medfdrdo iY8nslamning av ytskiktot och sknrpbildning. Uppkomston 
blov d~rf0r d3lig. Cetta I f5rcning m~d don ihällsndo torksn under sommaren gjorda att sk6rdcn blev 
l iig. 
Av skBrdsslffrorna framg~r, ~tt don m~d 6kat avstånd fr~n diket 2vt~gandc dränGrj~g ;Intonsitot-
en Icke päVL"kat avkastni~gcns storlok. D~ mindro utslag i olika riktning~r som skjrdovärdona ~ngc, 
ligq~ halt inom fclgränsLrnn. Eftarsom dDt s3lunda ej orh~llits n§gon sk6rdcncdsättning mullJn dikena, 
synos eld slöm .. di kcs::vsUndd ddb ;,r ur' 2vkas tn i ngs~ynpunkt ho 9i vit emti llriick l i g t god drän8-
ring. 
CbservaiionGr; N5gr8 skilln~dor mEllan dikningJrn~ i uJptorkning eller bärighat ha uj fr~mträtt 
undor-gr:.C----
Nodr.rböt'd; jln. fGb. m2r. apr. milj. jll~. j u l. aug. sop. okt. nov. dGc. H~J fl firilt 
MeJu lllJderbörd 31 2u 28 33 51 bU 55 85 55 51 lt;j ',3 552 
Å.r"ts n~d(;I'bö ra 110 O ~O lt5 36 19 'tO 19 29 70 64 ItO 512 
fiävlGborgs i iin 57. 
=;::;:':=:"::~J;:;=:::::::::J.;=;=l$ 
EJsom. Är 1959 
Fi;("~öksvärd: Syskonen Dl andurs, Bacb g3rd, t~byn 2 
Gröda: Korn 
,lv.oHindsförsÖk 
nikss~vst§nd 16 ~ ~lke~~ysiå~d_3f ! 
- ~ .. -- - - - ~". ~- .... 
P<::rc. nr från dik0 Skörd dt/h~ [(01. hl P~rc. nr fr§n dike Skörd dt/ha Re 1. tel 
1 25,7 100 1 20,3 1110 
2 27,4 + 1,7 107 2 27,2 + 0,9 103 
3 27,7 t 2,0 iOS 3 28,0 + 1, 7 106 
4 28,1 + 2,lf 109 't 27,7 + 1,4 iOS 
5 25,5 t 2,9 111 5 27,7 + '1,4 105 
ffidiff • 0,52 dt/ha 5 23,2 + '1,9 107 7 28,1 + 1,8 107 
8 :?7,8 + 1,5 106 
g 
.27 ,8 + 1,5 105 
10 28,2 + 1,9 107 
ffidiff w 0,57 dt/ha 
En viss ökning f "VkHstningan fr§n clikct ut till mittomr§dot m~llan dikena ha orh~11ii3 pJ b~­
ja diko3avst~nden. UtslagGn kunna angos som statistiskt s~kr~. Eftersom det sGlundH oj crh~llits 
n~gon sk6~Jen8dsättning mallan dikona, synes det störr~ dikcS2vst~ndet datt3 fr ur avkcstningssyn-
punkt ha givit en tillr~ckligt god dränering. ' 
nb~vdi 2!l~: I nrp ski 11 nJoer i upptorkn i ng moll iln de i;!:d~, di kCS8Vd~ndEJn hel i DHhgits. Den 
n~got lä~rG skBrdGn vid dikona kan möjligen boro pä att matjorden där uppblandats mwd alv vid 
ikni:1i;s',r i ; '''1,J8 g;r:()C'för::rI'l".. Denn" inbl<::ndning knn hCl ~.sbdkorlmit s~imrG ni\rings- och struk~ 
'turförh':Il;",GGn in'lid dikon2 dn p~ L;Hd i övriyt. 
!icjGrbörd: j2.ll. fob. m:,r. "pr. maj. jun. jul. :'.ug. sup. okt. nov. dsc. 
hulc l ncr!erbörd 38 26 32 34 51 75 73 9lt S2 54 41+ 'iG 
;~rGts nvu",rbörd 01 5 15 52 47 10 40 23 19 56 51t 56 
Sörby, Järvsö. ~r 1959 
Försöksvär~: Homm~ns§g2ro Jonas BJrtil Jonsson, Sörby, L6rstrand 
i:iatj.: Hyckoi:: mu lll'i k mj 81 i \J l äH l cr3 
Alv: t'irlig läHhri; 
P'i1U~i1xs~tå.QJ_18~ 
P~rc. nr fr~0 dika Skörd 
1 18,lf 
2 17 ,It 
3 17,7 
4 17,5 
:J 17,2 
ffidiff • 0,28 dt/ha 
~ 1,0 
- 0,7 
~ 0,9 
~ 1,2 
AvsbndsfÖI's6k 
'Rol. -t:] 
100 
95 
96 
95 
93 
Gröda: H,vre 
DlkCS2v~t~nd 36 m 
~arc. nr fro; di k,;- - -Skö;d -d/hi: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
10 
mdiff • 0,41 dt/hQ 
18,lt 
n,3 - 1,1 
17,4 - 1,0 
17,2 - 1,2 
15,3 - 2,1 
15,9 ~2,5 
tJ,3 - 3,1 
15,8 ~ 2,G 
16,1 - 2,3 
16,3 .. 2,1 
HlJla ~\rot 
520 
469 
fhl. bl 
100 
glf 
95 
93 
89 
% 
23 
86 
88 
89 
Skfirdanedsättning~r mall!n diko"2 ha orh51llis på bäde dikusavstHnden. Utslagen kunna bGtcckn2S 
so~ st~tistiskt fullt s~kro.'Don n5got hö~ru avk~stning 'som det mindro dikesavst3ndat givit i 
~r~ts försök, motsvarar ungofär dBn ökad8 5rskostnadon för donn2 dikning. 
58, 
ObsErvationer: Vid tiden för värbrukot var upptorkningGn n§got sämre inom omr0don, som dikats 
mod det större JikGsavständot. N~gon egentlig försening av v5rbruket förorsakade emellertid ej 
datta. N~gra skillnador i bärighat mellan olika dikningar ha aj framträtt under äret. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. "uj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. uec. Hol il (;.ret 
11c:uo l nvkrbörd 38 r,') LJ 31 3G 53 69 73 96 57 55 39 42 51 1t 
I~roh nederbörd 79 if 2(; 65 43 25 24 33 12 68 79 98 551 
Västernorrlands län 
BGr..9.. År 1959 
Försöksvärd: Lantbr. Sigvard Hansson, Berg, pocksta 
~'btj.: [/!åHligt mullhaltig molera 
Alv: i'loleril 
Avståndsförsök 
Dikesavsl~nd 20 m 
Parc.-n; fr~-n"-djk~ -- Skörd dt hö/ha Hel. bl 
10f) 1 52,4 
2 GG,O + 3,5 
3 67,0 t 4,6 
4 67,1 + 4,7 
5 63,6 + 1,2 
mdiff • 2,33 dt hö/ha 
106 
107 
108 
102 
Pare. 
Gröda: Vall II 
Q.i t.e§..3.'!.siiJ.!ldJQ .!'!. 
nr från dike Skörd di hö/ha 
1 61,5 
2 53,4 - 0,2 
3 bit, i: + O,D 
I, 50,5 - 3,1 
5 ')9,8 - 3,R 
G 61,2 .. 2,4 
7 59,5 - ij, 1 
8 61,2 
- 2 4 . , 
9 60,9 - 2,7 
10 58,5 - 5,1 
mdiff • 2,79 di hB/ha 
59. 
Rel. bl 
100 
100 
101 
95 
gq. 
96 
94 
96 
% 
92 
Vallen var oj~mn. NHgot samband mellan v~riltion8n i v?llbestAnd (framförallt klövcrbest&nd) och 
dikGnils belägenhet kunde ej spåras vid observationer på fältet. 
~v de redovisade avkastningssiffrorna framgJr, att det rrhällits en mindre 5kning i avkastning 
mitt mellan dikena pä 20-metars avst§ndet. Det stbrre avständet uppvisar däremot 8n viss skardenedsätt-
ning mellan dikena, vilken dock ej kan anges som statistiskt sdk~r. De var2ndra nAgot ]otsägandE resul-
tatsn frSn de bAda dik8savst~nd8n f§r ses mot bJkgrund av vad som OViln anförts om oj~mnhGt8r~a i vallbo-
ståndd. 
Som summering av resultaten fr~n f6rs5k8t kan sägas, att dat sibrre dikesav,t6ndet detta ~r synes 
h" givit en ti L1räcklil]t god dränering. 
Observati an er : 
--------
[\!3Qra skill n::ldor me 11 iln dikningarnil i ~rptorkning 
under ård. 
f·ladp.rbörd: jan. feb. mar. apr. maj. ju n. jul. aug. 
Nede lll8dt:rbörd 27 2') l. 23 24 42 It5 50 77 
Äreb tIedurbörd 07 I; 19 [5 26 10 32 50 .J 
Ljustorps bost~llB. Är 1959 
FÖrsöksvärd: L~nt.br. John Eril.sson, Ljustorrs bo s ti:il l o, L justorQ 
Mat j.: H~~tligt mullhaltig mjäli~ lättlera 
ser, 
56 
9 
e11 or bärighet 11<' 
okt. nov. doc. 
53 4/f 35 
:"3 90 gq 
IIlv: r'lj,lig läHlIli'a Gröda: v?n II 
AvsH\ndsförsök 
]2ik8§..Cl.'!.siå}ld_21 !!I. 
Hel, ta l Pare. nr fr3n diks Skörd di hö iha 
Dikosavstånd 18 m 
Pare.-n; frin-dik; - Skurd dt hö/hG 
1 49,7 100 1 S7,O 
2 48,3 - 1,4 97 2 54,0 - 3,0 
3 47,5 - 2,2 95 3 52,4 - 4,6 
4 5U,4 + 0,7' 101 if 51,9 ~ 5,1 
5 50,9 + 1,2 102 5 5'1,3 - 5,7 
6 49,1 
- 1,9 
l S2,5 - i+, 5 
mdiff = 2,U7 dt hö/h" 
md1ff • 1,77 dt hö/ha 
ej frc:mtroiH 
Hela 8r8'1 
500 
~i29 
R81. hl 
100 
gr 
.J 
92 
~11 
90 
llG 
92 
50. 
Q.i.~c.§.a~si~i!.dJ§. !!!. 
Pare. nr från di ko Skörd ut hö/ha Re L tal 
51~, 9 100 
c, S3,b 1,3 98 L 
-
3 sb,a N 0,9 98 
4 5Lf,9 ~ O n 100 ,.' 
I-
:J 5/+,1 - 0,8 ~9 
G ~i2, ii . ') r. ~,J 95 
7 51,8 - 3,1 94 
8 55,2 + 0,3 101 
g 52,4 - 2,5 95 
10 50,5 - 1;,4 92 
nl diH ~ 2,84 di hä/ha 
~indr8 sk5rdenedsjttninger ha erh~llits pS do båda st6rrc dikesavst5ndGn. Ifråga om 27-meters 
avståndet före l i ggor oH stati sti skt säkert utslag. Don n';1f.,ot högre avkastni ng som 18 och 27 -mehrs 
av~tJnden givit i årets försök, synes ej motsvara dan ökade årskostnaden för dessa dikning~r. Det 
sfhrsta dikesavsiändet kan därf5r med h~nsyn till avkastningen sbgas ha givit en tillräckligt god 
dränering. 
Observationor: Några skillnader mallan diknin~Jrna i upptorkning oller bärighet h? ej fra~trätt 
unUGr året. 
Nederbörd: 
Ikde l /lcoerbörrl 
Årors nuJ()rb~Jrd 
stornäsut. År 1959 
jan. 
38 
59 
feb. mJr. 
2/+ 27 
10 12 
Fhrsöks'IGrd: Stornäseis jor,~i;ruk, hl!:!.~ 
;';atj .: I~J ,ot mull ha Hi g mo 
Al v: p o 
arr. maj. 
28 58 
78 50 
~vsE:ndsförsök 
Dikcs~vst}nd 18 m 
Parc.-nr fr&n-dTk; - Skcrd et hö/ha 
1 /,1 1 ,I, ' 
2 
3 
1t;!,7 
l:·3,3 
Ij 'tO, 8 
5 38,5 
mdiff ~ 1,62 dt hc/ha 
+ 1,6 
t 2,2 
., 0,3 
- 2,5 
Rel. +::1 
100 
'lO!, 
105 
99 
94 
jul'. jul. aug. sep. okt. nov. d8C. Hela 
~i3 Ei; 85 59 53 If 7 43 
3"' '- 30 38 3 5r) 102 107 
Gröd3: Vall II 
Dikesavständ 36 ffi 
Pare. nr fr~; dlkE!- -S'k·ö;d-dt hö/he: 
/,3,8 
2 1~2,3 - 1,5 
3 ,;9,0 - 11,8 
4 36,9 - b,9 
5 37,5 - G,2 
6 37 ,~1 - (;,8 
7 3G, If ~ 7,4 
8 34, g - 8,9 
9 35, 9 ~ 7,9 
10 3!i,4 -- ~;,lt 
mdiff ~ 3,56 di hö/ha 
året 
59C 
571 
f:el. h l 
100 
~n 
(jfj 
il l! 
glr 
BL 
83 
80 
82 
79 
En viss skördenedsättning mellan dikena f6religger pä bäda dikesavst§nden. F5rs6ksfelGt är o~cllGr­
tid pä d8t l3nga dikas2vständet g&nska stort, varför utslaget inte k211 botecknas som statistiskt s~­
kcrt. Don högre skörd som dBn intensivare dikningen har givit i ärats ftrs6k, motsvarar dessutom en-
dAst Jan 6kade knstnadcn f Gr denns dikning. Dat längre dikosavständet kan därfbr anses ha givit on 
tillr~ckligt god dränrring dott2 ~r. 
Cbservationor: Upotorkning och b~righet var vid tiden f6r värbrukets bdrjan nägot sämre ino~ nm-
rSden, som dikats mod det st~rrs dikesavsiJndet. 
I~ G c! 'l!'J0.~_: jr;n. fcb. marI. ar; r' • maj. j un. jul. aug. S8p. old. nov. d,;c. if? l a ,jnt 
!/18081 ;led8rbörd 28 21 23 28 47 45 49 83 61 53 38 32 ~)()8 
Ärds nGdurbörd 38 5 11 105 2" j 20 21 29 2 55 105 77 558 
RBdningsbarg. År 1959 
Försöksvärd: Hemmansägare Nils J0nasson, Rö~ningsberg, Trängsvlkon 
Mat j.: ~ullrik moränlättlera 
Alv: i~oränlättl(;ra 
Gröda: Vall 
Avdåndsförsök 
~ihe12ls13~d_1~ ~ ~i1e1alsiQ~~_3f ~ 
Pare. nr fran r:ik" Skörd ,::t hö /ha Re1. t:~ 1 rare. nr frän dika SkJrd dt hö /ha 
1 59,2 100 1 57,3 
2 54,4 - i,,8 93 2 51,7 
- 5,5 
3 51,5 
-
7,7 89 3 55,1 -11,2 
4 58,7 -10,2 85 4 56,6 -10,7 
5 60,3 - 8,9 87 5 57,4 
-
9,9 
mej'ff ~ 1,72 el hö /ha 5 55,9 -11,4 , 
7 ~2,7 -14,5 
8 irCJ,7 
-17,5 
9 53,4 -13,9 
10 5/f, g -12,4 
mdiff ~ 0,87 dt hö/ha 
61. 
Rol. bl 
100 
92 
83 
8~ 
85 
53 
78 
74 
79 
82 
Klart framträdando sk6rdencdsöttning3r mollan dikena ha arhällils pH b~d2 dikesavst&nden. Ut-
813gen kunna betecknas som st2tistiskt fullt säkra. Med dB avkastningsresultat som Brh~llits i ärats 
fvrsök, synvs out mi ndra eli kiJsav sdndGt Vilro aH -forooraga. 
Observationer: Ds störro dikesavständen tork8~G upp sonare pä v~rcn. N§gra skilln2dcr i bärig-
het ha oj fr&mträtt of ter den torra sommaren. 
j'iGderbör::: jan. fcb. mar. arr. maj. 
f1G(icl n8derbörd 31 21 27 2"1 39 
f.,ruts nGdorbärd 58 21 17 51 23 
~. År -1959 
Försöksviire:: Arren'~'1tor Gunn:::r H,iggström, Tavn'l~ 
Malj.: Mullrik morinlättlGr2 
Alv: Moränlättlsra 
Avstflwlsfö rsök 
Q.ite1alsl~~:UQ ~ 
rare. nr fr~in dike Skörd dt/ha Rel. b:l 
1 6,3 10G 
2 5,7 - 0,5 90 
3 fi,3 ~ O O 100 ,
if 5,3 :t O O 100 
5 5,4 + 0;1 102 
mdiff • 0,45 di/ha 
jun. jul. aug" scp. okt. n(lv. dec. Hele, året 
54 G~j 79 45 38 20 32 1+81 
26 L:A 3B 25 43 54 37 457 
Gröda: Korn 
nikesavstånd 35 m 
ri1rc. nr fri'!; dik(;- - -Skö;rdt/ha 1~8 ~ • tal 
1 ,5,1 100 
2 5,7 " 0,4 93 
3 5,6 - 0,5 92 
1+ 5,3 ~ 0,8 87 
5 5,0 - 1,1 81 
5 it,8 
- 1,3 79 
7 1+, g - 1,2 80 
8 4,5 ~ 1,5 7h 
9 4,6 - 1,5 75 
10 1+, g - 1,2 r'·, öl' 
ffidiff ~ 0,41 dt/ha 
Avkastningen är mycket l~g. En viss :sk6rdedepression mellan dikena har erh§llits pä Jat störrL 
dikGsavst3ndot. Tendens till statistiskt säkert utslag f6raliggor. Den något högra avkastning som 
det mi ndro ci i k~si3vståndd synes ha gi vit, motsVilrar ome 11 (wti c: G j den ökade årskDs1:naden för denna 
dikning. Det större dikessvstiinclot kan där-för mod hänsyn till avkDsiningen dHHa ?Jr sägaS hit 
givit en tillrackligt go;1 Jränering. 
62. 
Observationer: Några sklllnader ll'ellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej fNlmtrHt 
unr1er året. 
Ned8rbörc: : 
MEiu81 n8~Grbörd 
!\rds n,Jcerbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. SG~. okt. nov. d:~c. 
32 21 25 22 42 56 65 78 48 42 32 34 
75 7 13 52 48 27 42 38 18 52 59 51 
flt; le ilrot 
~97 
4g2 
Västerbottons län 
Kvernsvedjan. ar 1959 
F ärsöksv8r,:I: HGmmansägar8 John J·1annberg, KVClrnSVG,,: j <111, Rödåse l 
Mat j.: r~ått1igt mullhaltig lerig mjäla 
r,l v: Ler; g mj äla Gröda:l<orn 
Q.i,te;i<lysi å!),d_1§. !!1. 
Pare. nr frfn ~iko 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff ~ 0,56 di/ha 
Skörel 
19,6 
2U,5 
19,1 
19,5 
19,5 
i\vståndsförsiik 
et/h" Re l. bl 
100 
+ 0,9 1CJ5 
- 0,5 97 
- 0,1 99 
- 0,1 99 
Dikesavstånd 36 m 
---------Pare. nr från "d ke Skörd d/ha 
1 19,2 
2 20,7 t '1,5 
3 19,7 + 0,5 
4 18,7 - e,5 
5 'i9,4 .. 0,2 
6 19,5 + 0,3 
7 20,0 + 0,,8 
8 19,7 + 0,5 
9 20,0 + G,8 
10 20,6 + 1,lf 
mdifr ~ 1,24 dt /ha 
53, 
RG l. tel 
100 
K8 
103 
37 
18'1 
1C2 
10!1 
103 
10'1 
107 
Den mad ökat avständ rr~n dikGt avt2ganJe dräncringsintsnsiteten hJr icke p0verk~t avk~stnlng8ns 
storlek. Da mindre utslag i alika riktningar som sk6rclavärdena an90, 11gg3 helt inrm fc1gr~ns8rn~. 
Eftersom det s8lunda ej erhSllits n~gG~ sk6rdena~s~ttning mellan dikenJ, synes ~et störro dikosav-
standot detta år Uj' avkastllingssynpunkt ha givit tln lillrz:ckligt go;; drzn,::ring. 
Observdinner: rj~gra sk i 11 nad8r mellan dikningarna i 
under 2rbt. 
Nederbörd: jen. fob. mar. apr. PlZiJ9 j un, ju l. 
rt,ede l nDo8rbörd 26 25 25 29 33 41 
(,rets nederbörd 76 10 27 51 25 56 
Norrlands Lantbruksrörsöksanstalt R5bäcksdalen. Är 1959 
Mat j.: M~ttligt mullh8ltig finma 
Alv: Njiilig finmo 
Avst~ndsförsök 
Q.i.t8§.3~si\l2d_2Q !!1. 
45 
18 
Parc. nr fr'; n di ke Skörd ('t/ha Re 1. tal Parc. 
1 39,9 100 
2 39,2 ~ 0,7 98 
3 40,S t 0,7 102 
4 39,7 - 0,2 99 
5 3O,9 + 100 - 0,0 
mdiff ~ 0,87 dt/ha 
upptorkning e 11 Gr biri gId h" ej 
';UC}. sop. okt. nov. dec. H01Q 
55 50 47 37 29 
48 12 51 108 92 
Gröda: Korn 
Qi,te§.2,!siå.0.d_4Q !!1. 
nr från i~i kEl Skörd di/ha 
1 38,9 
2 38,5 - 0,3 
3 38,8 - 0,1 
4 39,1 + 0,2 
5 32;,9 ~ O O ,
5 38,9 ! 0,0 
7 39,0 + 0,1 
8 3e r J,J t 0,6 
g 39,5 + 0,7 
10 39,0 + 0,-1 
ffi "ff • 0,66 dt/ha 
01 
'framtriiH 
&ret 
I r') tJJ 
557 
!\8L bl 
100 
99 
100 
10i 
iD:' 
100 
100 
1 el2 
102 
100 
Don med ökat avst§nd frän dikat avtaganrle dräneringsintcnsitetan har icke p§verkat avkastningiln: 
storlek. Do mindre atslag i olika riktningar som sk6rdevärdonB ange, ligga helt inom r01grjns0r~a. 
Eftersom det sälunda ej arh31lits nägon skördenedsättnlng mellan dikona, synes det större dik2S~V­
ständet dotta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Vid spridning ~v hanclalsg6dsel den 11/5 var bärigheten n§got sämre p3 40-rclsrs 
avs*å;;den. OHn 22/5 då försöket harvades och såddes, för(JHjg inga olikho+.er 1 upptorkning och :;i,~jg" 
het. SSväl vid skörci som höstplöjning var marken torr och nJgra skillnader i bär~raft vid oli~ !;k-
ningar framträdda oj. 
64. 
Gröda: Korn 
Djupförsök 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 metGr.Detminskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. 1 försöket ingår 2 upprepningar. Dikesavståndet är 18 meter. 
Pare. nr Dikesdjup m Skörd dt/ha 1\81. tal 
1 1,2 m 39,3 100 
2 38,6 - 0,7 98 
3 39,2 - 0,1 100 
4 38,9 - 0,4 99 
5 38,7 - 0,6 98 
6 38,3 - 1,0 97 
7 39,8 .. (l,5 101 
8 0,5 m 38,3 - 1,0 97 
mdiff • Q,63 dt/h! 
VAriationen i dikosdjup synes ej ha påverkat avkastningen. 00 mindro utslag i olikf riktningor 
som sk6rdevärdena ango, ligga helt inom fal gränserna nch kunna ej tillmätes nägon betydGlse. 
Observationer: Några skilln~dcr mellan dikning3rna i upptorkning vller bärighet ha ej framträtt 
undor året, 
K~mbinor3t diknings- och såtidsförsök 
l försökot \ngär tv§ dr~nGringsintensit8tBr (20 och BO-moters dikosavstånd) samt fyra sätid8r. 
E.81ult2.tJ~~. 2.1tkQ. E.,91i i er. 
0'Td A j() 0a l ( 13/5) 
_li- S (19/5 ) 
_li- C (25/5 ) 
_n_ O (30/5 ) 
DikesGvst3nd 20 m 
_11- 80 m 
mdiff ~ 1,9 dt/ha 
DikGsavstSnd 20 ffi 
Skbrd dl/h; - - -Rel. bl 
32,3 
3~,9 + 3,5 
30,8 - 1,5 
29,6 - 2,7 
mdiff z 2,9 
Skö rd d t/ila 
35,9 
34,7 - 1,2 
100 
111 
95 
92 
dl/ha 
Rel. tul 
100 
97 
Gröda: Korn 
Dikosavständ 80 m 
Skbrct dt/h; - - Rel. ta l 
31,6 100 
3~, 7 t 3,1 110 
30,1 - 1,5 95 
28,0 - 3,6 89 
mdiff z 3,2 dt/ha 
Dan andra satiden (B) har givit högsta avkastningen r~ säväl 20 som BO-meters avständot. F~r­
söksfelen äro dm0ll~rtid ganska stora, och de skillnaciar i avkastning för olika sätider, som er-
h§llits, kunna ej anges som statistiskt säkra. Jämf6relson mEllan avkastningons storlek vid bäst2 
såtid på 20 och BO-meters avständen visar n~got lägre skörd för BO-metors avständct. Utslaget 
ligger emellertid helt inom fel gränserna och kan ej tillmdtas nämnvärd bGtydolse. 
x) 
För sätid A väljos den tidpunk~ dä det minsta dik0savst&ndet är upptorkat och Varan är sä längt 
fraffis:,riden, aH det är möjli"t 'ltt b6rja sa. Si.\tid B, C och D följor s,dan moj 5 dag?rs 111811,n-
rum. Vid ogynnsam väder10k sker sadden den eftor 5 dagar fbrsta lämplig~ dag far sädd. Bruk-
ningen sker i direkt samb2nd m8d s3dden. 
Observationer: Gen 11/5 var fhrsöksomrädat si upptorkat, att spridning DV handalsgUds8l kunJe 
utfBras. G6ds~lspriJar8 och traktor sjönk då n~got dju~aru vid 80-ffiet0rs än vid 20-meters dikGS-
avstånd. SvSrighotarna till följd av dBn sämr~ bjrighcton p§ 80-m~t0rs avständan vor a dock icke 
avsevärda (in]3 fastk5rningar). Don 12/5 harvades sätidsmoffient A. Varken var nä got f5r fuktig, m~:J 
en tillfr~dsställandB s§bädd kundG berGdas på säväl 80 som 20-ffiGt0rs dikningen. Ing3 tydjig~ skill-
nader kunde i2ktt3g?S mellan de olika dik~savständGn j fr&ga om bärighet och upptorkning vid s~~dGn 
den 13/5. Möjligen Var BO-meters diknin~8n n§got fuktiq2rc. 
Mol IJn först: och sista s~tiden fall endast 0,5 mm regn. Vid harvning och s&dd av s§tidsmomG~tGn 
3, C och D vo:'o !;dingelscna ur brukninGss'j'npunkt YW rligc:. 
Vid skörden 2V s~tidsmomontGn A, B och C var vädret v~ckcrt.Und8r ett p3r dag~r fUre sk5rden 
av momGnt D rådde nard vinci och tidvis r'sr" vilket ma0foruB drasning pä D-ruturna. 
~Jgr2 skillnad8r i b~righ8t mellan o1ika dikus2vsiänd vid sk0rd och h6stp16jning framträdde 
ej. Marksn v~r torr. 
Såtid Si1dd Uppkomst Axgfl.ng 
-_._---_._--~~-_._---
A 13 maj '-}7 L: "aj 7 j u l i 
/3 19 II 3 ju ni 10 /I 
C 25 /I 6 II 1 if II 
[1 30 II 1D Ii 15 /I 
i1cJdnrbö,nd: j;en. fGb. mar. c,pr. ffi.1j. jun. j IJ l . aug. 
j:i8do l nodGrbörd 35 27 31 32 38 l,7 i,8 77 
Årds n"durbörd gl, 9 34 75 20 72 11' 115 
Str8ndfo~~. År 1959 
Försöksv'ird: HcrnmQns;;.gqru tIdur Andersson, Str:Jndfors, Z~~so_:L 
1\1 c' t j.: ['lullrik mjälL, finmo 
Alv: 11j;jlig finma 
Avdåndsförsök 
Mognad Skbrd 
15 3U\j. 
18 l: 
22 /I 
24 /I 
St!D • okt. 
59 63 
15 68 
nov. 
58 
S1 
18 2Ug. 
21 il 
22 /I 
28 II 
doc. 
49 
87 
Grö'];;: Vall 
Dikcsavst2nd 36 ffi 
H"l:\ §rd 
5G4 
6h 
Qi~8~ayslå~d_1~ ~ 
Pare. nr frän dike Skörd dt hö/ha Rsl. tal 
100 
101 
Pare. nr frå; dikc- --Sk·ö~d··cJt hö/h,; f\ol, ~c,l 
1 29,0 
2 29,3 t 0,3 
3 28,8 - 0,2 
lt 27,lf - 1,6 
5 29,1 + 0,1 
n 57 d+ h"/h m di ff • t:" " c a 
99 
94 
100 
29,9 
2 28,3 - 1, G 
3 25,2 - 3,7 
4 26,4 - 3)5 
5 24,6 - 5,3 
6 29,0 - 0,9 
7 24,9 - 5,0 
8 25,1 - 4,8 
g 25,5 - 4,4 
10 28,9 - -1,0 
ffidiff • 2,77 ot ho/ha 
100 
fiS 
[i8 
82 
97 
83 
8!~ 
85 
97 
En viss skördodGprossion mellan dikena h3r arhällits pä det st6rrs dikesavständet. Tsndens tl11 
statistiskt säkert utslag f5rGl igger. Don nägot högre avkastning som det mindrs dikcsavstSndot sy~cs 
ha givit, motsvarar omsllertid ej dcn 6kade ~rskostnad8n för denna dikning. Det st5rrc dikssavsi§n-
det kan därf6r mod hänsyn till avk]stnin~Bn dotta år sägas ~a givit Gn tillräckligt god dränGring. 
Observationer: Några skillnadGr mellan dikningarna i upptorkning ellor b~righGt ha sj fr2rnträtt 
under ård.-·--
i:lD.d.ru:,b.iir....d : 
Heda l nedor'böt'd 
jan. fcb. mar. "pr. maj. jun. ju 1. ilUg. sep. okt. nov. dac. He12 år'c~ 
32 24 27 3J 33 lr1 41 70 53 52 Ifg 41f 51tJ 
Årats nGdorbörd 108 5 "17 37 35 73 18 50 '1 1t 58 ot) 61 f" 'lr J,)O 
Norrbottens län 
Kukkol a. ~r 1959 
Försöksvärd: Lantbr. Viktor Spolander, I<ukkola, Lomkärr 
113tj.: r·julljord 
Alv: Lerig mo- mjäla 
Avståndsförsök 
Dikosavständ 20 m 
Parc:-n~ frin-dik'~ -- Skörd dt hö/ha Rel. tal 
100 
10-: 
100 
1 54,5 
2 55,2 + 0,7 
+ 3 54,5 ~ 0,0 
If 53,7 - O,ll 
5 52,0 - 2,5 
mdiff ~ 1,45 dt hÖ/ha 
99 
95 
Gröda; Vall 
Dikesavständ 40 m 
Pare. nr frå; dike- -Skö;d-dt hö/ha 
1 
2 
56,5 
55,0 
3 55,5 
4 5:1) 2 
5 55,2 
~ 55,0 
7 53,0 
8 51,3 
9 49,3 
10 48,9 
mdiff a 1,25 dt hö/ha 
- 0,5 
- 0,9 
- 1,3 
- 1,3 
- 1,5 
- 3,5 
- 5,2 
- 7,2 
- 7,h 
55. 
Rol. tal 
100 
99 
98 
9(1 
98 
97 
g'+ 
91 
87 
87 
Skördenedsättningar mellan dikena ha erhållits på båda dikesavstånden. För det större avstån-
det f6r8ligger ott statistiskt säkert utslag, Med de avkastningsresultat S0m erhållits i årets försök, 
synes det mindre dikesavständet vara att förodraga. 
~Iederbörd : 
Hedelnederbörd 
~,rets nederbörd 
Unbyn. Är' 1959 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. dec. 
39 32 29 33 33 42 48 57 52 58 57 43 
47 30 29 ~ 49 13 17 98 16 32 49 50 
Försöksvärd: Bröderna Larsson, Unbyn 
Mat j.: Mullrik lerig mjäla 
He lo året 
533 
455 
Alv: Leri g mjäla Gröda: Vall III 
Avstånds'försök 
Dikesavstånd 20 m 
Parc.-n; frin-dik; - Skörd dt hö/hiJ Rel. tal 
1 52,5 
2 50,3 - 2,3 
3 49,3 - 3,3 
Ii 47,5 -5,1 
5 L}5,1 - 6,5 
ffi diff e 1,96 dt hö/ha 
100 
95 
94 
90 
88 
Dikesavständ 40 m 
Pare. nr frå; dike- -Skö;d-dt hö/ha 
1 55,9 
2 53,8 - 3,1 
3 51,0 - 5;9 
4 50,fi - 5,3 
5 50,3 - 6,5 
6 51+,2 - 2,7 
7 55,3 - 0;6 
8 51}, 2 - 2,7 
9 51,0 - 5,9 
10 51,9 -5,0 
mdiff ~ 5,05 dt hö/ha 
Roi. tal 
100 
95 
90 
89 
88 
~5 
99 
95 
90 
91 
Skördenedsättningar mellan dik8na ha orhållits pa båda dikbs3vståndon. För det mindrG 3~ståndot 
är sk6rd8depressionan statistiskt säker. Den något h6gre avk3stning, som det mindre dikssavst8ndet 
givit, motsvarar cm3l1crtid ej dan ök~d8 §rs l;0stnJdcn f6r ~enna dikning. Det st6rre ~ikGSEvst~ndct kan 
därför mod hänsyn till avkastningen dGtta Hr sägas ha givit on tillröckligt god dränering. 
67. 
Obsurvationer: Nägra skillnader mellan dikningarna i upptorknIng GllGr bärighot ha oj framträtt 
under ård. 
Nedorbörd: 
~jGde l n8derbörd 
Årets nedorbörd 
jan. fab. mar. apr. maj. jur. jul. aug. SGp. okt. nov. dec. 
28 23 21 30 31 36 53 60 49 46 41 31 
59 38 12 45 19 46 52 38 30 25 74 48 
Hel a året 
4/r9 
507 
Vittjärvsg§rden. Är 1959 
Försöksvärd: Norrbottens läns yrkesskola för jordbruk, Vitt järv 
Mat j.: Mullrik mjälig mo 
Alv: fljjlig mo 
Avståndsförsök 
Dikesavst§nd 20 m 
Pc:re.-n; fr3n-dik; - Skörd dt hö/h" R81. tal 
1 77,6 
2 73,8 - 3,8 
3 59,1 - 8,5 
If 70,6 - 7,0 
5 70,3 - 7,3 
mdiff = 2,59 dt hö/ha 
100 
95 
89 
91 
91 
Gröda: V<1ll II 
Dikosavstånd 40 m 
Pare. nr frc; dike- -Skö;d-Jt hö/ha 
1 81 O , 
2 75,1 - 5,9 
3 70,3 -10,7 
4 68,7 -12,3 
5 68,9 -12,1 
5 59,5 -11,5 
7 71,1 - 9,9 
8 73,2 - 7,8 
9 75,4 - 5,6 
10 76,5 - 4,5 
mdiff • 2,82 di hö/ha 
Rol. tal 
100 
93 
87 
85 
85 
86 
88 
90 
93 
94 
Skördenodsättning2r mellan dikG"3 ha erhällits vid b5dc dikGsavst6nden. Utslagen kunna be-
tecknas som statistiskt säkra. Dsn något högra avk2stning som det mindro dikGsavständet givit i 
årets förs6k, torde offi8llurtid endast motsvara den bkada ärskostn2don fdr denna dikning. 
Observationer: Tidigt pS väran kunde en sämre upptorkning oeh bärighet konstatoras pä de 
långa dikasavständon. Skilln2dcrna hado dock i huvudsak utjämnats vid tiden f5r vårsäddon. 
NGdcrbsrd: 
i"'~d81 ncdbrbörd 
Ärets nedorbörd 
Vojc.kkala. År 1959 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. BUg. sep. okt. nov. dec. Hela året 
28 23 21 30 31 36 53 60 49 45 41 31 449 
60 1~ 25 22 50 22 19 56 27 37 53 48 453 
Försöksvärd: Torncdalons lantmannaskola, Bäverbäck 
Mat j.: Mullrik sandig mo 
Alv: ~1jiila 
Gröda: Potati s 
Avslåndsförsök 
lli kc_~;.~si5D.d_2Q .P. Dikesavst§nd 40 m 
P2rc. nr från dika Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr frå~ dike- -Skö';:i'Jt/ha Rel. hl 
1 257,1 100 1 276,3 100 
2 259,8 +12,7 105 2 270,1 - 6,2 98 
3 237,5 ~ 19,6 92 3 257,8 ~ 9,5 93 
4 245,4 -11,7 95 11 267,8 ~ 8,5 97 
5 268,0 -+10,9 104 5 248,5 -18,8 90 
mdiff ~ 10,95 dl/ha G 256,3 ~ 11,0 93 7 258,7 '- 7,6 97 
8 260,9 -15,'+ 94 
9 251,6 -21+,1 91 10 275,6 ~ 0,7 100 
mdiff = 14,1~ dl/ha 
58. 
Do urhållna skördevärden2 är~ ojämna. Något klart samband mellan avkastningens storlek och 
dikenas belägenhet kan ej konstateras vid studiGt av de primära parcellsk6rdarnas stnrlek. Av den 
anledningen kunna de nvan redovisade medeltalsvärdena ej läggos till grund för något n~rmare 
uttal2nde om dikesavståndets inverkan på avkastningGn detta år. 
ObsorvG_tJ oner: Nägra skillnade~ mallan dikningarna j upptorkning eller bärighet ha ~j framträtt 
under året. 
iiederbä rd: jan. feb. mar. apr. måj. jun. jul. aug. sap. I' OKt. nov. oGe. Hola aret 
Hod8lnederb6rd 39 32 29 33 33 42 48 57 52 58 57 43 533 
Ärds nederbörd 47 30 29 25 Jt9 13 17 98 le 32 40 50 J, h:; T,)v 
69, 
SA~~ANSTÄLLNING AV FÖRSÖKSRESULTATEN, 
För ett underlätta en överblick av ärets fBrsbksrGsultct lämnas en kort sammanfattning av resul-
t2t8n i da försök som skördats som bandf5rs6k,vilket ;r huvudparten av avst~ndsf6rs6kon, Djupfbr-
söken äro ej av sH stort antal, att en sammanställning av resultaf8n fbr ett Jnskilt ~r är motiYCr2d. 
Skördoresultaten. 
Med ledning 3V skbrdan~dsättningons storlek mGll~n dikena har sSsom av det f0regä~nJ8 fr2mg~tt 
f6r varje fbrsbk gjorts an jämffirelsa mollan avkastningsstegringen 0ch ärskostnads6kningan vid olika 
intensitet i dikningsn. Hln kan pä s& sätt upps6ka gränson f0r Gn lönsam investering drän2rlng un-
dGr det aktuella året. 
Vid denna jämfBrelsB har skbrJo8nhston §SlttS Ltt värda av 35 6ra och ~rskostnadcn per m~t0r grGn-
ledning beräknats till 10 6r~. Fdrutsättningarna fbr ~ann~ beräkning av Rrs\ostn~den h8 v2rit Btt 3n159g-
ningskostnRden per motur ~renlodning uppg§r till 1:S0 kronor, att )mort8ri~gstid8n ~r 30 är och r~nt~-
sdsen 5%. 
Dc rbsultat som dessa beräkningar givit, ha sammanstillts i tabell 1. I f6rs5ken ingär i r~gol dHt 
dikosavständ, som normalt användes vid täckdikning pä ifr§g8varande jord, i tabellen betecknat "onk8lt" 
dikosavständ samt därjämte även ett avständ, som år dubbelt s~ stort som ~8tta, vilket botocknats med 
"dubbelt" dikGsavständ. 
Grupp.1. Anta1st fJll där ett mindre dikusavst3nd än det "normala" med hhnsyn till skördenodsättningons 
storlek syn2s betala sig. 
Grupp 2. Antalet fall där ett stbrrc dik(savst6nd ~n det "normala» synas g6 en tillräckligt god dr~­
neri ng. 
Grupp 3. Ant3let fall där ett större dikosavständ än dubbla det "normala" synes ge ~n tillräckligt god 
dri!nGring. 
urödo/' 
;\nta 1 
HöstsådJa 19 
VarsEidda 38 
Va 11er 21 
Summa 78 
Procent 
S~som framgär av tabellen har under rubriksn "enkelt» dikesavständ, d~r antalet f6rs6k s~mman­
lagt är 78, för samtliga grödor 0ndast i 5 fall urhällits sä stor skörden~dsättning mellan dr~nGrings­
lsdningarna, att en minskning av dikesavst~n~et skulle vara motiverad. I c:a 75% av f-Ilen synes det 
möjligt med en ökning av avständat. Ser man pä försöksrasult2tsn under rubrikGn ~dubbDlt" dikcsavst5nd 
finner man, att en yttarligaro ökning av Jvst~ndQt synes möjlig i omkring 45~ av fallen. 
70. 
Upptorkning och bärighet. 
Bcdbmningon ~v drijnerirgsbehovot f~r oj ska onbart med härsyn till avkastningsn, GftGrso~ 211a 
effoktGr av dräneringen ick~ registreras i grödan. I tabell 2 har det därför gjorts en sammJnställ-
ning av obsorvationer rörande upptorkningsn under v~r8n och bärigheten j s2mband med skörd och h6st-
plöjning. 
Tidigt under vSran kan m2n i rogal konstJtbra dn skillnad i upptorkning mallan "cnk61t n och 
"dubbelt« dikosavständ, s§vida icke nederbörden varit särskilt l~g. Skillnad8rna ha emollertid ofta 
utjämnats till tiden för di normalt vårbru:;, Tabell 2 ange:r om några olikhder i upptorkning kunnd 
obs8rvor~s mellan Dunkolt" och "dubbelt" dikGsav3t~nd vid denna tidpunkt. I fr~gil om b~righct~n g~llLr 
j~mförolsan vid tiden f6r skörd och höstplöjning. 
iabG n 2 
Tabollen anger det antal fall, d§ n~gon skillncd upptorkning rasp8ktiv8 b~righat ~j observe-
rats mellan "enkeltn och "d~bbBlt" dik0S2vst3nd. 
3) Qpjltorkni ng vi d ti den för ett normalt v~rbruk. 
Gröda Anbl försök Oiir::'1 med i ng,'n skill nad 
i upptorkning. 
Höstsådda 15 13 
Vårsådda 35 30 
V,;jl al' 20 15 
---
Su •. ma 71 58 
Proc-ont 82 
b) Barighat vid sk6rdon. e) Bärighet vid höstplöjning:]n. 
Glöd? Ant~l försök CiirJV med ingan skill nad Antal försök Djrav med ingun skill-
b'lri ghd nad i bäri ghd. 
Hösts?dc1a 15 15 15 15 
Vårsådda 35 3fi 36 35 
Va l13r 20 20 
Summa 71 71 51 51 
Procent 100 100 
ilV tabollen fr~mgcr, aH dd i C:3 80% av fallan ej observerats några nämnv::rda skil'lnadcir i 
upptorkning vid tidGn för Gtt normalt värbruk, Tidjg3r~ under vtren knn man j m§nga fall konsta-
tera en s~mr8 upptorkning vid ndubb01t n dik8sAvst~nu. Observationsrna i vallar och hösts§dd2 grödor 
äro nJgot osäkrare jn i v~rsädda grödor, där man under tillbrukningen för st~d har tillffil'G att 
göra noggrannare obsorvationer. 
8ärigheLn har i sarntligilförsök varit god och negra skillnader mellan 01 ib dikning2r hG ej 
framträtt, vilkGt är ganska naturligt med hänsyn till den torra väderlek scm rätt under §rct. 
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